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UVOD 
OtOlk Ši'pan je jedno od rtijertJkih pod.moja bivše DU1brovač>ke Repub­
like .koje nema .sv.oje mono~ra.fije. Za ()stala p()dmčja 'p()stoje UJSpjeli 
ili neus.pjeli, za·starjeI.i ili još uvijek d()obri, 'pO'pula'rni iJi naučni, djelo­
mični ilri potpuni .povijesni prikazi. Za O'tok Lastovo, da počnemo o-d 
tag naljudaljenijeg kraja Re.publike, ,pOlStoji rad G. Čremošn:iJka, l za 
Korčulu, .k()ja je kratkotrajno (1413-1417) bila u sklopu Re.p'ulhlilke, po­
vijest V. Foretića,2 za Mljet radnje B. Gušića,3 za Ston i Pelješac djela 
N. Zvo Bjel{)vučića4 i P. GlunČlića,5 za 'Područje Asta-reje raos-prave V. 
Foretića6 i J. Lučića,7 za Konavle rard R . Grujića,8 za otoke Lopud, 
Koloč6p, Daksu, Rudo i Sv. Andriju radove V. Lisičara i A. Mann{)vi­
ća,9 za Slamo jednu popularnu monografiju/o za·tim pojedine prika.ze 
prošlosti ()ovih teritorija :i RepU1bhke Dubr{)vačke u različitim encilklo­
pedijarrna. p.re()ostaje, da,kle,da se lspumi histo.riOlgrafs·ka .p·raz.nina za 
ot()ok Š'ipan, a donekle i za Dubrovačko Primorje (,po.jas o·d Pelješca d·o 
Zatona, koji je dabiven 1399).11 
1 Notarske listine s Lastova, Spomenik SAN, 91, 1939. 
2 Otok Korčula u srednjem vijeku do 1420, Djela JAZU, 36, 1940. 
3 Mljet, antmpogeografsko ispitivanje, 1931; - Kako je ~njet pripao Dubrovačkoj 
Republici, Rešetarov zbornik, 1931. 
4 Povijest poluotO'ka Rata (Pelješca), Split 1921; - Poluostrvll Rat (Pelješac), Srp­
ski etnografski zbornik, SAN, 23, 1922. 
5 Iz prošlosti grada Stona XI - XIX vijeka, Spome.nik SAN, Ill, 1961. 
6 Ugovor Dubrovnika sa srps-kim velikim županom Stefanom Nemanjom i stara du­
brovačka djedina, Rad JAZU, 283, 1951. 
7 Historijska topografija dubrovačke Astareje (do 1366), Anali, VIII - IX, 1962. 
s Konavii pod raznim gospodarima od XII do XV veka, Spomenik SAN, 66, 1926. 
9 Lopud, historički i savrem.eni prikaz, 1931; - Koločep, nekoć i sada, 1932; - Tri 
dubrovačka otočića (Daksa, Sv. Andrija i Rudo), 1935. - A. Marinović, Lopudska 
»universitas«, Anali, III, str. 181-236. 
10 Fortunić-Milas, Slano, 1935. 
II O Dubrovačkom Primorju postoji rad G. Cremošnika, Prodaja bosanskog Pri­
morja Dubrovniku godine 1399 i kralj Ostoja, GZM, 40, 1928, - ali to nije dovoljno. 
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Međutim, ia:ko nema .posebne monografije o pro·šloslli Šipana, ppak je 
on poznat u h;i,s tori ogra fiji. Prilpa,da skupu otočja koje je Plinije Stariji 
nazvao Elafitskim. Neki yrellpostavljaju - a .0 tome se još uvijek vodi 
borba mišljenja - da :se Sipan u starom vijeku zvao Tauris ~ da se kod 
njega ()ldigrala 47. god. pr. n. e. poznata b~tJka između Pompejeva pri­
staše Oktavi.ja i Cezarova sljedibell~ka Vatinija. TOrponimi sa Šipana pru­
žali su materijal lingvi,stima j geografima za različite zakliuoke,12 Na 
Šipanu se na.laze ostaci, a i sačuvani sakralni oojek~i starohrvatskog ti­
pa i pozna ti 'samOlSta1Jl sv. Mihajla u PaJdjeni. U hjstoriogra;fiji se rje­
šava·lo .pitanje kad je ovaj otok p'O'stao sastavni dio Repuhl!ilke. Dosta se 
piJS.alo o agranDo-'pmizvodn'im odnosima na Šipanu u sklolpu istraži~anja 
agra.rnih ()ldnooa u Du,brovaokoj Reputblici.13 Prema tome, u radovima 
koji olbrađuju prošlost Dalmacije, osobito povijest Du.brovnilka, mogu 
se naći podaci i o Šipanu. Povjesnličar S. Ra.zzi 'll svojoj povijesti Du­
br.ovnika posvetio je Šipanu jedno ·poglavlje, ističući na ovom otoku ne 
samo svjež zrak i dohro vino nergo i gla'80vite ljude koje je Šipan dao, 
npr. Vicka Skočibuhu, čiji se dvorac i danas nalazi II S.uđurđu. 14 J. Ferić 
u svom puto:pisu u .posebnom poglavlju o,P·i'suje prirodu, povijesne spo­
menike, klimu i privredu Šipana, osobito vinogradarstvo, ma·sl,inarstvo 
i sta\J11da·rd seljaka.15 Fafla ti nalazi da stanovll1ištv·om, podnebljem, plod­
no·šću tla, silgurnQ1Šću i prostorom pomof1s'kih luka Š~pan nadvisuje 
ostale otoke.16 Sve ISU to, međutim, općenite 'konstatacije,l7 Zbog tog~ 
12 	 P. Skok. Slavenstvo i romansivo na JacIranskim otocima, J, II, 1950. (.kratica: 
P. Skok); - l. Sindik, Dubrovnik i okolina, Naselja i poreklo stanovništva, SAN, 23, 
1n6. (kratica: I. Sindik). 
13 D. Roller, Agramo-proizvodni odnosi na području dubrovačke republike od XIII 
do XV stoljeća, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, 5, 1955, str. 128-159. (kra­
tica: Roller). 
14 Istoria di Raugia (prvo izd. Lucea 1595, drugo u Dubrovniku 1903), str. 230-232, 
izd. Dubrovnik. - O V. Skočibu hi (1534-1588) usp. J. Tadić, Dubrovački portreti, 
Beograd 1948, 199-233, - o dvorcu se dosta pisalo. U posljednje vrijeme F. Kcsterča­
nek, Renesansni dvorci obitelji Stjepovića Skočibuhe na Sipanu, Anali, VIII-IX, 1962, 
139-153. i tamo navedlClla literatura. 
U 	 »Spectabam apricos colles, campumque jacentem, 
Quo gravida profert Evan de vita racemos, 
Non ita laetus, ceu quondam, nam jugera terrac 
Plurima olive tis dudum cessisse coactus, 
Inque dies muhum inde SLIO decidit honori. 
Evictu CLlItU omne sol LIm, studioque colentum 
Respondet, multisque honis opulentat agrestes. « - G. Ferrich, Periegesis orac 
Rhacusanae, 	1803, 135. 
16 »Prima ab occasu est Zupana, quae millia passum ampliLls duodecim ambitu 
colligit. incolarum numero, et locorum amoenitate, coeli temperie et agri bonitate, 
portu denique in primis capaci tutuque caeteris insulis Ragusinis secundum Melitam, 
facile antecellit.« - Illyricum sacrum, I, 200. 
17 Uz put mol>emo dati osnovne geografske podatke: Sipan obuhvaća 2054 ha, 
Lopud 434 ba, Koločep 235 ha površine. Stanovnika ima: Sipan 999, Lopud 410, Ko­
če·p 252 (podaci iz god. 1950), Roller, 128. Na Sipanu, kao i na ostalim Elafitskim 
otocima, » odlično uspijevaju vinogradi i voće (smokve, rogači, bademi, šipci i agru­
mi) . Na pristrancima brda nalaze se terase na kojima obično rastu masline. Upravo 
radi bogatstva tla, stanovništvo se uvijek bavilo više zcmljoradnjom nego ribarstvom 
i pomorstvom «. Dr l. Rubić, Naši otoci na Jadranu, 1952, 138. 
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je o.·va ra,dnja zamišljena ka·o. po.seban i ·detaJjan pr~kaz pro.šlo<sti Šlipa­
na, jedno.g o-d Elafibskih o.toka, čija p ro.šlo.s t nije d'Osa.d do.vo.ljno. istra­
ž.ivana. Nju najlprije o.hjavljlllje mo.. Bud'lLći da o. Lo.,poou i Ko.lo.čepu Lpak 
p.o.sto.je mono.grafije, ne o..sjeća se takva praznina što. se tiče literature o. 
njiho.vo.j pr.o.šl()sti. Ova 'su tI'i o.taka najz.načajl1lija među Elafitima. U 
istraživanju i radu -ko.ris·tili 6mo. se dO'sa.da.šnjo'll dostupno.m literaturo.m 
i tiskanim izvo.nima. Detaljno. smo. ilscrpIi neobj.avljeni materijal duhr'O­
vaoko.g arh.iva, ()os<ilii:to no.tanske knjige iz posljednje četvrti XnI st. 
Zbog to.ga će XnI s t. biti ra1Jllljerno. o.pširniJje prilkazano. nego. starija 
razdo.blja, za kO'ja nemarno. do.sta ·do.kumenata . Služili ·smo. se i različi­
tim .starijim z.bo.rnicima d·o.kumenata i ruko-pisa. Prikazpro.šlo.sti Si.pana 
p()ld.~jelili ..mo. na p.oglavlja: Topo.no.mas tika i hi,sto.rij8'ka geografija s 
lJ,bj.kacijo.m sakralnih objekaJta; Sipan u to.ku po.vijest!i do. doJ8JSika po.d 
D u'b ro. Vin iIk; Zemljo.vfa.snički odlllo.'8i; Pro.1:zvodni o-d.rlO'si u agraru; Osta­
le grane privrede; Uprava; Etnička tS trwktura Ši'Pana u XnI ,gt. IS 
l -';""" - "'"" ..... -~ :.:,.-- --- ... 
l. T O P O N O M A S T I K A I H I S T O R I J S K A G E O G RAF I J A S I P A NA 
U staro.m vijeku ne po-sto.j>i Po.seban naziv za Šipan. IO Čitav arhipelag 
oko. Ši'pana zvao. se ,prema Pliniju starijem »Elaphites«.20 U to.m o.to.čju 
Ši/pan ,je najvećU mo.k. Po.rijeklo. riječi »Elaphites « Skok iZVo.·di iz grČlke 
riječi elapho.·s = jelem, s time da mno.žina glasi »Elaphitides« a o.wa­
čl1je »zermJj:u 'bo.ga tu jelenima«. 21 
18 Ljeti 1962. god. izvršio sam autopsiju otoka Sipana, ubicirao lokalitetc i sakralne 
objekte uz novčanu pripomoć Historijskog instituta u Dubrovniku. Zahvaljujem In­
stitutn na pripomoći. U vrijeme boravka na Sipanu bili su mi pri ruci: prof. J. Po­
seJel , don Ivo Grhić, seljak M. Dadić, Lazarević i dn.gi, kojima ovim putem zahvalju. 
j em. Neka upozorenja iz pwručja toponomastike dali su mi sveuč . prof. dr Z. Mulja­
či ć i viši naučni suradnik dr V. Putanec, na čemu im zabvaljujem. 
• 0 Nije sigurno da je otok Tauris (»ad insulam Tauridem «, »propius Tauridem ,< ), 
koji spominje rimski povjesničar A. Hirtius (De bello Al exandrino, c. 45), identičan 
sa Šipanom. - Tauris j e porijeklc.m grčka riječ od taums = bik. Appendini. piše da su 
Rimljani dali Šipanu ime Tauris, jer predstavlja glavu jelena ili bika (Notizie isto­
r ico·critiche sulla antichita ele tteratura de'Ragusei I, 1802, st,.. 255), kratica: Appen­
dini , Notizie. 
20 »inter quam/sc. Corcyram Melaenam e t Illyricum Melite ... XV M passum ab ea 
VII Elaphites «. C. Plinii Secundi Naturalis Hisloriae (ed. L. Janus), 1870. 1. III c. 
30 (III, 152). - U jednoj redakciji Plinijeva djela iz 1830, u Leipzigu, umjesto »VII 
Elaphites« piše »tres Elaphites« (str. 264, III l , c. 30). _ Misli se da ima 7 Elafitskih 
otoka: Olipa, JakIjan, Sipan, Lopud, Koločep, Daksa i Lokrum. 
21 Skok, 229; - Appendini, Notizie ... 255, također je izvodi ' z grčke riječi ko­
ja znači jel en. Povjesničar B. Cvjetković primjećuj e ; " Otkle ovo ime, koje donosi 
Plinije, teško je kazati. U koliko postc.ji pametara, jelena nije hilo na ovim otoci­
ma, nemoj u doba, ka,d je ovaj arhipelag bio pripojen tvrdome kopnu. « - Povijes~ 
Dubrovačke Republike, I, 1917, str. 45, kratica: Cvjetković, Povijest, I. - Farlah 
navodi mišljenje I. M. Matteija da se Šipan nekad zvao »Cerosson « (Illyricum sa­
crum, VI, 71), odnosno »Cerosso «, kako iznosi Appendini (Notizie ... I, 255). Tako­
đer se piše da se Ši'pan nekad zvao Siparis. Npr. M. Orbini: »L'isola di Giuppana ... 
alcuni vogliono che questa sia quella, che Plinio chiama Siparis« (II regno degli 
Slavi, Pesaro, 1601, 202). G. Luceari: »V'e ancora la te rza Siparis i; Giupana .. . « 
(Copioso ristretto degli anna li di Rau8a, Vene tia 1605, 7). OVii se nazivi ne uz·imaju 
ozbiljno u nauci, niti se o njima raspravlja. 
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U 'srednjem vijeku Šipan ,se nalziva: ]uppana, ]upana, Giupana, Giup­
pana, Zuppana, (:upana. Farlati tumači taj na,ziv Po.mo.·ću slavensko.g iz­
raza jupanus = župan, s motivacIjo.m da je nav'o.dno. Šipan do. XI gt. 
b.io. Po.dlo.žan za'humskim. dina,stima.22 I. Si'lldilk misli da je izraz Jupana 
neSllavensko.g Po.rijekla.23 Sko.k SImatra »da nije p,resmjelo., ako. se Po.­
kUlša iZupipana -pro.tumačiti joz grok()lga «. Po.vezuje je s rječju gypano.n, 
»o.rlo.V'O gnijezdo. «. Priznaje, međUlt.iIID, ,da » grČlka riječ gypanOon nije do.­
vo.ljno Po.tvrđena « . Po.nrišlja »,da se u Zuppanu krije mo.žda, grčki 
a,drjektiv gypino.'s »o.rlo.wliki«, ali da su to. .ipak -sve više nagađanja »za 
ko.ja nema striktnih do.kaza «.24 Hrvatsk:i o.blik Šipan javlja se 1370. Za 
njega Sko.k misli da Po.tječe 0.<1 izraza ZUp'pana.2;; 
aj Lokaliteti hoji se mogu ubicirati 
Čitav Šipan dijelio. se u srednjem vijcim na dva dijela: caput inferiu.~ 
»in i·nfedo.m ·capiJte insulae Jupane « (1252) .26 To. ·je sjeveroza'p·adni dio. 
o.toka II Lu:ko.m. Dr;ugi je dio. caput sZlperius »10 clIIpite superio.ri ,in Ju­
pana « (1300).27 To. je jugo.i8'tOooni ,dio. o.to.·ka ·sa P31kljeno.m 'i Suđurđe.m. 
Od kojeg se Vl"emena vuče ta pOIdjela, ne mo.'že se sigurno. utvrditi. Sta­
ni su RimljalIli o.h.ičavaLi dav31tiatri,b'l\'te SlJ.perLOr i inferio.r uz na2iv 
p-ro.vindje. Npr. Superio.r ,i lnferio.r tpro.vincia Illyricum; Mo.esia su­
per.io.r, Mo.esia inferior; Panno.nia 'sl~perj,o.r, Panno.nia infer.io.r ~td. Pri 
tom »superio.r« 'o.značuje 'proVljnci'ju ko.ja je bliža Rimu, a »infer·io.r« 
udaljeniju od njega.28 U srednjem vijeku uPo.trebljava se izraz Dalmatia 
22 Illyricum sacrum, VI, 71. - Mislim da je Farlati tu misao preuzeo od I. M. 
Matteija, koji piše: »11 moderno nome Giupana e di (}~igine sclavonica e viene da 
Jupania che vu 01 dire diominio, Signorua, perche prima, che venissero VElafiti in 
potere dei Ragusei, quest'isola coila altre due f(}rmava una Giupallia del secondo 
ordine, della quale i Giupani (Signori) erano dipendenti dal Giupano maggiore della 
vicina Saculmia, o sia Chelmo. Divenuti i Signori di Ragusa padroni dell'Elafiti ri­
tenero la stessa maniera di Governo, deputando un sol giudice a tuti' e tre L'Elafiti, 
che in Giupana face va residenza, e si dominava comes insularum « - ZibaldJone, II 
(Memol'ie storiche su Ragusa raccolte dal P. Gian Maria Matte;) MSS u biblioteci 
male braće u Dubrovniku, str. 221. 
- Slično J. Ferić, »Jupanam nostri appellant, quod' nominis ortum 
Tunc puto, cum sceptris Slavorum est ad·dita regum«, Periegesis, 
133. Tu misao podržava u novije vrijeme i Samuilo Pu/dera, Srednjovekovne crkve 
na ostrvu Šip,anu kod Dubrovnika, Starinar, NS V-VI, Beograd 1954/55, 240, kratica 
Pu hiera. 
23 Sindik, 24. 
24 STeak, 236. 
25 SkoT., 234-235. 
26 Smičiklas, Codex diplomaticus, IV, 514 - kratica SCD. 
27 Pracc. rect., 2,28. - Sve su signature iz Državnog arbiva u Dubrovniku. 
28 »superior provincia dicta, quun in duas partes dividitur, quae Romae propior 
erat; inferior quae remotior Romae « _ usp. Lexicon totius latinitatis (ab Aegidio 
Forcellini), IV, Patavii 19,10, str. 612. Riječ »caput « može se upotrebljavati u geo­




sll!perio.r (područje o.d Dwhr<1Vmka do Bojane) ~ Da·lmatia inferior 
(O'srtali 'Sljeverozapadni dio Dalmacije) .29 Otok Ko.ločep, jedan o·d elafit­
skih otoka jugoist. o.d Š~pana, .pod'ijeljen je na Go.rnje i Do.nje Čelo (ca­
put superuws, parte sUlperiore),30 pri čemru je Gornje Čelo bliže Duhrov­
n~ku, a DO'nje Čelo ud3lljenije od njega. Na Šipanu je Caput inferius 
uda1 jenillji dio, a capU't 9uperius bliži Dubrovniku. Medutim, su;perius 
označuje 'i<stoIk, a inferior za'pa.d u geo.grafskim pojmovima prije po~ave 
kartografije.3oa U našem slučaju ti pojmovi od.g()va·raju lokacijama na 
Šipanu i K()loč~pu. Caput inferius i Donje čelo jesu zapadni dio otoka, 
a caput superill!s i Go.l'nje čelo jesu ist()čni dijelovi otoka. 
Na »dOll1'jem « dijelu Šipana spooonju se ovi loka1i'teti: »In capite 
super mare « (1272)31 jeSIl današnji Velji Vrh. »In po'rtu ]upane« 
(1287)32 0 dgo.vara danaJšnjO'j Lud. Oba su 100kaliteta romaniSko.g . pori­
jekla. »ln loco qui dicitur Coludriche« (1300)33 jest današnja Kaludri­
ca u Luci. Grčko'g je porijek-la.34 »Te.rra que voeatur Barda« (1252)35 
jest Brdo II Luci. Slaven~kog je p ()I"i:jekla. »ln Jup.pana ad punctam 
sancti Pancratii« (1283)36 na-Ia71ilo se negdje II »dO'lljem « Šipanu.37 Ro­
mans;kog je ,porijekla. 
Izmedu »do.njeg« i »gO'rnjeg« dijela jest Calee<, ».in loco ,dieto Cale~« 
(1284).38 Mislim ·da je to današnji Goleč, sjeverno od Fra'jge, a blizu 
Goravice (Calee<>*Galee<>Go.leč). Slavens·ko.g je ·porijekIa. 
U »gornjem« dijelu najčešće se spO'minje Peclina, »in loco qui dicitur 
Peclina« (1272, 1282) .39 To je datnašnja PaMjena (ll jekarviziranom izgo­
vo.m). Hrva I:1S'ki je naJziv, a izvedenica je od paka.o i 7lna'či, prema Sko­
ku, vrstu 'SIIIlole, ka-o katran, bitumen (kOlji se do.hiva u brdiJma.40 »Terra 
Coti que est sub Peclina« (1260),41 ne~dje je u blizini Palk-Ijene. Roman­
sko.g je 'po.r;jekla. »In Valla« (1260)42 m~s>l:im da je današmje tzv. Ka,lu­
der·sk,o. potje u Pakljen,i, jer najviše o.dgo·vara to.m Ipolo.žaju. »Supra vi­
29 M.Barada, Dalmatia superior, Rad JAZU, 270, 93-101. 
80 V. Lisičar, Koločep, nekoć i sada, str. 97-98. 
30a S. Gunjača, Srednjovjekovni Dolac, Starohrvatska prosvjeta, ser. III (1963), 
br. 8-9, str. 17. 
81 SCD, VI, 148. 
82 Div. cane., 3,90. 
38 Praec. reci ., 2,37. 
34 Skok, 237. 
35 Zibaidone, MSS 36-IV- 7, str. 83, u biblioteci dominikanaca u Dubrovniku. 
36 Div. canc., 1,126. 
31 Skok, prema Sindiku, smješta ovaj lokaLitet u područje Lave (str. 237), a Pu­
hiera u područje »Crkvine « nedaleko Lu,ke. Lo.kal.itet, svakako, treba tražiti u »do­
njem « dijelu otoka. 
38 Div. c~nc. , 1,52. 
39 Zibaidoue, 83. - G. Čremošnik, Spisi dubrovačke kancelarije, I, 1951, br. 1109, 
kratica: (:remošnik. 
40 Skok, 236. Slično je tumači i Ferić: »Pakgljena bic locus illyrice vocatur a 
paco quod picem &ignificat« (Periegesis ..., 136). Puhiera je vuče od naše riječi 
pekina = pe6ina (n. dj., 241). 
41 Zibaidone, 88. 
4! Zibaidone, 88. i drugdje. 
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neam fra.1liJle « (1272)43 jes·t današnj.a Fratija, južno ()Od Pa.kljene. Po­
stoji lokalitet Fratija oi u Luci. Oba 100kailiteta 'su romanskog .porijeikla.44 
»In loco qui dicitur Ralli~a« (1281, 1282)45 jest dana'šnja Ralica. »In 
loco qui dicitur Gorgna Ralli~a« (1280)46 jest današnja Gornja Ralica. 
Oba .su 100ka:Li teta s lavenskog ,porijekla. »De portu sancti Georgii« 
(1300)47 jest danaoŠnje naselje IS hl1kom Suđurađ. Romanskog je porijek­
la.48 Južno od Suđurđa i.de ·se »versu.s pontam de Pertuso« (1281).49 To 
je l't Prtuša. Po našCIIIl mišljenju romanISkog je .porijekla od pertundo 
3, tudi, 'tlhl1JS>Um i tUS'UlIl = prOlbiti, probušiti. Per1usum = prohijemo, 
proJmšeno mje·sto. Za'ista, tu ~e nala.zi uslijed lI!braq;ije pr()lbijena dubo­
ka rupa u knšu, u ,kamenu (petra pertusa!), u kojoj huči moore.50 Za­
padno od rta Prtuše prosti.re se »in Pertuso « (1282) .51 To je današnja 
Pr-tuša. 
U~duž otoka od Luke do Suđurđa p.roteže se Š·i'pansko polje »in cam­
po giupanensi« (1234) .52 P{)lje je OIkruženo ISa sjevera i juga brdima i 
najplO'dlJliji jedio O'toka. 
U Ši'panjskom polju, i to više tl njegovu jugoist(}čnom dijelu, nalazi 
se lo.kalitet »iux'ta SeiJsonUlill « (1234) .53 Kod Farlatija54 zaJbilježen je kao 
»iuxta Seifonum «. Is·to je tako zapisano i kod Wenzela.55 Ni~am uspio 
doći do OTiginala da provjerim koja je transkripcija tač,nija. Ako je u 
of1igilDalu zapisa.no »Seifontlm«, kako d.onosi Faf11ati, a on je bio najbliži 
originaJu, OIStali p.fC'pisuju iz njega, (}nda je to da:našllJ}i. 100kalitet sa ži­
vom Vodio m zvan ŠFPUID (S('jiJf()IDum>·*S~fon~*SDponum>~pun)5~. 
Na jugoi~toČlDim s tf1llenim -obroncima, prema Ši·lovu Selu, nalazi Se lo­
kalitet »ad Lauem« (1281) 56danlllŠnja La,va. R.(}malllskog je porij ek>la.57 
»Insula Licnane« (1285) 58 jelSt današnji ot(}k Lakijan. Roma'lliSkog je 
porijekla O'd insula *Liciniana i -o~načllje, prema Sk(}ku, praedium Lati­
na (Romana) LiC'i\n~ja.59 Neki put se naziva i laIklijan. 
43 ZibaIdone, 90. 

44 Sindik, 24, smatra da je Fratija neslavenskog porije klao 

45 Cremošnik, 418. - Div. canc., 1,108. 

46 Cremošnik, 148. 

41 Praec. rect., 2,31. 

48 Skok, 236. 

49 Cremošnik, 630. 

50 Sindik, (str. 25) misli da je slavenskog porijekla. Skok, naprotiv, da je nesla­

venskog, ali da ga »ne možemo sa sigurnošću ubrojiti medu dubrova čko·romanske 
riječi « , n. dj., 236. 
51 Cremošnik, 1109. 
52 	 SCD, III, 401. 
53 	 SCD, III, 401. 
54 	 Illyricum sacrum, VI, 96. 
55 	 G. Wenzel, Codex d·iplom. arpa.dianus conbinuatus, VI, Pesta 1867, str. 565. 
5S. Mlazova vode u Hercegovini zovu se Sipun, i to naročito a.ko u daljini pada 
kiša, a nebo je djelomično obasjano suncem. Pre ma saopćenju dra Ivana Tolja. Skok, 
n. 	dj ., 113. 139, izvodJi. Sipun iz grčke riječi 8Lphon = vodeni konac, tuljak. 
56 Cremošnik, 652. 
51 Skok, 236. 
58 Div. canc., 2,63. 
59 Skok, 231. - Ispravlja se netačna tvrdnja Skokova da se otok LakIjan (Lichi­
gnana, Licignana) javlja tek 1348, Skok, n . dj. , 230. 
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»lnsulIa que dicitur Rude« (1300) .60 Po na,šem mišljenju romaIlJSkog 
je porijekla od rudis, e. Narlazi se jugoistočno od Sipana. 
»In portu qui dicitur Enganator« (1252) - »apud portum Inganato­
rum « (1254)61 jest tzv. Lupeška uvala na otočiću OJ.iJpi. RomaIWkog je 
porijekla.62 
b) Neubicirani lokaliteti 
»ad Strahotinum et incipiendo de aqua Strahotini« (1273),68 ",laven­
skog porijekla. 
»ad Puntam « (1273),64 romansOCo'g porijekila. 
»U'sque ad Cheleas« (1284), »a loco qui dicitur Cheleum« (1299) .65 
Vjerojatno je negdje u rpolju i'spoo Goleča. 
»in palta ]u:ppani« (1300) .66 Negdje je upredje1u Suđurđa. 
»a caritis usque ad earitam « (1282).67 
»a Mirisehis usque ad scol ...« (1282).68 
»eu·pra eallem et sub ealle« (1260),69 romanskog porijek,la. 
e) Sakralni objekti na Šipanu 
Sakralni objek,ti na Šipanu priliono su <dO'bro poznati. Većina njili je 
u 1iterartnri .j obrađena.7o Među,tim, u rdati.ramju pojave ·pojedinog objekta 
i njegoV'e Ulbikacije nije bilo uvijek suglalSnosti i jedno<dušnosti. 
l) )) Ecclesia sancti Ysidori de Insula Licnane« (1285) .71 Nalazi se 
na ]aildja'nu u vaH Pišk~jera.72 
2) Cl"'kva sv. Nikole .spominje se 1252.73 To je današnja crkva sv. An­
tuna u Luci, 'P,ri mo.ru na mjestu manom »Luža «.74 
3) )) Ecc.J. s. Stephani« (1252).75 Današnja matična župna crkva u LUCli. 
80 Praec. rect., 2,30. - V. Lisičar, Tri dubrovačka otočića, 134. 
81 SeD, IV, 542, 569. 
62 Skok, 230. _ K. Jireček, D.e Romanen in den Stiidten Dalmatiens wiihrend dell 
Mittelalters, I, 61. 
88 SeD, VI, 20. 
84 seD, VI, 20. 
8S Div. cane., 1,152; - Praec. rect., 2,28. 
86 Praec. rect., 2,28. 
81 Crem<>-šnik, 1052. 
88 Crem<>-šnik, 1115. 
88 Zihaldone, 87. 
70 Pregled dosadašnje literature o sakralnim objektima na Sipanu usp. J. Lučić, 
Građevinski spomenici XIII stoljeća na Sipanu, Prilozi povijesti umjetnosti n Dalma­
ciji, 13 (1961), 78-84, s opisom sačuvanih spomenika. Dobar p.regled položaja i di­
menzija srednjovjekovnih crkv·ica daje Puhiera, n . dj., 228-237. Budući da su ti 
objekti relativno dlobro poznati, nećemo se opširn.ije zadržavati na tom pitanju. 
71 Div. cane" 2,63. 
72 O toj crkvici: I. Ostojić, Katalog benediktinskih samostana na dalmatinskom 
primorju, 1941, 97. 
73 Spogli<> delle scriture di Lacroma, MSS Ic 15, Historijski institut JAZU n Za­
grebu, str. 5. 
7< Zihaldone, 88. 
16 Z,ihaldone, 86. 
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4) »Eccl. B. Stephani« (1252).76 Nala~i se južno ()Id crkve sv. Duha, na 
lojkalitetu »Kala Duha « u 1:st. d'i~elu Sipaoa. 
5) »Eccl. s. Petri« (1275).77 T,j,p je stamhrvat&ke crkve. Nal8lZi se kod 
napuštenOlg i&e1a Goveđari. 
6) »Eccl. <8. Andree« (1282),18 na lokalitetu Kalandrino. 
7) »Ecol. .s. Elie de Jupana« (1281).79 Vjerojatno se nalazila na brdu 
sv. Ilije.80 
8) »Eccl. s. Barbare« (1281).81 Nalaruse u predjelu Su.tva.re. 
9) »Eccl. s . Georgii Jupane « (1285)82 jest c·rkva sv. Đurđa u S.uđurđu. 
10) »Ecol. <8. Johannis (1312).83 Ta je orkvica sada a'p<8 ida u cl'kvi sv. 
Ivana nedaleko Ši,lova sela. Ti·p je starohrvatske cl1kve.84 
ll) »Monastero di San Michele in Peclina « (1272) .85 Nalaz-i se u Pak­
ljeni. 
12) »Eccl. s . Michaelis >de Peol'i:na « jest sv. Mihajlo llPakljeni. Tilp je 
starohrvatske crkve.86 
13) »Eccl. s. Michaelis de Jupana « (1282).87 N~je 'sigu.rno da li je to 
crkva sv. Mihajla »nad morem« ·iIi sv. Mihajla u Velom vrhu.88 
14) »Eccl. s. Pancratii« (1252, 1352).89 Nema joj ,dalnlllS traga. Puhiera 
je smješta .na današnjem lolka.litetu »Crkvima«.9o Po našem mišljenju 
nalazila se malo zrupad,nije od Lutke, oko predjela Katino. Jedan ka·sniji 
izvor .precizira »ClCCI. s. Pa·ncratii de Jupa-na in locodieto Sorocatino«.91 
* 
lstra~ivanje toponomastike na otoku Sipauu <lade nam elemenata da 
zakl'jučimo: 
Na šillpa:nu je postojao etrrički sloj vezan uz boravak starih Gl"'ka (Ela· 
phites). 
78 Spoglio ..., 8. 
77 SeD, VI, 148. - o nJoJ OpSlrlllJe: V. Lisičar, Koločep, 179; - J. Posedel, Prerl· 
romanički spomenici otoka Šip'ana, Starohrvatska prosvjeta, III, 1955, 115-127; T. 
Marasović, Regionalni južnodalmatinski kupolni tip u arh;tekturi ranog srednjeg 
vijeka (tipološki osvrt), Beritićev zbornik, 1960, 36-47; - Puhiera, 228. 
7S Test., 1,9'. 
79 (;remošnik, Kancelarijski i notarski spisi, l , Beograd 1932, br. 652,115. 
80 Puhiera, 237. 
81 (;remošnik, Spisi dubrovačke kancelarije, I. 664. 
82 Div. canc., 3,44. 
83 Div. not., 1,70. 
84 Opširnije : Posedel, n. dj. 116; - Puhiera, 231. 
85 Zibaidone, II, u biblioteci male braće, 203. - Opširnije: e . Fisković, Prvi po· 
znati dubrovački graditelji, 1955, 46-52; - I. Ostojić, n. dj ., 87; - Puhiera, 241. Far· 
lati navodi jedino mišljenje da je samostan osnovan prije XIII st. (Illyricum sa· 
cnlm, VI, 71). 
86 Opširnije: J. Posedel, n. dj., 122; - e. Fisković, n.dj., 46-52; - I. Ostojić, n. dj., 
87; - Puhiera, 229-231. 
87 Div. canc., l, 106. 
88 0 - tim crkvicama: Puhiera, 231, 234; - J. Lučić, Građ~viD!.ki spomenici ..., 82. 
89 Div. canc., l, 126; - Div. not., 7, 25, 30. 
90 Puhiera, 237. 
01 Div. not., 7, 25. 
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Rimski etnič'ki sloj izrazitije je zastupan nego grčki (Lichign31la, La­
ue, ea'put, Pertusum .itd.). 
Razabire se trag grčko-bizantskog utjecaja (Kaludl"aci). 
Romanski&rednj()vje:kovni utjecaj prisuta'll je i <ll XIII st. 
P()dl()gu slavenskog etničkog sastava č~ne slavenski toponimi. 
II. SIPAN U TOKU POVIJESTI DO DOLASKA 
POD DUBROVNIK 
o najstarijoj pov-ijes lJi Si.pana nemamo vijesti. Štav1šedo danaIS Ulje 
ni iSlkopano ni.šta š to bi moglo upu6ivati tko su bili i čime su se bav~li 
njegovi najstar~j'i stanovnici u preth18'toriji. Tako nam .ni arheol()gija ne 
može pomoći. Sto'gase moramo za najstar.1je rawd,OIblje služiti 1pretpo­
stavkama i O'pćim ,k O'll'StartaciJjama. Nećemo se zadržavati na razdo.bljima 
paleolita, neo,}>ita i eneolita, jer to može hiti za:nimljivo i važno za one 
otolke i krajeve na kOi)J'nll (Hvar, Danilo, Smilčić, Cres itd.) gdje se nešto 
iskopavalo i naš lo.92 Na Š~panu jOiŠ nije bilo stručnih arheoloških isko­
pavanja. 
PrebpOistavljamo da s u Šipan narstavarli Iliri koji su u II tisućljeću na­
selili irstOČlnU jadransku Oibalu. KOlje je ilirsIko p·leme tada moglo bilti na 
Šipanu i'li njegovoj Oik:o'lrci, ne znamo. Tek o IV et. znamo nešto 'po.dr()Jb­
nije. Tada je, naime, ilil'Sko pleme Ar.d·iJjejoi, uslijed poraza u Iborbi s 
Keltima, prešlo s desne na lijevu o>balu Neretve i proširilo se do Vojuše 
u Allba,niji.93 Ardrijejci su poznarti u povijesti Ikao do:bri pomorci i gursa­
l"i.94 U ovo 'ilil'Sko pod·ručje isto'čne ooale Jadrana poč1nju Ise zalijeta'ti 
i stari Grci. Nalazimo maglovite vijesti - sačuvane u različitim pri1iama 
i legemoarma o I(,admu, Harmoniji i Iliri.j.i - da su pO'S'tO'j.ale veze između 
grčl(()g sV'~jeta i stamovnika ·ilst. oIbale Jadrana prije V st. G. Novak misli 
da su te .priče nastaile poslije osniv3lI1ja grčkih kolonija na Ja-dranu, pa 
se ne mOlgu upotrijebi.ti ,kao povijesni izvo.ri.95 Jače dokaze, iJsriče G. 
No-vaik, o odrnosima Gnka i &tanov'llirka Ja·d,rana daje a,rheologija. Grci se 
92 Usp. G. Navak, Prethistorojsk.i Hvar, Grabčeva spilja, 1955; - J. Korošec, Neo­
litska naseobina u Danilu Bitiniju, 1958; - V. Mirosavljević, Prethistorojsk.i ohjekti 
na otoku Cresu, Ljetopis JAZU, 64, 1960; - S. Batović, Neolitsko nalazište Smilč-ić, 
Radovi Instituta JAZU, X, Zadar 1963. i dr. 
93 F. Sišić, Powjest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, I, 1925, str. 80. - Postoji 
i mišljenje da se Ardijejci nisu spustili juzn1je od Pelješoa, a da su od Pelješca do 
Boke kotorske živjeli Plereji; usp. Duje Rendić-Miočević, Iliri, Enciklopedija Jugo­
slawje, 4, suh voce Hiri. 
94 Kad tvrdimo d.a su stanovnioi Sipana bili Iliri, iznosimo postavku do koje 
se dolazi na osnovu općih prihika: ako su Iliri obitavali jadransku obalu, a to je 
dokazano, onda su živjeli i na Sipanu jer i on spada u jadrana-ku obalu. U ovom se 
slažu i drugi povjesničari. Npr. »Ardijejci i Euhelenjani sačinjavahu dakle u glav­
nome pučanotvo kašnjega teritorija Dubrovačke Republike «. - B. Cvjetković, n. 
dj., 17. 
95 G. Novak, Prethistorijski Hvar, 8. 
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naseljuju u VI ·st. pmJe D.e. na KO'rčuli, JO'niji na Visu i NarO'Di.96 U IV 
st. - upravO' kada su i Kelti na.pad.aE J a,dralfloSku O'halu s k()pna - Grci O'S­
nivaju jake kO'''{)'Jl~je u Issi(D.iO'nizije Sira·kuški), koja je ujednO' i »matica 
nekO'likO' tdrugih grčkih gradO'va na Jadranu«, zatim PharO'su (O'.snivaju 
je Jo.njani) i dr.1l7 M()guće je da su .se u tO' vrijeme Grci zadržali na Šipa­
nu. DOIkaz za tO' pruža na'Ziv »Elaph:ites «, kO'ji se jednO'dušnO' tumači 
iz grčke riječi i 1lJZima kaO' ,dokaz hO'rav,ka Grka na Elafitima, O'dnO'snO' na 
Šipanu. Dru·gu 'PO'tvrdu, pO' mO'jem mišljenju, dalje izraz »paraschelimus«, 
sačuvan u 'kasnijim arhbvskim d:()kumentima.98Du Cange tumači znače­
nje tO'g izraza prema grčk()m jeziku »a graeoO' 1Cupa et O'K(i),p.Or; = scal­
m'Us «.99 ParatSchelmus je u stvari čun, mala barka.loo Na temelju tO'g iz­
raza možemO' za/ključiti da je o.d s tarih Gl1ka O'staO' u ul-O'trebi mali tip 
bal1ke, pamschelmus, koji je preživiO' stari V'ijek i uPO'trebljavaO' se i u 
srednjem vijeku, o..sO'hitO' u XIII ,st. 'na Šipanu i drugdje. Uz O'Vaj više negO' 
vjerO'jaltalfl hO'rava,k Grka na Š~pa.nu mogli bismO' PO'vezati 'UlZgO'j m aoSlina, 
jer 'su Grci neUllllO'I1DO' sadili i g'31ji.Ii malsli.ne.t Ol Šrpan je .j danas p.()2nat 
pO' s vO'jem ma&Iinars tvu. BO''l"avaik Grka na Šbpanu ipa,k nijebiQ takO' 
ČVflst ,ka'O' npr. u KO'l1kiri Melaini, !ssi, PhaTOSU, NarOlDi, TraguriUtIIlu, 
Sa·l()ui it,d. NemamO', naime, arheO'IO'š k ih dokaza ·k()ji bi d()karzatli postO'­
janje jače i veće nalseO'bine Grka na Šipanu. Ne mO'žemO' ništa sigurnije 
reć'i 'ni II kO'je Ibi v.rijeme Grci mogli 'dO'ći na Š.ipan. MožemO' nagađati da 
je IV s t. prije n. e. možda n8ljvjerO'ja>tnbje vrijeme njihO'va do.la's.ka zbO'g 
jakO'g 'pri1:i'ska grčkih kO'IO'ni7JatO'ra II tO'm vre>menu na pojedine O'tO'ke na 
Jadranu. 
U III <st. tprije TI. e. RiJmJjani, dabikazni~i ltlire mO'g gusarenja i ubis­
tva ,njihO'va tpo..slanika, zaratili su se g()d. 229-228. s ilirskO'm kraljicom 
Teutom, kO'ja je biJa .na čelu ar.dijej.SkOtg oSlaveza. Rimljani su 'je PO'·tuk}.i i 
Otduzeli jO'j diO' Iterit()r'ija. 102 Područje ()kQ Šipana O'stalO' je tO'm prilikO'm 
slO'.bOtd nO', van dO'mašaja Rimljana. Ni Rimljani ni Iliri nisu mirO'vali 
poslije svršetka tOrg rata. Za vrijeme tzv. III makedO'nS4kO'g rata (171 
-167) stvara se jaka prQwrimskakO'alicija makedO'nsk()g kralja Pe.flzeja 
i i;li.rsk()g 'VIlaidara Gencija, vladara kO'pnen()g podTučja dO' Lješa u Alba­
niji. Ali Rimljani najprije potu.ku Gencija 167. g. prije n.e., a malO' 
zatim i Perzeja. Rimljalni su tp()tO'm zallJzeIi kO'~pnO' i'st()one jadranske O'lba­
96 G. Novak, Stari Grci na Jadranskom moru, Rad JAZU, 322, 151-167. - Za 
kolonizaciju Grka usp. još P. Lisičar, Crna Korlura i kolonije antičkih Grka na J a­
dranu, Skoplje, 1951. 
G7 G. Novak, Stari Grci ..., 171-193; - D. Rendić·Miočević, Iliri, n. mj. 
98 U jednom dOokumentu koji se odnosi na Šipan jedan svjedok S8 Šti.pana 18. VII 
1284. izjavljuje: »uidi unum paraschelimum stantem inter duas petras ... et dixi 
illis de para.schelimo... lligauimus dictos duos captos in paraschelimo et traximus 
remos de paraschelino et exivimus de barca «. - Div. canc., 2, 113. 
99 Glos8arium mediae et infimae latinitatis, sub voce parascbelmus. 
100 paraschelmus, paliscbermo = piccola barca, P. Sella, Glossario latino .italianu, 
Citta del Vatica·no, 1954, sub voce. 

101 B. Cvjetković, n. dj., 21. 

102 O ratovima i priLikama u to vrijeme usp. G. Novak, Prošlost Dalmacije, l, 
30 - 33. 
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le od današnje !Sjeverne Albanije do lijeve O'bale Neretve.lo3 Tada su oik-o­
lica DubroYIl'i'ka i Šip-an došli pOod vla,got Rimljana . Rimg.ka vlast o.9ta1a je 
tu osam stoljeća. Duga vlaidavina Rimljana o.stavila je vidljivijih tragova 
nego njihovi 'Preteče . Rimljani su ovdje imal:i sv{)je posjede na Jak­
~janu, što ,se razabire iz iZraJza »insula *Lioiniana«.lo4 Lo<k!alitet Laue 
dalji je dokaz njihova boravka, zatim nazivi »Caput snperius, infe-rius«. 
U Luci ISe nalazi rrimski 'natpi,s »... MENVS HIC VIR ...«, dOll'~jet s 
J akljana.105 Posto<ji mišljenje da su kameni ()staci u vrtu ispod žup'lle cr­
kve sv. StjClpana u Luci, u predjelu Fratija, u stvari trag(wi rimske »vil­
lae rusticae« .lo6 Rimljani su biJi pOIznati kao uzgajivači vmove 1000e. Oni 
su je ,sadilli po provineiJjarma i našim krajevima. Trag toj kulturi i 'poseb­
noon načinu u~oja "<>'Ze ne samo na Šipanu nego i u okolici Dubrov;nika, 
po Da,lmaciji i drugdje nala'zimo u izrazu »pergula «. U izvo.rima koji se 
o<dnOlse ne samo na Šipan nego i na oIkolicu Dubrovnika često se nailazi 
na štete učinjene »'10 lignamine de perguIiJs «, in aliquo Lignamine per­
gularUJIIl«,lo7 »pergule et vites«, »vites de pergula «, "XX li~a Ipergula­
rum « ilid. lOS Pergula je na-čiln uzgoja voća, osobito 1000e, da 'Se d'ohije od­
rina (sjenica O'd IQze, brajda), zbog hlado,vine. To je O'bično 'plemenitija 
Vl1sta lo.ze .koja se penje uz kamenestupo<ve .isli drveće illi zid i daje 
desertno grožđe. Uzgaja se i danas o!so.bito ispred kuća. loD Nećemo reći 
da su Rimljani j,zmiJslili ovaj nač,in uzgoja Io.ze (jer ISU oni kao i mi lozu 
primili O'd Grka). Samo ćemo i·staknuti ,da 'su onli širi'li uzgoj loze i da je 
ovaj način uzgoja Ioze odooao k nama .preko nji:h. 
49. g. prije n. e. započeo je građan,ski rat ,između Cezara i Pompeja. 
Rat se v().dio i u na'širu krajevima. Ka.d je pOlSLije bilJke kod Farsala 48. g. 
prije n. e. Pompejev pristaša Okta.vije uz P()ffio.ć 'preživjeIrih pristaša 
Pompejevih hti'o osvojitli čitav I'lirik, op.sjedao je 47. g. s morske strane 
Epi,daurnm (Cavtat). Ceza'rov vO'jskovođa Vatinije p.ohitao je Epidauru 
u pomoć. Oktavija su prirsi'Iili oda .napmti O'psadu Epidaura. Okta,vije se 
103 Titus Livius, Ab urbe condita, XLIV, 30; - G. Novak, Prošlost Dalmacije, I, 
36 - 37. 
104 Skok, 23l. 
105 Sindik, 18. - Natpis je još dobro čitljiv i nalazi se u Luci na terasi u kući 
Margaretić Đura·Đida, kako sam konstatirao L VIn 1962. u vrijeme boravka na Ši­
panu. 
106 J. Posedel, Predlromanički spomenici .. " 113. 
107 V. Bogišić - C. Jireček, Liber statutorum oivitatis Ragusii eomposi~u8 anno 
1272, MH-JSM IX, l. VIII, 34, 35 - kratica: Statut. 
lOS Div. cane., ll, 106, 115', 117. i dr. 
109 pergula = In vine]s est ramorum porreeta dispositio in modum pergulae. Illa 
enim pergulae magis, quam vineae figuram obtinet, quae supra bune mo-dum (h, e. 
supra oeto palmi tas) materiis distcnditur. Si quae pergulae vitium generosarum a 
putatoribus relictae, utique deputari debent. Una vitis Romae in Liviae porticibus 
subdi·ales in ambulationes umbro-sis pergulis o·pacat« - Lexicon totius latlnitatis, sub 
voce: pergula. - pergula = tugu.ria parva alto posita, vitis speoies, Du Cange, Glos­
sarium mediae et infimae latinitatis, sub voce. - "Vor den Riiuseru werden in ganz 
Dalmazien auf hoben Steinsiiulen P e r g o I a s errichtet, auf welcheu meistens 
feinere Desserttrauben einen behaglichen Schatten spenden «, usp. L. Adamović, Die 
Pflanzenwelt der Adrialiinder, Jena 1929, 120. - O pcrguli usp. i Stj. Bulić. Dalma­
tinska ampelografija, Zagreb, 1949. str. 352-354. 
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POovuče i zltu<ltavi kOod OotOoka Taurisa (Octavius ... smstrt-it ad insulam 
TauriJdem). Vatinije ga je slijediOo i kad je do<šaOo dOo Ootoka Taurisa (cum 
propius Tauri·dem accessi,sset), OopaziOo je Oktavijevu f1Ootu. Zametne se 
bitka. Vatinije, iakOo br-odOovljem slabiji, pobijediOo je jaČ'U HOotu OktaviJja, 
ko<ji tada napUIšta Jadran.lIO U histo<riOo.grafiji .postOoje dva mišljenja oo 
polOožaju Ooto-ka Taurj,ga kOod kojeg ,se održala ta bitka. Jedni .smatraju da 
je tOo -dana~nlje Šće,drOo kOod Oo. Hvara.111 Drugi, .oso<bitOo d'l1,brOovački POovje­
sničaTi, <identifiC'iraju Tauris = Š1p'am.1 12AkOo je tačna identifikaoi.ja Tau­
ri!s=Šip3lO, Oonda Šipan zauz~ma zna.čajnije mjestOo II o.pĆOoj rimskOoj POo­
vije,sti ,druge POlI. I ,stOoljeća p,rije :n. e. 
Drugih ·izravnih y.ijesti i po<dataika, o<sim navedenih, za ra.zdoblje rim­
ske vla·davine .nema. MOožda će a·rheOoIOo,ška iskOopavanja, kOoja bi trebalOo 
izvršiti, iz.niJjeti više svijetla. 
395. g. u. e. rimsko carstvoPOodijelilOo se na i·sto<čnOo i za'padnOo. Šipa,n 
i Epid3lUr pri'pa1i .su POod upravu ZapadnOog Carstva. l >S' t()1onOo Car.stvOo u 
toku vremena prOo:wve ,se Bizant. Međutim, ta uprava nitje bi'la uvtijek 
čvrsta, 'pa <le dOogađalOo da upravu nad Dalmacijom preuzme kOoji ,put i 
1stOoČUOo RimskOo CarstvOo (npr. 437. g.). Neko vrijeme Dalmacija je samOo­
stalna :prOovmcija (454-467) ititi je POod Ulpravo<m Zapada (468-480).113 
Po<slije pa,da ZapadnOog Rimskog Carstva 476. n. e . Dalmac~ja je POod vla­
šću OdOoakara (480-493). 493.dOolaze OstrOogOoti, kOoje je iz Dalmacije i.s­
tjeraOo 573. ~Slto<čnOorimski (hizantski) car Justini.jan. Otada se smatra da 
je Dalmacija POod BizallltOom.114 Tragovi bizantske vlasti na Šipanu jeSlU: 
neko<likOo nađenih zlalJn·ih bizallltinskih nOovaca iz VI st. n. e.lI5 i naziv 
Kaludraci, kOoji je >sva:kakOo grčkOo-bizantinsko<g POorijekla. 
614. g. pred naletoon avartSkOo-slavenskim pada Ep'i-daur (Cavtat). Na 
velikOom dijelru Balkausko.g p 'OoluOo'lOoka i Dalma·cije i Ooto:ka zavla,datli su 
Avari i Slave.ni, odn·osnOo p()slije 626. samOo Slaveni. S time se završava 
rimskOo-bizantinska prevlast u Dalmaciji. Bizantu OolS taju gudOov.i KOotOor, 
Ragusa (DuhrOovniJk), SpJit, TrO>gi:r, Za,dar i OotOoci Krk, OSOor, Rab, Vrga­
da. TakOo suženi bizantinski tel"it()rij zo-ve <le Da:lmacija u VII i dal1im 
sto>ljeći:ma. 
110 A. Hirtius, De bello alexandrino, c. 44-47; _ G. Novak, Prošlost Dalmacije, 
I, 42 - 44. 
111 G. Novak, Topograf.ija i etnografija rimske provincije Dalmacije, str. 29; ­
isti: Prošlost Dalmacije, I, 43; - isti: Hvar kroz stoljeća, 1960, 41; - G. Weit!., Zu 
den Kiimpfen der Caesa.,ianer in lIlYIlier, Tauris, Bulićev zbornik, 271-274; - P. 
Skok, 233; - Fluss u PWRE II, IV, 2-8, suh voee Tauns, i dr. 
112 Appendini, Nollizie ..., I, 255, 258-259; - Ferić, Periegesis . .., 138-139; ­
L. Vojnović, Dubrovnik, jedna istorijska šetnja, 1922, 107; - N. Stuk, Insula Tauris­
-Šćedro ili Šipan? Bulićev zbornik, 1924, 275-278; - B. Cvjetković, n. dj., 45; ­
J. Posedel, Još o ubikaciji otoka Taurisa, VAHD LVI-LIX, 2, Abramićev zbornik, 
II, 131-134; - J. Lučić, Ponovno o otoku Tauri·s, Ziva ant~ka, XIII-XIV, 1964, 
193 - 199. i dr. 
113 F. Sišić, Povijest Hrvata, I, 1925, 162; - G. Novak, Prošlost Dalmacije, I, 86; 
- J. Ferlllga, Vliz8ntinska uprava u Dalmaciji, Beograd 1957, 23. i dalje. 
114 F. Sišić, La formation du terme geographiqu.e aetuel de »Dalmatie«, Narodna 
starina, 21, 1930, 31. 
115 Sindik, 18. 
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Zanima nas ,sudbina ~i:pana u to vrijeme. Što je bilo s njim u VII st.? 
Da li su Ise na njega iskrcali Slaveni (i Avari) i priključili ga novoo.sno­
valnoj '~opnenoj teritorijalnoj .slavenskoj jedinici Zahumlju ili se Šipan 
priključio novoosnovanom gradu Ragl\lsillllll (Dubrovnilk) i na taj način 
produžio nad s()bom suverenitet Birzanta zajedno ·s Dubrovnikom i os·ta­
lim da:Lma'tin:skim gra,dovima? Drugim ciječima, da li je Šipan bi,o pod 
vlašću Slavena 'pa je kasnije, darovanjem, kupovinom ili drugim nači­
nom (,dobrovoljno) došao po,d vlast Dub-rovnika, ili je ou dubrovački o·d 
početka, od veoma ranog vremena, možda čak od VII st.? Histo·r~ogra­
fija ·razliČito Oldgovara na ta pitanja. 
Najstariji <lubravačJki analiJst tzv. A n o n i m ništa ne iz'nosi o vreme­
nu ·i načinu kada su Elafiti do>šli po·d DUJbrovniJk, niti hilo što govori o 
na:~aJdnom terit()ri~aJnO!ffi pr{),širivalIlju Dubrovrnka na otoke. Analist 
R a TI j i n a piše Ida su Du:brovčani prije stjecanja Župe, Brgata, Šumeta, 
Rijeke i Za tOlna p()lsje<l{)vali Koloče:p. Druge otoke ,i ne .spominje.116 Pre­
ma 'tome, ne 'pO'stOlje u naj"tani.jim drugorazrednim izvorima vijesti da je 
Dubrovnik naknadno, poslije svojeg ()snutka, stekao Elafite. Samo se 
ko-d Ranjine <lade naslutiti da su Dubrovčani posjedovali Koločep prije 
A,stare;je. Du!hrovački hi'stO'riograf S. R a z z i (1531-1611), kOlji prvi pi­
še pov~jest Dubrovnika, ne spominje da su Duhr,ovčani naknadno 'stekli 
Elaf,rte, ,n'iti go'V'ori što o sudbini Elafita u najstarije vrijeme, 'po.gotovo 
ne na vodi ,da su neka·d bili pod Zahumljem.lI7 N ajs tari'ji alJlaliJsti i kro­
ničari Ano..nim i Ranjma i najstariji hlstoriogra.f dub r,ov a'Člki Razzi ne 
znadu, dakJe, <da su Elafiti nekada bili ,p()d Zahumljem. 
K. J ·i r e č e k, jedan od najboljih pO'Znavalaca srednjo,vjekovne du­
brovač'ke povijesti, tvrdi da ,su Duibrovčani posjedovali otoke »po svemu 
izvidu, ,()Id ,plllJlltivijeka i to jer su kao pomorci bili jači u svak{) wijeme 
od Slavena iz okoli~e.1l8 ].i.reček neodreuuje tačno vrijeme pripajauja 
tih O'toka, nego po·vezuje posjedovanje njihovo s .p()mor.stvom i pomor­
sk()m IsnagO!ffi Du'bro'Yčana, koja je uvijek :bih jača od &Iavelllske iz nepo­
&redu()g zaleđa. Ji.reček time ujedno tacite odbija tvrđenja da <SIU otoci 
- mi,sli se na Elafite - pri'paldali nekada, tj. od VII st., Zahl\lmskim ili 
k-ojim drugi,m ~avenskim vlada'rima. Talkvu tvrdnju prihvaća ,i B. 
C v j e t lk 'o v i ć s konstataoij.om da »1;l va pričanja o tobožnjim darovni­
cama ovih otoka Dubr()VIIliiku od ovilI illi onih vladara, samo su fantazija 
p az-n ijih vremell'a «.1l9 V. For e t i Ć up{)zorava na vije'.5t .j.z Kons'tanti­
na Porfir()geneta <la temat Dalmacije »ima .po·d ohlašou Dalmacije do 
Beneventa na'gusto i vrlo mnogo otoka«. U te otoke Foretić ubraja i 
dubrovaoke, pa zaklju<:uje da su Dubrovčani za vrijeme Ko-nstantina 
PorfirOIgeneta (X st.) imal,i ElafitJS'ke otoke. Dopušta mo.~ućn(}St, tuma­
čeći jedan poda'tak iz LuceaTija, da 'su ti otoci pod Dubrovnikom u IX 
st.120 
116 Annales Ragnsillli Anonymi item Nicolai de RagniIla (ed. Nod·ilo), 3-35, 194. 

117 S. Razz:i, Istoria di Raugia (e d 1903), 230-233. 

118 K. Jirečel" Važnost Dubrovnika u trgovačkoj povijesti sre.Jnjeg vijeka, str. 22. 

119 B. Cvjl'tković, n. d,j., 93. 
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Ova slmp·ma hi·storičara indirektno zaključuje da su Dubrovčani hili 
gospodari Ela,fitslkih .otoka ve(}ma rano, ·odnosno 'll IX, najkasnije X st. 
Ne govore da su Elafilii b~li neka.d pod Za.humIjem. 
Na'hrojit ćemo pisce koji iznose da su Dubrovčani do:bili Šipan, odnos­
no Elafite O'd Slavena. 
Ludovicus Cerva TU/hero (1459-1527) napi'sao je djelo »Commenta­
riol'llIll ,de ternp.or.ihus suis libri XI« (t~skano 1603). Uhac~o je u I knjizi 
odlomak O'd 3 poglavlja o počecima Duihf()vnika. TaJj je odlomaJk, uz 
neznatne pT'omjene, ti'Slkan posehno 1790. u DuhroV'niku 'pod naslovom 
»Commentario.lus LllIdovici Cervarii Tuiheroni,s, De origine et increm.en­
to Urhis Rhacusanae «. Tu ,se prvi put iznosi ·da su Slaveni 'p.oslije jedne 
bitke 'sa Saracenima djelomično pokLonili, a ,djelo<lll!ično ·prodali oto­
ke Du:bl'Ovčanima. 121 Dok je T,Uihero j()Š nejasa.n što se tiče vremena, 
vladaTa i naziva otoka koje su Duhrovčanido<bili, M. O r b i n i (umro 
1614) je jasniji. Priča da je Si,lve5tar,sin dalmatinSIkog kralja Prelimira, 
po<hjegao ,s majko<m !k Duhrovčanima pO'slije pobune podanika 'protiv nje­
ga. Dubrovčani su ga lijepo pr~mil'i . .Njihovom pomoću on ·se vratio u 
svoje kraljevstvo. U znak zahvalnosti ,pmdao im je tri ElafitSIka Qtoka: 
Šiopan, Lopud i Koločep. Po<slije ovog čina 1075. 'spasili su se u Dubrov­
niku sinov'i B raru'8'la vo vi, gd'je 'su izbjegli osvetu kralja Bod\iiJ1a. 122 Nij·e 
tesko u ov-om o<dloonku razahrati utjecaj Ljetopi'sa popa DIlJkijanina, 'ko­
ji je upravo Orhini prvi ohjelO'danio <na tali~a]]ll~kom jeziku. To se oso­
bito o<dnosi 'Ila 'po,datak o <sklanjanju djece Branislavove ,poslije smrti 
njihova oca.123 Ol'hini odred.uje i V'l'ljeme - XI ,st. - kad su Duh.rovčani 
stekli Elafite, Ta će tvrdnja prevladavati dugo vremena u literaturi. 
Jakov L u cca ri (1551-1615) mastoji hiti jo·š j a's niji. P.rema njegovu 
izla'ganju Siva, udovica dalmatinskog kralja Bogo<slava, p(}hjegla je sa 
sinom Silvestrom II Duhf()vnik. Tu je hora,v·ila do<k., se nije stiša.la Duna 
II njenu kraljevstvu. Uz pomoć Dubrovčana vratio 'se Silvestar na očw­
sko p.rijestolje. p.o Luccarijevu ,izlaganju da'lo hi se za!klijučiti da 'se to 
do<godilo z'a vrijeme 'pape Ivana VIII, čiji je p<l'llitrfi'kat trajao od 872. 
do 882, i'li Lava XIII (963-964). Pozivajući 'se na Tuherona, iznosi .da je 
Silvestar, v.rativši ,se na 'pr.ijestoJje, jeftino pmdao DUbrovčarnima Šipan, 
120 V. Fc;retić, Ugovor Dubrovnika ..., Rad JAZU, 283, 57. 
121 »Slovioi enim Adriani III Romani pontifiois tempore, Sveropylo Dalmatiae 
regnum permissu Constantinopolitani Imperatoris administrante, Chl'istianum su­
sceperant religionem. Gens Slovinorum simul r eligioni amore, simul Dalmatiae peri­
eulo mota, vi magna navium c()acta, ~tque imposito in naves exercitu, in Apuliam 
trajicit, pulsisque e monte Gargano Saracenis, Rhacusan<ts non solum ab hoste tuto 
redd<idit, verum etiam his quasdam Insulas, guae nunc quoque in eorom ditione 
sunt, parti1n pretio partim dono dedit ...« L. C. Tubero, Com.mentariolus de origine 
e,t ineremenio Urbis Rhacusanae, 1790, 10-11. 
122 »11 prim{), che sap.p.ia '0, fu Siliuestro figHuolo di Prelimiro Re di Dalmatia, 
il quale fuggendo la furia de' suoj sudditi, insieme con la madre si salu,) il Rausa, 
doue fu aleuato, et fatlo ad!ulto, fu rimesso con aiu to de Rausei nel Regno, e vende 
loro le tre Isole da Plinio ch.iamale El afite, moe Gi.upana, Isola di mezzo, et Caia­
mola. Dopo questo nel 1075 si saluarono il Rausa i figliuoli di Branislauo ~r schi­
fare la rabbi'a <Li Bo-dino Re et loro parente. « II Regno degli Slavi, 1601, 194. 
l23 Letopis p()pa Dukljanina (ed . Šišić), 363. 
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LO'pud, KolO'čep.124 Ju.nije R e s t i (1671-1735) kratak je ~ joonO's.tava'll. 
SamO' kaže da su DubrO'·včani dO'bili O'd kralja Sla'Vonije Šilpan, LO'Pud. i 
K()I()čep, ikOlji 's.u <se u starini .zva,li Elafiti. 125 Serafi.n e e l' va (1686 ­
1759) d()nO'si sva dO'ta,dašnja mišljenja '0' vladaru i vremenu darO'vanja 
O'tO'ka DuOO-O'včan1ma. Prihvaća .(la je darO'vatelj biO' :kralj S~lve<Star, ali 
ga da't~ra u 1080. gO'dinu i dO'vodi ga u rodbins·ku vezu s .kraljem Pe­
tr.()m Krešimirom. Valjda zb()g t()ga štO' ·su orb1n i i Luocar.i smatrali da 
je Silvestar sin ,dalmatinskog ikrdja.12G Ivan Maria M a t t e i (1713 ­
- 1791) prihvaća O'vu CerV'inu verziju štO' se tiče i vla'dara i gO'dine da­
rO'valnja, l8amO' na·d(}daje da je ,kralj Silvestar biO'Pl"aunuk Pavlim·ira 
Bela ·i nećak Pe~ra Krešimira. 127 Far I a t li (1690-1773) prvi put izno.si 
da je d31rO'vatelj Elafita DubrO'včanima, ,kralj Silvestar, biO' sI"p'Slki kralj 
(Si'lvester rex Ser:hliae). Silvestar, sin Boleslava, a nećruk Pred'im,ilra, 
vrativši se iz DlIJhrO'vniika, gdje je našaO' utO'čište, na očinskO' prijestO'lje, 
prodaO' je ili darO"vaO' 1080. g. DubrO'včanima Elalfitske otoke. Pri tO'm 
se FarlMi 'pO'ziva na P()Ipa Dukljanj,na.i Luccarija. 128 F. M. A ,p p e nd i n i 
124 "Successe ancoru u quel tempo la miserabil morte di Bogoslavo Re di Dalmazia. 
Ond'a la sua moglie Siva, che per salvar la vita e la Cacoltit, fuggi in Ragusa con 
Silvestro suo f.igliuolo; ove si traltenne sino a tanto, che acchetati i rumori e le 
sed,izioni oivili, ,intrometlendo&i anco la Repubblica di Ragusa, fu richiamato da 
baroni del Regno, e rinvestito dello stato paterno, La suddetla guerra che si feee 
contra i Mori an Italia, il Platjna la ponne s tempi dIi Papa Giovanni XIII, e Pan­
dolfo Colenuccio l'allribui&ee a Leone VIII, e la passano semplicemente solto il 
nome degli Slavi, come sogliono far... alcuna Scriltori stranieri, comprehendendo 
sotto questo nome tutte le Citta in Dalmazia. Il Tuberone, Niccoli) Nale, Giovanni di 
Ravenna e gl i Annali nostri la serivono al mooo che noi abbiamo detto. Silvestro tor­
nato, e restitnto al &uo Regno, feee molti ringraziamen!ti a Dio ed alli suoi Santi, e 
feee molti donativi alli suoi baroni. Ed alli Ragusei vend e per poco prezzo tre Isole, 
cb.iamate da PLinio Elafiti, p-oco distanti da Ragusa, cioe Calafodi·s oCalamota, De­
lafodia, Isola d,i Mezzo, e nelle lingua SLava e chiamata Lopud. V' e ancora la terza 
Siparis o Giupana ...« - Copioso ristrelto degli annali oo Ragusa (ed. 1790), 11-12. 
125 Chronica Ra·gusina Junii Restii (ed. Nodilo), 27. 
126 » ... adeoque Sylvestrum Cresimiro Petro supersti.tem fU'isse facile putaverim. 
Hine resto ad annum circite r MLXXX Insularum donati'Onem, siue aliis placet mo­
dico qui commutationem Ragusi""s putam pertinere statuo ... 1080 Insulas Elaphitas 
Calamotam, Mediam et Jupanam a Rege Sylve-stro dicti Stephani patrueli1! filio.« ­
S. Cerva, Prolegomena in sacram metropolim ragusinam ad illustrandam Ragusinae 
Provinciae Pontificum Ristoriam necessaria .edita, 1744, MSS 36-IV-13 u biblioteci 
domirukanaca, str. 52-53, 57. 
127 »Dal 1080 in circa, quando (secondo la pili verisimile opinione) il Re Silvestro 
pran.ipote di Paulimiro Belo e secondo cugino di. Cresimiro Pietro, doni) al comune 
d'i Ragusa queste ,isole. ..« - G. M. Mattei, Memorie 1!toriche su Ragusa, Zibaidone, 
II, MSS u biblioteci male braće u Dubrovniku, str. 221. 
128 "Intra finem saecuLi decimi Silvester Rex Serbliae, Cilius Boleslavi, nepos Prae­
dimiri regis Serbliae, dum regio u""versa bello .intcstino ardebat, cum matre Stiva 
Ragus'um confugit. Post sedat08 tumultus a Serblis in regnum avitum revocatu8 
tres insulas, quas Plin.ius Elaphitas vocat Ragusinis vendidit aut donavh, scilicet 
Jupanam, Calarnotam et Med.iam ntl'ique interjectam, quae ab occasu Ragusinis Iiuo­
ribus objacet. Ex Anonymo Diocleate et Jacobo Lucaro ... Silvester rex Serbiorum 
anno circiter 1080 rusce ·insulis donsret commune Ragusiensium . ..« Illyricum sa­
crum, VI, 41, 71. 
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(1768-1814) ne dOonosi ništa .nova. Za njega je Silvestar hrvatski ,kralj.129 
J. H. E n g e l (1770-1814) prvi u hist(}riOtgrafiji i2Jno.s.i da je Mihajlo 
(Bodin), sin Stjepanov, darovao 1050-1080. g. Dubrovčanima Šipan. 
Lopud i KOtločep.13o I. S i n d i k priznaje da se ne zna kald su Elafiti 
došli p·()d DuJbrovni'k, ali smatra da su do XI 'St. bili rpOtd vIaš6u zahum­
.skih knezova, a od XI st. dubrovački. tat N. Zvo B j e lov u č i ć jedno­
stavno je kralja Silvestra proglasio hrvatskim kraljem.132 V. L i­
s i č a r piše da je ot(}k Koločep, kao Lo'pml i Šipan, bio vlalsni<štvo hrva t­
skih ,kraljeva, Old kojih je jedan darovao DubrovnikIu ova tri e1afi1Js'ka 
otOlka «.133 
Ovo je 'pr~kaiz razvoja priče da je ne-ki kralj Silvestar ka<o sJa,venski 
vladar (;k(}d histol'TiOtgrafaXVII-XVIII st.), zatiJIn hrrvatski (da'lmatin­
ski) vladar (kod pisaca XVII-XX s t.), nap()kon kao srps:ki vladar (je­
dan prisac u XVIII st.) darovao Elafite Dubrovčanima; ialko se svi ne 
slažu kada su DUlhrovčani dOlbili Elafite, da li u IX, X ili XI st., prevla­
dava kod tih pil~mca mi9lljenje da se to dogodilo u XI ISt., tačn~je 1080. 
gOld. U XIX-XX st. iznijeta je tvrdnja ,da je Elafite daruvao Du'hrovča­
nima kra,lj Bod,i'n ()d 1050-1080. god. Da je !Sve skupa jedma naj()bičn.ija 
pTiča, dokazuje činjeD'ica da se legendarni kl'a,lj Silvestar, čiju egzisten­
ciju ne može p'otvrdi:ti nijedan prvorazredni dokumenat, spominje kao 
darovatelj kod 'pitsaca tek ()d XVII st., a dotle nitko ne zna () daro,vanju 
ni o Iprirpadn.()Sti Š1pana s lavenskim (xahumskim, zetskim, hrvatskim ai 
srp.S'kim vIa'darima). U posljednje vr·ijeme pokušao je S. P u h i e r a 
spasiti tC2;U da ,su Dubrovčani dQbili Šipa'lI ·od zahumsikih ili d U1kiljan­
skih vla'dara.134 Prema Puhieri ».na os trvu Šipa'nu bila jepre.d avaorsk>o­
..slavensku najezdu Latina, ali ga ovi sligurno napustiše bježeć'i ,iSlpred 
Avara ili IS njima zd'ruženih Sla,vena, k<oji su dospjeli j na ovo ()8trV'O «. 
Dokaz <o boravku Avara nala·zi u jednom avarsko.slavenskom bl'onča­
D'am ukrasu za poja,s koji predstavlja grifona. P'O njegovu miš.J.jenju 
»broj latinskog življa nije bio znatan, ali će (}strvo hiti imalo svoju cr­
kvu «. 678. g()d. za vrijeme cara Konstantina » hiće s e preživjeli Latini 
povratili na svoja stara porušena ()g.njišta ...«, ali taj po,vrataik »je su­
mnjivo pitanje«. Za vrijeme obnove » hrišćan.skog života « u Da:lma~iji u 
drugoj ,pul. VII Hi !poč. VIII ·st. »hiće i šipanjski Lati.n.i, ako s u Se po­
vratili, pop·ravili Isvoju oštećenu crkvu ili 'P'odigiuli n()vu na nje-nim ru­
ševmama. Ako 'se to i d()godilo, ta je crkva kasnije nanovo pr(}pala za 
saracen~ke najezde u Jadransko More 866-867 ... P'() odlas'ku Sarace­
na ()PUisto'šeno ostrvo Šipan privulMo je sebi gdekojeg anahoretu «. 
120 F. M. Appendini, Notizie . .., I, 252. 

130 Engel-Stojanović, Povijest dubrovačke republike, 1923, 21; - P. SIwk slaže se 

da je Sipan » između 1050-1080 kralj Mihajlo Bodin poklonio Dubrovčanima « , 235. 
131 Sindik. str. ll. 
132 N. ZVo Bjelovučić, Crvena Hrvatska i Dubrovnik, 1929, 22-27. 
133 V. Lisičar, Koločep, str. 23. 
134 S. Puhiera, n. dj., 238-244. 
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Sve je to fantaziranje bez d{)lkaza i arglhlIlentiranja. Autor slvo~e po­
stavke ar,gumentira sa »hiće«, »ako«, »sigurno«. Poyijesni izvori ne 
zna'du za »oillaz8Jk« i »povratak« Latina na Srpan, n.iti da su Saracemi 
harali po Sipanu i rušili crkve. Novo je u čitavom izlalganju 8Ipominjanje 
brončanog grifo>na. Međutim, on nes-pada u VII, nego u VIII st., i ne 
može, kako ćemo k8JSDije vidjeti, biti dokalZ bo>raVlka Avara na Si'panu u 
VII ~t. 
Dubrovčan.i, tVl'di autor, nisu i.z pO'četka težiJi za Sipanom s o.bzirom 
na to da je bio »u nep'OfSredll'oj blizini tada ne<retlj8JDs·kog Mljeta te iz­
ložen ,pohodima ne<retljanskih lađa bLlo 'sa Mljeta biJo sapoluos-trova 
Pelješca preko stonske prevlake«. Za ovu tvrdnju ne navoru ta'kođer 
nikakav pouzdan ·izvor. Po njegoV'U mišljenju Dubrovčani ~U s,telkJi Ši­
pan u X st., »sva je prilika kupnjom«, jer su, kako kaže, Dubrovčani u 
to ,d(}ba bili ,savc.zrui.ci Neretljana i prijatelji Zahumljana, »Čliji je 'knez 
imao tada ipod .sv()Ijom za~tit()m Neretljalllsku ohlast«. Netačno je da 
je zabumski knez u X st. imao pood ,svojom zaštitom Nere'tlljaJlJSku <Jb­
last.135 Da su Dubrovčani steIdi S'iparn u X st., dokaz IllIU pruža poda­
taik :iz Luccarija. Prema tom podatku Dubrovčani, kad <sn stekli Sipan, 
dali su svom na~kup.u jedno Izemljište. Budući je Dubrovnilk p'O'stao 
metf()p.olija, pTema Baradi, i-~među 989. i 1000. good., autor zaključuje 
da 'su Dubrovčani ,stekli Sipan negdje u XI vijekru. I ovdje moramo po­
praviti aut(}ra. Bara/da piše Ida je Duh.roV'llik pO'stao metrO'p'oIija 999. 
~odine.t36 
Autor odbija kalO legnedarno pisanje dubrovačkih hi1s·torrografa da je 
nelki kralj SilvC'star pr()ldao Dubrovčanima Sipan.137 Ka/ko vijesti du­
brovačkih histo.rtiOlgrafa nisu .pOll1JZdane, autor na.stO'ji riješiti pitanje ,Sti­
canja -oroka Šipana, podjClklom dječi Šipan, oh'Hoima preromlliIlič1kih 
crkava i spOlillenutom vjjesti kod Lucearija. Smatra da »,iIllSU.Ja Jupana« 
znači u naIŠem jeziku »županje o'strvo« i ,da to upućuje da je Sipan »bio 
do;bro jednog od zahumskJih župana ,koji je, mo>guće, imao na njemu i 
sVOlje 'sijeJo« 138 Vidljeli ~mo ,da ozbiljniji lingviJsti i istraživači historijSke 
geografije otOlka SipalIla ne 'P'riznaju slavensko porijeklo r:iječi Jupana, 
Zurparna.t39 Ovaj autorov argumenat, idakle, u ,p'otpunootti otpada. 
Da'lji d'oikazi, 'prema autoru, da su Dubrovčani dobili Ši'pan kasnije od 
IX 6'1. je.su: sl avelllSlki crkveni ohredni jexik 'koji <se zadrža'o dugo vre­
mena na Šipanu; jO'š žjvo sjećanje da su prvi redovnici samostana sv. 
135 G. Novak, Prošlost Dalmaoije, I, 102-105. 
136 Rad JAZU, 270, 112. 
137 "Silvestar čisto je jedno legend,arno biće, te je tako stečenje ostrva Šipana sa 
strane Dubrovčana obavito punom tamom« n. dj., 240. - Pri tom autor tvrd~ da po­
vjesničar Tub.ero ne govori ništa o stjecanju Šipana. Međutim, Tubero donosi o 
tome mjesIIi, usp. bilj. 12l. 
13S Puhiera, n . dj. Autor se poziva i na slično tumačenje te riječi kod l. M. 
Matteija i Coletija. Moramo upozoriti da je VI sV. Illyricuma sacnuma, osobito što se 
tiče povijesti dubrovačke nadhiskupije, napisao Farlati, a ne Cole ti. Coleti je obje­
lodanio Farlatijev gotov rukopis. Prema tome, oitiranje Coletija s obz,irom na du­
brovačku crkvenu p-ovi:jest u VI sV. nije ispravno. 
139 Skok, 236; - Sind.ik, 24. 
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Mihajla Pećinskog hili istočni Ikaluđeri; nazivi »inkunica «, »krst«; ka­
meni kflS1'ovi 'ilsttoČ'n()g oolika; primanje pričesti u OIbli'ku kruha i vi­
na; postojanje »'S)oveu8Ikih svećenika«; da su »kasnije p()malo par()Mje 
na Šipanu polatinjene«; da se 1579. spominje »srpski« P()P; i >sl. Sve 
je to kod a'Ut()ra tendenci()llno nategnuto. Slavenski jezik u liturgiji na 
Ši'panu mogli su up'()trehljavati popovi glagolja-ši ili 'Unija ti, kako s(' to 
u nauci tumači.Ho Na.zivi »inkl1nic.a«, »lkl'1st« d()šli su kasnijom imig _ci­
jom Slavena (Old XIV st.) na Šipan kad su hježali ispred Turaka j ,' ~.la· 
n:jali ~e u Dalmaoiju i na otOlke. Primanje , pričesti p()Jd oh<je priLkc ja­
Volja se i ,na -oto!k'U Hvaru i ni~ko pametan ne tvrdi da su Hvara,ni neka­
da hili ,prav,OiSlavci (Srhi). Sve crkve na Šipanu n()se izraziti kaTwkter 
7Japad.nog ()Jhreda jer 'se u dokumentima XIII .st. javljaju iJSključivo ra­
zličitiopati ,i ,njihovi 'pomoćnici »ahhates«, »hereditarii« i sl. pri s,luž­
hama u tim cflkvicama, i IlJitko v,iše, 'ni drugačije. »Srps.ki P()P « u XVI 
st. mogao je hiti izbjeglica Oldnekl1da iz pokorenih i osvOljenih ISrpiSkih 
krajeva p()d Turcima. Takvih je slučajeva hilo i inače po ,k()Jpnenoj Dal­
maciji. Ne može ,se, 'prema tome, 'na osnovu jednog slučaja govoriti ni o 
kakvom kQllltinuitetu istočnog Oihreda iz vremena ,prije IX ,st. Ako je Šipan 
nešto ,kasnl'je Old IX st. ,došao pod Dubrovnik, 'koji je bi,o :poznat kao izra­
zita k()ml.lJlla zapa,dn()g cf1kven()g ()Jhreda, a r31skOlI, razjedinjenje, shlzma 
d()gOOila se II XI st., ,ka!lro je Jll()g1o hiti na Šipanu ,prije IX st. ,ilstočnih 
paro'hija Ikoje 'su ka,snije pola tinjeme ?! Zar ,su prije, u IX Ist., !post()Jjale 
la1tiu8Ike i 'iJStočne (pravoslavne) pamhije?! Ako je Šipand'O IX ili X 
st. i hio !pod Zahumljem, nije li i II Zahumlju, .j na Šipanu, i u Duih:ro'V­
n~ku i svuda na Balkanu u 1:'0 v.rijeme uglavnom h~o jedan ohred i jedna 
crkva (uz neke .nehi,tue varijaci<je)?! Da je Ši,pan -došao poo:l Duhr.ovnl1k 
u dru~oj P()J1. XI 'st., tada hi se mo~da In()g;lo govariti ,da 'su 'ootali ne­
ka:kvi utjecaji ,istočnog crkven()Jg o,hreda {Ipremda je jaš uviJjek (}tv.oreno 
pitanje da li 'je Iprvo~an hio zapa'dni ili istooni oored na kopnenom pod­
ručju današnje južne Dalmaoije). Treha 'll ,p'ovijesti jasno ralllučiva,ti 
ka'snije natruhe i utjecaje 'koji do.Jaze različitim migracijama i njihovo 
pritlagođivanje IIJOV()j sredini, razLičitoj od njihave hiVlŠe postojhUne. 
Treći dOlka'z da .su Du.hf()včani kupili Šipan ()Jd jednog s.uSljed.n()g vila­
dara all1tor vi-d,i u Stp()menutom p()datku Luccarija ,da .su Du:hr.ovčani ;po­
dijelili Ši'pan i .komad zemlje 'dali svom nadhiskUlpu. To hi se ,imalo ,do­
goditi II vrijemekwda ISU Dubrovčani imali S'V()g nadbiskupa, tj. u X st. 
Budući ,da Ina Šipanu ,p ()S toji crkva sv. Mihajla, aut(}r ,smatra dapastoji 
mogućn()J8t ,da je zahll'lIl'8Iki knez Mihajlo Višević oko 960. god. ,prodao 
Šipan Duhrovčanima i da je ta crkva posvećena sv. Mihajlu 'Ila 'UStpO­
menu tl>m vlada,ru. 1st() tako dopušta mogućn()J8t ,da je Qulcljauski kralj 
M.ihajlo zho·g novčaIlJih neprilika pl'Oldao ()ko 1073. Duhrovčanima Ši­
pan, Lopud i Koločep. Iz ist(}g razl()ga magli su i njemu na uStp(}menu 
podići clikvu sv. Mihajla. Za .sve ovo, dalka:k.o, autor nema -d«):ka2:a u iz­
vorima. Auf)ar kaji od'hija priča;ruja histomografa da je neki kralj Silve­
star -darovao Duhrovčanima Šipan, sam tvrdi da je neki slavenski vtla­
140 A. Liepopili, Slavensko bogoslužje II Duhrov..iku; Rad JAZU, 220, 4.1. 
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dar Mihajlo UClO1O taJkv,o darovanje. On je, ,dakle, ,samo promijenio ime 
vla,dara. Umjesto Silvestra, ,stavio je Mihajla. StQ -se tiče vijesti o zem­
ljišnoj d'i'()lbi Sipana, k,oju .dono-si Luccari, ona je po naIŠem mišJjenj'll na­
stala pod utjecajem kasnijih .p()ldataka o 'di()lbi zemllje pri s tjecanju SIlO­
na, Pelješca, g()lrD'jih .dijelova A~tareje, Primorja i Konavala. Tada se 
stečena zemlja zali.sta dijeli'la vlaJSteli, pučanima i crkvi, a ne 'samo nad­
bisk1lJpu. Te je kalmije činje.llJice Luceari jedno.stav:no prebaci-o na sta­
riju povijest SiJpana. Da se na SipaJnu nekada ,dijeli1azemlja, hil.i bi se 
sačuvali zemljišrnci, ka'o što je slučaj 'sa sačuvanim zemljFšnJicima piri 
dio:bama zemlje na Pelješcu, u Župi, Primorju i Konavlima. A 'toga 
nema. Na kraju,p()Sjed nadbiskupa na Sipanu bi{) je u XIII st. upravo 
net7Jllatan prema P'()lsjedima lokrumslkog samo;stana. Bilo hi čudno da je 
nadb1skup d()lbio samo ko-ma,dić zemIje, a lokrums-ki samQstan mnoge 
parcele. 
Dalji dokaa; stioanja Šipana poslije IX st. autor vidi II oo-licima i gra­
đevinskim -osobinama š~pansldh preromani-okih crkava. Te crkve idu 
pTema njegovu mišljenju sa »srodnim im crkvama južno OO donje Ce­
tine 'll zasebnu &kupwu, koja »p{) svojim građevinskim fQrrnama u cje­
lini ,",pućrrje na mo-gućnO'St sl1psko-vizantinsko-g p-o-dTijeda «. NajlS t>ll.luje 
šipalns-ke crkve, prema auto-m, nisustal'ije od XI st. Naročito i-stiče utje­
caj Istoka na šip!a!ll'skim crkvama, koji se -iJspo'ljava, kako .ka,že, u le2;e­
nama, apsidallla .j kupolama. Izvan sUlllll,je 'je ,da udalanatil1lSkim pre­
romaničkim sp-omemcMa ima utjecaja I<s toka, BizantJa. Ne smijemo, 
međutim, a li ne m'O-Žemo (jer je to 'pOIgrešnJo ) upasti u :i<slk:ljuoivost, pa 
vidjeti u tim spoonen~cima samo utjecaj Istoka i Bizanta. Drugi is tra­
živači p r erOtman i čkih spo-meni'ka na Šipanu imaju drugačije mišIjem.je 
nego spomenuti auro-r. Tako npr. J. POIsede.1 nal}aa;i da te ClI"kve »nOlSe 
sve 'kara,kteri·stike ,stamhrvatslmg graditeljstva« i d'a .se »Ip!odudaraju s 
nizom ostalih crkava starohrvatskog graditeljstva u Hrvatskoj za vri­
jeme premmani.ke«, osohito 'll srednjOlj .i jUžll'o-j Dalmaoiji.141 T. Mara­
sović d-okazuje dia i tri p!reromaničke crkve .na Šipanu, 'kao i I().stale iz 
južne Dalmacije, vu!ku p-oriljeklo iz l()lkalne ranos redllljovjekovne arhi­
tekture, utjecaja ·ka!SI1oan'tiČ<kih f{)lrmi, bizantske arh~~ektUJre Ikupo:llJl~ 
tipa .i lSJ.ooodn-og kreativnog udjela domaćih grad.itelja,142 Prema tome, 
Puhierine teze -o prik,ijučiV'alnju Silpana Dubrovniku i o etničkom ,ka­
rakteru Sipana lprije i poslije pripajanja dubl'ovačkQj 'komuni, mO-Taju 
se -~bO'g nelogičn()lSlti, samovoljll!OIS'ti inetačnosti ()Idbaciti. 
P.oslije p-rikaza svi:h mišljenja o 'prohlematJici Sipana 2Ja rllJ2Jd'o.Mje IJ){)­
slije VII -st. moramo od,govoriti na Ipitanje šIlO možemo Zlnati o Šipanu 
u VII st. i OI1!jego-vu ipr-i.ključenju Du.hrovnilku? 
Romani <su na Sipa'DJu preživjeli avarsk'o-slavenski nalet i do-seljava­
nje SlaveIl-a na ilStJ(}čnu obalu Jadrana. Na Sipanu su {)stali n e'd v ojbeni 
rimski .)()lkaliteti i naanvi, 2Ja koje P. Sk()k tvrdi da ISU d{)lka'z kOlJltinuira­
n{)lg ~ivQta Romana .na Šipanu. To ISU: Insula Lichignana (*Licin1ana), 
141 J. Posedel, Predromanički spomenioi ..., 115-127. 

142 T. Marasović, Regionalni južnodalmatinski kupolni tip ..., 36-47. 
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što znači d-a !su na Šipanu .stanovali Roonarni, od kojih je jedarn, po ;une­
nu Lic1nije, imao -praedium. Slijedi izraz »Laue « kao dOlk.az da su Sla­
veni na Šipanu za'tekli Romane. Tome se priključuje i 10Jkaditet Suđu­
rađ (SanctuiS Georgius) .143 Po nlllŠem mišljenju možemo još d,oda-ti na­
zive: Caput supe.ri'll:s, inferins, in capite, in Pel1tuso, i'n oampo GiUipa­
nensi i !Sl. Na 'ovoj klasičnoj podlozi Romani su u srednjem vijeku stva­
ra-li i davali nove na,zdve -za lokalitete, koji n()se značajke srednrjovje­
kovnog .latiniteta. Npr. ad punctam .s. Panora-tii, in portu Engarn'abor 
(Inganilla to-rum),in p-alta, pontam (de Pel'tUlso), in vaBa, a Caritis i ,sl. 
Moida ISU ,se, bježeći1spred Aval'a i Slavena, u VII st. .na Šipan ,sk.lonili 
i neki Romani s kopna, npr. s Pelješca, Stona, Slanog, gdje ih je u sta­
rom vijeku bilo d0'8ta,144 ali za to nemamo ,d (}kaza. Slaveni se iskrcavaju 
na otok i -daju -p'oje'd'mi:m lokialitetimasv(}je \ll'a7Jtve: Barda (Btr:d·o), Ca­
le,<, Peclin.a, RaHi,<a, Gorgna RlIIlli,<a, StrahotilUa. Time p'očinje roman­
sko-slavenska simhiaza na Ši,pa-nu. Slaveni ni-su Ulspjeli sve d,o u XIII 
st. p,Misnuti 'vomanske nazive lokalrteta. T o se Vlidi iz omjera neiS'l<avern­
skih i <&laven:skih tO<p(}Dima, u kajem neslavenski prevladavaju. Ta ži­
lavost ramarnskih taponima, od kojih neki bez slunnje dokazuju da su 
Romani u ,određenom broju preživjeli ,dolazak Slavena, upućuje na 
zaključak da u VII st. nije bilo mnogo Slavena na Šipanu. Istina je da 
su se mno<gi Sl.a'Veni, d(}šaV1ši u romansku sredinu, J.no<gli romania:irati i 
postati »Roman.i «, ali to d-orka:zuje da je roman stvo u tom ranom V1l"e­
menu ,imalo još asimilacione snage. Iz ovo.g izvlačirno 'dalji zaključak da 
Šipan nije u VII 'st. pa ni u kasnijim ,stoljećima mogao biti 'Pod staven­
skom vlašću. Da je Sipan Old VII ISt. Ipa ·dalje, kako neki tvrde, do XI 
st. - ,dakle 400 g(}dina - hio pod bilo kojom i bilo kaikv,om slavensJ<,om 
Ulpravom, u ta če~il'i st01jeća Š~pan hi se bio slavenizirao bar u toj 
mjeri da bi slave.ns ki 100kalileti prevladali nad romanskim. U Kona·vIi­
ma su se npr. Slaveni naselili u VII st. i do početka XV st., kad .su 
KOlnavii došli pod Repuhliku, ,nestaIo je tako reći traga romarnskim 10­
kalite~a, osim naziva Konavle. U Konavlima u Ipo<lipunosti .pre'V'ladava 
slavenska toponomarslJika. Isti je ,slučaj ·s Dubrovačkim P.ri.Jno<l'jem i Pe­
lješcem. Do ,slavenizacije Š~pana će d(}ći kasnije, kad polako izumru -sta­
ri Romarui i na njihovo mjesto dođu Slaveni. U XIII 8't . će biti vl'lo ri­
jedak stan(}'VD1k na Šipa.nu .porijeJk1om Roman. (To ćemo -dokazati u 
p'Qlglavljuo etnič:k<{);lll sastaV1u Ši-pana u XIII st.). Prema tome, ne bi bi­
Io presmi:o.no izreći JlIostaVlku da: l) od VII st. Šipan n~je bio(} poJ ,sla­
vens.kom vla,šću; 2) morao je biti ili neko vrijeme samOlstal.arn ,i1hi ,pod 
Dubrovnikom; 3) m~slrimo da je hio 'P'OId Dubrovn ikoon, li to od najra­
ni'jih vremena, vjerOlja:tno još ad VII st. U tOiJl1e bi,SIllo se Is'ložilis mi­
šljenjem K. Jj.rečeka, kc>ji je kazao, ka:ko smo vidjeLi, da Dubl'ovča'll'i 
PQlsjeduju Elafite »po s vemu izvi,du, od pamtivijeka«. SloiJili hDsmo se i 
143 Sko.k, 231-236. 
IH F. Bulić, Necropoli antica christiana a Slano di Ragusa, Bull. di arch. c stor.ia 
Dalmata, XXIV (1901), 85-98; - dr N. Zvo Bjelovučić, Poluostrvo Rat (Pelješac), 
1922, 183; - J. Zeiller, Les orig-ines chretiennes dans la Province de Dalmatie, Pa­
ris 1906, 97. 
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s najstarijim ljetoopiseima i historiografima dubl"Ovaokim, koj ne znadu 
ntiJšta o priJpadwnju Š~pana slavenskim vladarima od VII do XI st. i da­
l"ovanju Elafita Dubrovčanima. Smatramo time kao tačnu :i vijest Kon­
srtJantina Porfirogeneta, u tu!lllačenju V. Fooretića, da pod temu Da·Ima­
cije 'Spadaju »nagusto i V'rLo ID>IlIogo otooka« u v~sini Beneventa - što bi 
oodgovara1o upravo vi!s i,ni Elafitskih ,otoka. Naziv JllJpwna, vidje'1i smo, 
ne može .se tumačiti Islavenskim porujek.1om od riječi župan. U ISIrednjo­
vjeko VJlooj povijesti Dubrovnika ne dolazi do razmirica itlmeđu slaven­
skih vladara i Dubrovnika zbor pripadnosti ELafita Dubrovčalruima. Sl a­
venSIki vladari ne traže, ni:ti Dubrovčani Iplaćaju kakav danak Slave­
nima wog tih otoka. Sve d·o XVI st, ne .spominje 'se ,ni u rhiS'tori.ograiiji, 
a jo·š manje u iS'pravama, ,da 'su ti ·owm daroV'ani, oodnoSIlo 'pl"oodani Du­
hrov,niku. Da je Sipan ikad hi,o pood vlašću Slavena, .bili bi Nemanjići, 
kad su u XII ,st. zauzeli okolicu Dubrovnika ,i Pelje,šac, p.o8t1avili Ip.itanje 
plaćanja kakv,O'g danika zbog negdašnjeg zahumsko;g posjeda Sipana. To 
bi bili tra,žili kao nasljednici zahumskih vladara i gospodari negdašnjeg 
za'humsk.og tetvitJO'rija. NaJi.me, o-d XI do XII st. nije takQ ,dugo razd-o,blje 
da se ne 'bi znalo da je Si,pan Igotovo do :kra~a XI st. hiJo po-đ zahum­
skom, Oldnosno ,d1.l1djwnSlk·()ffi vlašću. Sve ovo ll'}Yućuje da Sipan nije mo­
galo biti pod sla'venJsI{JOID vlašću do XI ,st. U Isvjetlu ove ·postavke mogJi 
bi,smo konstatirati: kao što su stanovnici Dubrovnika biLi <D()ISIioci kon­
tinuiteta živ.otak'll'sne al[J~i:ke u našem ranom srednjem viljeku, tako bi 
i·sto morali .biti i stanO'vnici Šipana. Pov.ijest Sipana ne 'hi biJ.a, dalide, 
odvojena od povijesti 'početaka Isarnog DUlbrovn~ka. 
Međutim, RO'IDani n~su nas ta'Vili živjeti kao isključivi stanovnici Sipana. 
U VII st. dolaze na Šipan Slaveni. Kao Šito je ,srednjovje!lwvni Dubrov­
ni pO-ČelO lprimati Slavene i 's njima ž,ivjeti, tak,o je h.lo i na Šipanu. Sla­
veni koji su ,se iskrcali na Šipan izazvali su romansoko-slavensku 'Sim­
b i'O<ZU, ,koja će u taku vremena uzrokovati i ll1estajan!je samih Romana 
na Sipanu. Dokaz ilskrcava.nja Slavena na Šipall1 jesu ,slavenski lokaliteti. 
Osim 101kaliteta drugi dookaz doseljavanja Slavena na Šipan jest bakreni 
grif;on na <koji je upozorio S. Puhiera.145 Taj bakreni grifon treba da­
tirati u VIII ili 'poč. IX st. Naime, u tzv. mlađem horizontu kesteli-ske 
(zaprav,o av.arsko-slavenslke) kulture, koja Ise datira ood 670 do 800. god., 
javlja se, ~zmeđu ostalog, grifon kao ukrasni predmet.146 To je razdob­
lje »dl'ugog haga'nalta «. Takvi grifOOli pr<oizvO'd su ava'rS'ke sredine do 
poč. IX st. Nalazi tzv. kesteljske kuhure tog razdoblja naIŠli 'su ISe i u 
stal'ohrvatskiim gl'ohovima II Dalmaoiji u Smrde-ljima, Biskupi1i, Poo­
građu, zatim u Po.sav·skoj Hrvatskoj: Novim Banovcima, Velikoj Gorici 
i Idr.147 Predmete kestdjske kulture nađene u s tarohrvatskim gl'oooo,vi­
ma no.sili su HrvatJi poslije ISloma aVaJrske vlaisti u P o·dunaviju. Pretp<o­
145 S. Puhiera, n. dj., 238. 
U6 Ks. Vinski·Gasparini, Keszthelyska (kesteljska) kultura, EnciklopedJija Jugo· 
slavije, sv. 5, sub voce. 
147 Dr Ljubo Karaman, Iskopine društva " Bihaća « u Mravineima i starohrvatska 
groblja, Rad JAZU, 268, umjetničkog razreda, 4, 1940, 28; - isti: Iz kolijevke hrvat­
ske prošlosl>i, 1930, 135-136. 
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stavlja se -da su ti predmeti došli u Hrvatsku putem trgO'Vaillci.h veza,149 
KaJO što u Hrvallskoj Avari u IX, a niti u VIII st., nisu noSlw predmete 
kesteljiske kultme, nego Hrvati, tako analogno zakLjučujemo ,da grifon 
sa Šipana ne pripa-da nek(}m Avaru i nije dOIkaz boravka AvaTa na Šipa­
nu, nego ga je im~o neki Slaven koji je do tog ukralsnog predmeta do­
šao ili trgovinom ili ratnim plijenom. BaJkreni gl,if()n Isa Šipana po-du­
dara se, dakle, s nala,7)ima kewteljs-ke kuhure iz Hrvat-Slke. Grifon sa 
Šipana, po mojem mišljenju, ima ,slično<sti ,s grifonom nađenim 'll Novim 
Banovcima.149 Povežemo li .nalaz ba:kreu(}g gr-Hona kesteljske kullJure 
nađen .na Ši,panu, koji je sličan nađenim predmetima te :kulture u Smr­
delju k (Hl Skra<dina1.50 i grj,fonu nadenom u Novim Banovcima, mog~i 
bismo zaJk.ljuoiti da je prvotni slavenski živalj na Ši-panu bio 'iz hrvat­
sko-da.JmatinSlk()g terit(}rija u širem smislu. 
Na Šipamu su nađeni i fragmenti pleterne 01'namentilke,151 k:()Ij.i se naj­
bolje mogu povezati sa sačuvarnim -pnimjeroima pletera iz D.U!hrovnika i 
o<nima iz dalmatil1skog i hrvats-kog područja. 152 Sve to Ulpućuje na tije­
s-nu vezu Š~pana s Dubrovnikom, s jedne strane, i ostalim hrvatS'ko-dal­
ma-tinskim područjem, s d-ruge strane. Kasnije će na ONU hrva1tsko..dal­
matinsku p()Jdlogu i osnovu na-d-o.}aziti utjecaji i iz drugi-h slavenskih 
centara, oSIohitJo etničke grl1pacije iz današnje Hercegovine i Boone. Do­
la-zi i do utjecaja i'stočne arhitekture na s-akralne objekte. 
III. ZEMLJOVLASNICKI ODNOSI NA SIPANU U XIII STOLJECU 
bDJijeli ISmo 'pretpo<stavku da su na Ši,panu -ostali živi ne.ki Romani i 
polije do.Jaska Slavena na ist. ()Ibale Jadrana. Oni bi u tom -slučaju na­
stavili ool'ađivati zemlju i biti zemljovlasnici. Pored njih mogli su ži­
vjeti Slaveni zemljovlasnici.. Međutim, o ze.mljovlasl1ličkim o-dnOOJima od 
VII do XIII 'St. zaprav.o ne znamo nffita. Tek ()Id XIII ISt. o<\Jkad imamo 
isprave, a ,pogotovu notarSlke knjige duhrovačkog arhiva, možemo re­
konstruirati sliku zemljovlasničkih ()Jdnosa. Kakv-o je stanje bilo prije 
to-ga, da li je bilo utjeoaja zemljovlasniIka sa Š~pana illa upraV1U u Du­
bmvniku, kako je tekao proces mijenjamja vlasništva nestajanjem staro­
sje-dilaca oj karko su Dubrovčani -p o<stajaJ.i zem}jovJa.snici na Šipanu ilid., 
ne možemo zasad znati. Činjenica :je da <su 'll XIII st. glavni zemljov.1a­
snici na Ši'panu dubrovačka vlas-tela, pučani, crkva i sami Šipanjani. 
U ovom p()glavlju Viksirat ćemo stoga zemljovlasničke ()Jdno:se u XIII 
st. ne upuštajući se zb()g nedo.sta-bka izvora, II zalkljuOke za<što je to 
ta.ko. Prika~at ćemo najpI'ije: A) zemljovlasničke odno.se vla,stde (vla- ­
stela su, naime, II ·dll'brovaokoj komuni bila n()sioci -političke vla.sti, hili 
148 Lj. Karaman, Pregled umjetnosti II Dalmaciji, 1952, 14. 

149 Usp. sliku log grifona u: Lj. Karaman, Iz kolijevke hrvatske prošlosti, sl. 142. 

150 Usp. sliku u: Lj. Karaman, Iz kolijevke ..., sl. 144. 

151 N. Zvo Bjelovučić, Crvena HrvaIska i Dubrovnik, 1929, sl. 25 i 26. 

152 Lj. Karaman, Pregled umjetnosti II Dalmaciji, 25. 
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su na'JJace angažirani u privredi, ()Sohito pomorstvu, trgovini i ze­
mljovla'Sništvu). Pod B) oh-ra·dit ćemo or,kvu i crkvene ustanove· kao ze­
mljovlasnike. Zatim C) O!brtnike, D) crkvene osobe, E) strance, F) bra­
tovštJine, G)O!s1Jale slojeve d,ru&tva. Na .kraju pO'd H) i~ijet ćemo a·na­
lizu i zaJclJjučak o znač>ajkama zemljovlarsničkih Qdifiooa u XIII st. na 
Šipanu. 
A) Vlastela kao zemljovlasnici 
VeHk broj vla,stde imao je vinograde na Sipaou. Ipak je među njtima 
bilo razlika u veličini pO!sjooa. N e){,i vlas.teOtsiki wdO'vi javljaju Se više 
puta kao vlaSiIlici p·osjeda, pa zaključujemo da su imali nekOtliktQ vino­
grada. Te ćemo J:lod·()ve tQhraditi pO!d a). Pod b) Otbra ru t ćemo rodove 
koji se samo <spOtminju da imaju nešto p ()tsjed a, ali malo ili neznal1Jno.153 
a) Vlasteoshi rodovi hoji odskaču kao zemljovlasnici na ~ipanu 
R()d B a y s c I a u a154 prezentirao se kao zemIjovlasniČ1ki preko !svo­
jih p'redstavnika Jo·hhanelsa (1284), zatim L8!Il1Ipredinsa (1285-1300) , 
kO'ji je 'Proda'o <svoj VIinOtgrad »Regine f. q. Petri Junii ,de Bogd3lllo«. Nje­
gO'va žena (Anne u. Larnpredii) imala je vinograd »in capite «.155 
Ko:d wda B i n '< o I a150 Fusous (1284-1297) 1297. zavj-ešta da njegov 
Wnogra,d »siJt Mire matris mee et fiJi-orum ,sUJorum Mauresse et AntJo­
nii. " de'bet daTe miHe mitssatS CODlSuetas pro anima mea «.157 Marinus 
daje 1281. u 7Jadog 5 so.i.ada vinograda na Sipanu »Palme, f. Maro de 
Chisegna, genero meo « za 200 perpera »pro resi-duo perchiuii filie mee 
Anne « dok ne isplati proiju.t58 Njegova žena »Slaua lUX. q. MaTini« pro­
daje 1285. »Matheo de Bin,<oJa, fm,o SUJO « 5 solada vilno.grada na Sipanu 
za 200 perpera. Kasnije, 1296, za.vješta da se oko 5 soJada vinOtgrada 
i zemlje na loka1itffl.u »que ,dicitur Carp,i1e « p'I101da za 200 p·erpera i 0:0­
vac dade »pro elemo.sina Aga,piJs, Htie mee heremite ecclesie Omnium 
SlIIIlctorum«. KOtDačno 1299. oporučuje 114 sVtoje ,prćije »tln p{)ossessione 
JUJpane. " pro anima mea«.159 Iz ·ovog s e roda još spominju JaoOtbic;a 
(1281) i MathOOlS (1299) kao vlasnici vinograda.1oo 
16S Neposredni obrađivači zemlje općenito se u XIII st. nazivaju: casalini, labo· 
ratores, rustioi, villani. Statut, VIII, 23, 24. i drugdje. 
154 O njemu kao vlasteoskom rodu usp. I. Mahnken, Dubrovački patricijat u 
XIV veku I-III, SAN, 1960, str. 393-395. Autor smatra da od tog roda potječu Ri­
bio;;a. Kratica: Mahnken. 
155 Div. cane. , 2, 108; - Div. cane., 3,44; - Praer. rect., 2,28; - (:remošnik, 19·1" 
552. 
166 Dubrovački vlastel·in, Mahnken, 131-135. 
167 Div. cane., 2,33; - Test., 2,23. 
168 Cremošni k, 413. 
U g Div. cane., 3,38; - Test. , 2, 19, 33. 
160 (:remo šni k , 424, 743; - Praec. rect., 2,4. 
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B u b a g n a.161 Braća »Buha.gna et Laurent~u:s filJj,i q. Martoli de B.« 
dali ISU 1280. gOld. II sl>lada vinograda na Šifpanu »Marie et Anne so­
rOMus nootds relj,gios~« da ih oorađuju. P,()Isli je smrtrisestara vinogra­
di će ,pripasti njima, d()lk će 'sestrama dati 100 perpera »pro anima«.162 
Iduće go-dine ista b.raća prodala sm »tres peoias de vinea et tena de .sel­
la a,d Lauem« Mariji Volci.o. t03 Ka.snije, 1283, podijelili su međusobno 
pOlsje.d .164 
Rod C r ,o 's s i 0 165 imad(}sta p()lsjeda na ŠiJpa:n,u. BarbiUJS (1281-1284) 
ima .sv()je v.itnograde.166 Njego-va žena Vuk()lslava ,.prodala je 1286. 2 Iko­
mada V'ino-gra,da na Š-iJpanu 'za 150 perpera 'sv()ljoj kćeri Sla",i,167 »Unga­
ra, f. Thel>dori Cmsii, ux. q. Kalende Johannis Cerneche« oporuclt]e 
1281. da se -prodadu Vli.no'gra.di i zemlje na Ši.panu i Žu;p'i.168 Junius ta­
kođer oporučuje 1295. da čitav njegov vinograd na Š~pa,nu »sit Anne 
f.i.1ie mee religi()se in ",ita sua« . POIslije njegove smrti tIle!ka ga u.živa .gin 
mu Marin. lo9 Rados>lava, žena Petra de Cr()lssio, daJa je 1281. u zall>g 
sV'oj V'inograd na Šip3tIlu zetu »J()h3tIlnes f. q. Petrane de Dahro« u <ime 
prćije svoje kćeri Magdalene.17o Dok su ()Di op·oručivali i raspTo.davali 
p'oojede, J(}haames je ,kupio 1286. vL[wgmd na Ši:panu od Ungara 'Ux. q. 
Calende ,de Cemecha.171 Isto tako Schimosa ux. q. Franci.sci de Cro.ssio 
(sestra Regine mie q. Petri Juni.i de Bo.gdan'O) kupila je 1285. zemlju 
i »(seltJam« .old tSvoje 'sestre Regi:ne za 40 perpera.172 
R()d D a b 1'0173 .do.bio je zemlju na Šipanu ka,d je J()hannes f. q. Pe­
trane de D. p'rimio 1281. vino,graod o-d Radasdaue Cmssio 'll ime prćiJje 
svoje žene Magdalene. 174 Još se sp()lTunje vino-grad »Dahri cOomiti,s 
Junii de Antivari«.175 POosjed ,na Šifpanu 'po-dijelili ·su 1299. međusobno 
»Nicula et Juniu-s mii q. Dalbri comi1li·s Johanni.s de Antiib3lro «.176 
R()d G o n do l a 177 javlja ,se dos ta r3tIlo kao zemljovlasnik. Još 1234. 
Johannes ,de G. i žena mu Do-bro'slava daju za 50 per'pera »y;j'neam cum 
su~ pertinenciis quae est in campo Giupanensi iuxta SeiJs.onnm« neka 
ga uživaju »nepotes mei Val'lius et JacOlbus«. Ostavlja zatim bra,1Ju Gru­
161 Vlasteoski rod, Mahnken, 160-161. 
162 (:remošnik, 369. 
16a (:remošnik, 652. 
164 Div. canc., 1,142', 143'. 
165 Vlasteoski rood, Mahnken, 179-185. 
166 (:remošnik, 463; - Div. canc., 1,152. 
167 Div. canc., 3,50. 
168 (:remošnik, 424,464, 743. 
169 Test., 2,13. 
170 (:remošnik, 424, 743. 
171 SeD, VI, 560. 
172 Div. canc., 3,44. 
173 Vlasteoski rod, Mahnken, 185-187. 

174 (:remošnik, 424,743. 

m (:remošni,k, 413. 
176 Praec. rect., 2,4'. 
177 Vlasteoski rod, Ma/znken, 258-277. 
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beši 8 so-lada vu.no-gra.da, d'()!k će Petin~s de Scaputo za 50 perpera do­
biti vinograd koji je bio Petico.Ii:jev.178 Kćerka spomecrmtog Gl'IlIheše 
»AllJIla ux. q. Damillilli de Certello, fi}l1ia q. Grubessie de G.« urz prista­
nak svo<g sina Nitkole dalje Benediktu de Gondola vino.gra,d na Š~panu u 
zalog zbog zajma od 30 perpera. J oš se spominju ika'o bivši vlasnici vi­
nograda iz roda Gond·()I1a: ValtiIIJIs, Michael i Btmediobus.179 Michael de G. 
p'rodao je 1281. »v·ineam meam cum seLla et terl'li.g « Bemediktu de Gon­
dola.18o 
Rod G u I I e r i e o (V i I i a r i e <I) 181 za.grupaju kao zeml10vlasnici 
na Šipllillu Ul'satiUlS i Marous. Ja,vlja se i neka »uxor q. M8Il'toli de GuBe­
ri,eo.«182 
Hod M e n e e. 183 Naj.pl~ije se 1280. jarvlja Mathia de M. kao vlasnik 
vn-ograda. Kasnije 1300. Mathia>s d'ijeli s Lam-predijem vino.gra,d »que 
fuit patris nostri Marini «. Lampredije ima jedan wnograd »in ea'pite 
superiori in Ju:pana«, zatim »in palta Jupanni« i na drugim mjestima.184 
Marija, Žtm.a Mal1ije, kupila je 1300 . .god. If3 o-toka Rude kraj Ši'pana.185 
Rod S ar a e a l86 imao je 1284--1299. pre~o svog predstavnika Dimi­
trija "p()Isjede na lokalitetima: Cale,<, Capite, Chelcum.187 
188Jo·hannes iz roda Vol e i <1 kupio je 1280. na lokalitetu RaUi,<a 
8 's'ola'da vinograda, a njegova žena Franela (Fra'ncha) kupila je 1281. 
za 140 'per-pera 3 ,sollada vinograda i l solad zemlje od Stane f. q. Go­
stiJs5e,189 pa je taj rod ima'o rdatiVino do-stapo.sjooa. I'Slto.vremem'o ~ Ma­
ria rux. q. Andree k'Ulpuje 1281. oko solda VIinogra'da i zem:lje »·de !SeIla 
ad Lauem« .od Buhagna i Lanre.ntius BUJbagna.190 .Još se spominju od 
ovog roda »'seHa Nicole Andree« 1283. i Nikola 1300.191 
b) Vlastela s malim posjedima na Šipanu 
Osim tOv,ih vlasteOtskih rodo,va koji se češće javljaju kao ze.mljovlasni­
oi i odskaču nešto o.d ostalih spominju se i druga vlastela ka<l zem1j.o­
vlasnici, i to ili 'poje.dinačno ili s dva do tr.i predstavnika svojega mda. 
Izgleda da ti v<lasteoslci ro,dovi u to ",rijeme n~su imali većih po-sjeda 
na Šipanu. Ta vla'stela su: 
178 SCD, III, 401. 
170 Div. cane., 1,39,142'; - Pr. rect., 2,34. 
180 Cr.emošnik, 604. 
181 Vlasteoski md, Mahnken, 285-286. 
182 SCD, V, 523; - Cremošnik, 463,671; - Div, cane., 2,31,88'; - Div. cane., 3,49. 
IS3 Vlasteoski rod, Malmken, 314-347. 
184 Cremošnik, 194; - Pr. rect., 2,28. 
18S Pr. rect., 2,30'. 
186 Vlasteoski rod, Mahnken, 397--401. 
187 Div. cane., 1,152; - Test., 2,19; - Pr. rect., 2,8. 

188 Vlasteoski rod, Ma}mken, 314-437. 

IS. Div. cane., 1,108; - Cremošnjk, 207, 418. 

1.0 Cremošruik, 652. 

191 Div. cane., 1,142'; - Pr. recl., 2,34. 
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B a r a b a l92 javlja se preko. SVo.g člana Vit8lgna 1285. kao vlasniJk 
zemlje.193 Od roda B e ,n e s IS a l94 sPo.minje se Andrea (1282-1285) koji 
ima zemlju »a car:itiS «.195 Ro.d B e rI IS i n a (B e r i x n a)196 Z31stupan je 
preko Laurentiusa (1281-1286) i Pasque (1252),197 B i 's t 'i198 preko. Ma­
rlmUJsa de Bisti 1280,199 B o tl a e i ,a200 preko. UrlS8itiu<sa NicifO'rija de Bo.­
daoia.201 e e r i a 202 Nico.IlliUJS kU!pio je 1280. vinograd od 'pitropa q. 
Ma'rchete f. MaJrini spaltarii 'za 62 perpera i dar. Inače ima na nekoLiko. 
mjesta vi~o.gl'alde.203 e h i s e g n a204 Mari.nus sPo.minje se 1283, a nje­
gov sm Pa,Ima dobiva 1281. god. 5 sO'I81da vino.grada u ime prĆJi>je od 
svog tasta Marina ,de Bin~o.la.205 G an g II I i206 'se -sp'o.milJlje »lseIla Mi­
chaeIis« 1275, zatim ,samo Micha,ele 1300, g.207 G o ~ e208 heredes q. Ma­
thei spO'minje se 1285.209 G r a d e210 Paisque (1280-1294) ima na neko.­
liko. mjes1a vino..gude na Ši.panru.211 M a II r e 's >8 i a212 Desa ux. q. Phyly. 
pi i sin jO'j Symeoln daruju 1283. dva so.Ida zemlje na Šl'pamu <sinlU Dimi­
triju »Pl'o. servioiilS et utiLitalIiJ:mlS quas fecit no.mS in ,dO'IDo. «. Symo.n f . 
q. PhylWpi i~javljuje 1283. da drži 4 so.Ida vino.grada u zalo.gu.213 Od ro­
da P e e u r a r i 0 214 zern!ljo.vlasnilk je Pasque 1300,215 o,d mda P o ~ a216 
zemlju ima Pasque 1284-1286.217 RO'du P r o. ,d a n e I I i218 .predstavnik 
je Marinns 1283. go.d.210 R a g n a n a220 Nichifo.rns Michaelis 1280. i 
192 Vlasteoski rod. Mahn/um, 121-124. 
193 Div. cane., 2, 47. 
194 VlasteosIci rod, Mahnken, 127-131. 
195 Clemošnik, 1052; - Div. cane., 3,46. 
196 Vlasteoski rod, MaTwlcen, 361-362. 
197 Cremošnik, 671; - Div. cane., 2,31'; - Div. cane., 3,49; - Spoglio ..., 91. 
19S Vlasteoski rod, Mahn/ten, 137. 
109 CremošIllik, 380. 
200 VlasteosIci rod, lI1ahnken, 140-144. 
201 Div. cane., 2,29'. 
202 VlasteosIci rod, MahlIken, 175-176. 
203 Cremošni!k, 313,322,354, 692. 
204 Vlasteoski rod, MahnIcen, 178. 
205 Div. cane., 1,lI9; - Cremošnik, 413. 
206 Vlasteoski rod, MahnIcen, 200-201. 
207 SeD, VI, 148-149; - Cremošnik, 463, 710; - Div. cane., 3,46; - Pr. rect., 2,36'. 
20S Vlasteoski rod, MaTmIcen, 233-256. 
209 Cremošnik, 552; - Div. cane., 3,44. 
210 Vlasteoski rod, MahnIcen, 277-285. 
211 Cremošnjk, 369, lI03; - Test., 1,1'; - Spoglio ..., 96. 
212 Vlasteoski rod, MahnIcen, 312-314. 
~I' Div. cane., 1,lI9. 
214 Dubrovačko vlastelinsko prezime najstarijih Go«;e i jedna grana roda Go«;e, 
MahnIcen, 233-236. 
215 Pr. rect., 2,58. 

218 Vlasteoski rod, MahnIcen, 365-370. 

217 Div. cane., 2,107, 127'; - Div. cane., 3,49. 

21S Vlasteoski rod, Mahnken, 373-377. Cini mi se da nije sigurno da je taj Marinus 

vlastelin. Izgleda da je vanbračni sin nekog Prodanellija. 
219 Div. cane., 1,115 . 
• 20 Vlasteoski rod, MaTmhen, 377-384. 
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Desa ux. Pasque imaju zemlju na Šbpanu.221 S c I a u C i222 zastupljen
224je 'preko GeO'rgiUJSa Jacohija 1284. god.22~ Od rada S c u I c i lli g a
8'p()mimje ISe Johhanes.225 U rodu S 'o r g 0 226 spominje se Jani:nU!s 1284. 
god.227 R()d Vol c a s i -0228 zastmpan je kao zemljovl8JSnik preko svo'g 
predstavnika DamlaDUSa 1294. god.229 
b) Crkvena imanja na Šipanu 
Što ISe tiče cl"'kvenih imanja, razmo'trit ćemo po.sjede: a) orkava i cr­
kvenih ustan'o-va koje rusu na Šipanu, nego samo na njemu imaju p-osje­
de, - b) ·samostana izvan Šipana koii na Šipanu imaju imanja, - c) cl"'ka­
va na Šipanu, - d) samostana na Sipanu. OV1dje ćemo uključiti i otok 
Jak lj Ilin. 
a) Našli smo 9 crkava i cl"lkvenih nstanova koje imaju posjede na 
Šipanu, a nije im mjesto boravka na tom ort{)lku. Među njima ističu se 
samo eccl. s. H e l i e D e l a f o d e (ili s. Elie Dalafodii), :koja ima 
»sellam et terram in insula Ju'pane«, o-dnosno »vineam et terram«, .k{)lje 
daje 1249. na obrad.u,230 zatim »eccl. s. M a r i e M a i o r li s« .koja ima 
»sdlam«, o·duosno kao »&poca s . Mame Maioris« po-sjeduje»vinea et terra 
et seHa« (1281-1285).231 Osta:le crkve i crkvice i ustanove spominju se 
kao vla,gnici jeduog vU'llo-grada ili zemlje. To su: Arc h i e p i '8 C o p U 8 
Ragusii 1300. god.,232 ecd. s. F u s C e d e G r a u o s i o »V1ineam et ter­
ram« (1270),233 »eccl . s. H e l e n e« -possessio 1299,234 eccl. ·s. J o h a n­
n i 's ·d e P u s t e r l a (1280),235 eccl. s. M a r i e {) e C a s'1 e l o, possessio 
1299,236 eccl. s. M i c h a e l is d e P o r t o ~ i o 1296,237 eccl. s V i t i 
de -1n1!>u,la Calamotti 1270.238 
JJ) Od lSamo<S<tana koji ,se ne nalaze na Š~panu, a imaju na njemu svoje 
p()sjede ističe ,se I o k r'll lli S k i IS a m ·os t a n. Njemu p{)ltvrđuje u X 
mjesecu 1222. papinski legat Acantius »v,inea,s Juppane et earum perti­
nentiais que o-lim Sav~'Ili Pine.j.o.li«,239 k8JSl1!ije 1252. daje svoju »terram 
221 l:remošnik, 380,424, 473. 
222 Možda grana vlasteoske porodice Luca, Mahnken, 292. Po mojem mišljenju u 
to je vrijeme to poseban vlasteoski rod. 
223 Div. cane., 1,152. 
224 Vlasteoska grana porodice Slillo, Mahnken, 425. 
22S niv. cane., 1,119. 
226 Vlasteoski rod, Mahnken, 407-424. 
227 Div. cane., 2.29'. 
22S Vlasteoski rod, Mahnken. 437-444. 
229 Spoglio, 97. 
230 SeD, IV, 400; - V, 523; - Pr. rect., 2,58. 
231 (:remošnik, 407,590,710,1052; - Div. cane., 3,46. 
2;)2 Pr. rect., 2,28. 
233 SeD, V, 523. 
234 Pr. rect., 2,18. 
235 l:remošnik, 164. 
236 Pr. rect., 2.18'. 
237 Test., 2,17'. 
238 SeD, V, 523. 
230 seD, III, 217/218. 
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que est in inferiori capite insule Jupane ad sa'netum Paneratium« na 
0'hradu.240 Inače se .spominju njegovi vinogradi po Ši'panu »vi'llee que 
sunt in i'nsula Jupane« koje daje na ohradu.241 Ženski samostan 'sv. S i­
m e o III a (monasteruum s. Symeon~s monia1ium) imao je zemlju i vino­
grade na tri mjesta: »in lo·co qui dicitur Gorgna Rali~a «, »versus pontam 
de Per1Juso«, OId'llosno »10 loco qui d'ici tur PertllJso«, i ,kO'načno »in loco 
qui dicitur Peel~na « (1280-1282).242 0 5tali samo·stani: monasteTium s. 
And r e e de Castello monialium (1281-1282),243 monasterrum s . M a­
r i e d e C a ~ t e II 0(1286),244 monasterilU'm s. N i c o I a i monia.Jiulll 
(1280),245 s pom.imju se samo kao vlasnioi zemlje i villlo'gfalda. U svemu 
smo na~li 5 Isam{)<Stana zemljovlasnika. 
c) Među crkvama na Šipanu možemo izdvojiti kalO nešto značajnije 
zemljovlaiSIlJilk.e: orkvllsv. I,lije (.s. E 'li e de Jupana), koja se 5pomi:nje u 
više nalvrata kao zemlj.ovlasnik od 1281 do 1296,246 i cl1kvu sv. S t j e p a­
n a.247 Ostale crkve imaju ili jedan 'ili nekoHko manjih vinograda: ecel. 
s. Barbare,248 eccl. s. Georgi.i de Jupana 1285,249 s. Michaelis 
de Jupalna,250 le terre di S. N i e o I o 1252,251 eeel. s. P e t r i de Ju(pa­
na) 1272,252 eoel. s . Y s i d o r i de .msula Licnane 1285.253 Od šipanskih 
crkava 8 ih ima posjede II to vrijeme. 
,d) Na Š~panu je postojao »mona,stermm IS. M ~ c h a e l i s de P eelina « 
koji je ima,o mnoge pOJSljede po Šipanu, oo&ob~to u predjelu Peolina.254 
Crkve li. cI1kvene ustan·ove dobiva.Je su p·os-jede uglavnom darovanjem, 
odnosno zavještanjem, kao ntp'r. samOo&tarn sv. Marije de Ca5tello, ili 10­
krumski s amostan,255 ~l.j crkva Gospe Ve]'~ke.256Zhog o$kudnosti d<>ku­
menata ne mO'glI se li.2Jllije~ eventualni <tll1Ugi načini s tjecanja posjeda. 
e) Obrtnici zemljovlasnici 
Među vla,snicima villlog,rada (a IIIelci put i zemlje) jav,}ja se na Šipanu 
i n elkO'li:kooDrtrni:ka. Tako llIpr. B o g d a II u s caliga1I"ius (,po&tolarr) a.ma 
dva y;inograda,257 ma:gt~ster P o Ih ra t II S de Cicagna petrariUJS (kICl8a.r) 
kllJpio je 20. X 1280. Oid Š.1panjalllillla Rad'Oiste 5 i 3/4 LS-O<Ma vinogra,da i 
240 SeD, IV, 514-515. 
241 seD, V, 172- 173; - Div. canc., 2,46'; - De, 3,49; - Pr. rect., 2,36. 
242 (;remošnik, 184, 630, 1109. 
243 Cremošnik, 424, 743. 
244 SeD, VI, 559. 
245 Cremošnik, 369. 
246 Cremošnik, 604; - Div. canc., 1,106',129'; - Test., 2,19. 
247 Spoglio, 92; - Test., 1,1'; - (;remošnik, 1103. 
248 Cremošnik, 604. 
249 Div. canc., 3,44. 
250 Div. canc., 1,106',129'. 
251 Spoglio, 91. 
252 SeD, VI, 1948. 
253 Div. canc., 2, 63. 
254 seD, VI, 500; - Div. canc., l, 126; - Pr. rect., 2, 31; - Cremošnik, 413, 671. 
255 SeD, III, 217-218; - VI, 559. 
256 Cremošnik, 590. 
257 Cremošnik, 313, 322, 354. 
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zemlje, a na'kO'l1 dva dana ,darovao je to Pasche ux. Thome de Sco,ro­
bogato,25B pitrOfP>i Marchete fj,lie M 'a ri '" i ,spa·tarii (,kovač mačeva) p·ro­
daE ·su 1280. njeg'ov vin ()Igrad Nik,()Ili de Ceria za 66 perpera ~ dar,259 
M li l g 'o IS t u s feramuls ( Ikovač) ima jedan vi,"()~rad , ali 1300. kupu1e od 
R. de B()Igd3Jno j:olŠ viD'(}grada i zemlje za 37 ·perpera i 8 groša,260 R u­
s e 'u s heea;rius (mesar) ,ima vioJ1J(}gra·d,261 T e o ,d o r 'll iS f. q. Paulli de 
Gj,sla d()lbi:o je 1282. 'll zal()lg zemlju na ,ime 200 perpera od D~bwsdave 
ux. q. Pauli Ide V ()Il cina.262 Tako vidimo da.su jedan tr.govac i 5 ohrm:ika 
vlasnici zemlje i viD'OIgmda. Do p(}sjeda 'su d(}šli kup(}v,inom od pučana 
(B()Igdano, Volcinna) ili seljaka (Rad(}sta). Kad otuđuju po·sjed, 0'11 pre­
la'ri ilLi u l'lllke ·pučana (Sco.rob~at) iLi vlastele (Ceria) . Kao zemlj()vla­
ImiČ!ka snaga .su nezna,tni. 
d) Crkvene osobe kao zem1jovlasnici 
Među vlasnicima vino.gra·da ima i nekolillko svećenika. Nismo uvj,jek 
sigurni da Li ISU ()ni ()sOIbno vbsniei zemlje ili uživaju pOlSjed cl"1kve pri 
k,o.jOlj služe. Nalazimo ove >svećenike: ·dompnus B u b a g 'n a (1281) ,263 
presbiter(.dompnus) P e t r ulSde Mica (1282-1299),264 dompnus U;rog a­
t i u S MichaeJ;j,s 1284,265 dOllpnus Ro .s IS li 'Il i 1282,266 domplll,us B a r­
b i u ·s Dahranil<e 1284.267 Po svojim sitnim posjedima ne prediStavljaju 
nik,a:kvu p()lsjedrričku snalgu. 
Među red,(}vrue3Jma sp-ominje <&e »RaJde re1igiosa, fi·lia oondam Palllera­
ti,i de Magero«, koja (}dređuje »tercia par.s similoiter vinee ·de Jup,pana... 
vend'a'oor« 1283. g()ld.268 
e) Stranci 
Jedini stmnac koji je u to vrijeme IUJSpi:o ima ti vin()lgrad na Šipanu bio 
je Antonius de P a g a c ti o (P'iJgo~io), Venecijanac. NajprJje je 1282. kao 
zet Luke de Mica - u1k!oE:ko mu ta·st u r-oJru (}d l g(}dine neispla'ti pJl"ć,jJju 
žene delse, :kćeri Ll~kine - imao d()b-iti !k:uću u gradu i vino.grad na Šj,panu 
u vrijedn()ls~i 260 perpera. J,dluće .g()ldine 1283. kupio je od s.vog tasta 
Luke pola vtinolgrada i zemlje na Ši'paDIU za 300 perpera.269 
258 (;remošnik, 354, 359. 

259 (;remošnik, 313, 322. 

260 Pr. rect., 2, 30. 

201 Pr. rect., 2, 18. 

202 (;remošnik, 41, - Paulus de Gisla je dubrovački trgovac de populo, M a h n-

k e n, 280. 
263 (;remošuik, 463. 
264 Div. cane., l, ID; Pr. recl., 2, 4. 
266 Div. cane., l, 152. 
266 (;remošnik, 1052. 
267 Div. cane., 2, 32. 
268 SeD, VI, 429-430; - Div. cane., l, 125. 
269 Div. cane., l, 10, 138. 
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f) Bratovština 
Prema jedno.m kasnijem prijep~su 'rsprava sačuvaInih lU }) Spogl~o delle 
soritture di Laoro.ma « zl\lb~lježene su »ui'gne della fratiglia « na Šilpa'llu 
1252.270 
g) Ostali slojevi društva kao zernljovlasnici 
P()pU.sali smo. zemJj()lvlasn~ke za kOlje znamo. da pri.pa,d.aju ili ·()dređeno.j 
klasi (vlastela, ()brtnici, trgo.vci) ili ()dredeno.m .staležu (crkvene o.sobe 
i ustanove). Ovdje ćemo razmotriti ko-ji .gu '()s1ali vlas nici V1inograda i 
zemlje u to. vrijeme na Ši:panu, a za kO'je nismo ustvl'Idili ko.joj od navede­
nih IkategO'flija pripadaju. To su mnogo-brojni vla8'llici vinograida i zemlje 
na Ši'panu k()je oSmo svrs ta}i p()ld kateg()riju }) ()stali«, a uglavnom su ili 
pučalUJi iz g'mda ili seljaoi s a Ši:pana. Njih ćemo p()dijditi na 2 grupe. 
P()Id a) svrstalt ćemo ()Ue ko-ji 'su nešto izra'zitiji :kao zemljo:po.sjednioi ili 
vlaJsnioi vinogra1da.271 P.o-d b) p(}p'rsat ćemo one k()ji se samo spo.minju 
kao vla,snici vin(}g,rada. 
a) Nešto izrazttiji zem:ijo.posjednici na Šipanu: 
B o g d a n o. U ov·om rodu u to vrijeme PQsjedom odlučlLje Mari'sdaua 
ux. q. Petri Johanrus (JlIJnii) i 'njezine kćeri. Ta Marisclaua ut,/; pristanak 
sV'()je kćeri Ma'f'ije p'wdaje 1281. }) vmeam ellJm terra et .gella « svojo.j .kćeri 
Reg.1ni za 400 pe:rpera Ida hi mogla isplatiti prćiju trećoj kćerti. Dragi.272 
Ta Ikćer »Regina fiLia q. P e tri Junii «prodaje 1285. opet drugoj SVo.jo.j 
sestru })<wTori sue Schim()se ux. q. Fra,ncisei de Cro·ssi .. . terram e t sel­
lam « za 40 IpeTpera, ali ,ima na tom mjes-tu još vino-grada ko.je je 'kupila
273 Po'od Lamrpredija Baysdauo . sebno se ,SIpominje Radisclaus de B. et Mi­
eho eius nepO's, .k(}ji 1300. daju ·O'ko 760 paJsusa zemlje i vin(}gralda Mil­
gosti ferrario za 37 perpera 'i 8 gwša.274 
B u IS o. DerscULs je 1282. ,kllJpio zemlju na Ši.panu o.d Slaui,<e ux. q. 
Paneratii ·de Seraue,<o et Calende eins filius « za 100 »bestia·s«. Sin 
njego.v Benne dobit će kao budu6i muž Rado.sclave, kćeri Ca1le'lllde de 
SeraIueQio četvrtinu njegovih p ()Isjeda, a Ipolslije smrti Calende i drugu 
č etvrtinu.275 
<; a n e h i n o (Zanchino). Marinus ima 1300. vinograd na lokalitetu 
ColUldriohe. BlaS'illiS u ime duga o.d 225 perpera daje 1280. g()d. vino.grad 
L. de MutO.276 
270 Spoglio, 7. 
271 Nećemo pravili razliku izmedu vlasništva i posj eda - li su termini pravnički 
razli č iti - nego ćemo ih uzimati zajedno. Time dajemo cjelokupnu sliku posjedovnih 
odnosa. Netko je mogao hiti vlasnik zemlje, ali ne i vinograda na njoj. Vinograd jc 
mogao ohrađivati neki zastupnik, a vlasniku davati određeni dio. 
272 Cremošnik, 194, 551, 552, 556. 
273 Div. canc., 3, 44. 
274 Pr. r-eet. 2, 30. 
275 Cremošnik, 1002, 1004. 
276 Pr. rect. 2, 37; - Ćremošnik, 294. 
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e e r t e 11 ,0. Nicko.la f. q. Damiani OI1ikupio je 1281. za 50 perpera 
vinograd (versus pontam de Pertu8'o) svojeg djela Domagne, 'koji je drža­
la »dompna S1atua ·de CerteHo, m<maoha mOOlasterii s. Bartholomei« u 
277 278ime za.loga O'd 50 -perpera. Inače se spO'minje »sella N~cho,le de e.
Žena 'Polk. Damjana »Anna ux. q. Damiani de e., fili a q. Gruhessie de 
Gondula « uz pri.stanak svog .sina Nilkole dala je 1283. u zalog za 30 per­
pera pola soMa vim;O'grada Andriji de Gondola.279 
e o.cl i m ,i r ri. Ruco.ta je 1282. kwpio za 21,5 per.pera komad zemlje 
O'd Slavice UX. q. Pancratii ,de Seravec;;o. Sin njegov Dragarmus f. RucO'te 
doihit će 114 svih 'Po.sjeda kao buduoi muž Stanislaue filie ea,lende de 
Serauecio.280 
D a b r o IS e I  a u o. Te()doraJta f. q. Te-O'dO'ri O'poruouje 1282. da se 
p.l'O'da »vineam et terram cum ViiHa et amni\:ms s uis pertinenciis.281 
D e e o l e !ll n (Decoleruni) . Johannes Rald()one kupio je 1280. od Ra­
d()go.stJusa f. Povergeni de Jupana »terram eu;m sella, f,rue~i:bus et omni­
bus suis pertinenci~s « za 12 pCl1pera. Malo kasnije 1282. kupio je za 38 
pel1pera vinograd od Milooti ux. Radini ·de BeUimi:ro de Jupaoa. Inače, 
imao je »vineam, terram et sellam«.282 Neki Milchede eOl onn prodao je 
1283. za 42 p.erpera V'ino.grad li zemlju Do.p.nic;;.ide Do.hra~e.28:3 
G e r e e e II (Cerecel) Marinus -imao je 1282. »,selIam ClIDl vinea et 
terra et omnibus ~;uis 'pectinenciilS«, što je pr.iJpallo Desi, kćeri pok. Petra 
de PalUle~e ...284 Spooninje se i BratO'sclaus kao vlasnik vi:.n,()~ra.da 1283.285 
G o s t i s 's a. Stan~i~a fima Go.sttsse ima 1280. vinograd li Gornjoj Ra­
lici. KaJSnije :kao »Stana, f. q. Go.stisse « pl'()daje 3 soMa vinogra,da i 
»·sellam « i l .sola,d zemlje na Raliei F.ranki, ženi ,p-ok. Ivana .de Voleio.286 
G T u 'p IS e. MatheUlS 'iima 8 s(),lada vinograda na Rall.ici, koj,i je pripao 
Ivanu ,de Vo.loio.287 PriJhiJsclawUoS ima 1281. vmo.gra1d na Ral1iei.288 Vladi­
mims de GruJP'Sa ima vin()grad i ~uću na Ši'panu 1285.289 
L i u 'p i s e l a u u.s, filius MaTini ,sa Šipana, kUlpio je 1281. zemlju od 
DesilSclane ux. q. ToHie (sv()je šo-goriee) za 5 perpera. Prije toga kupio 
je solad zemlje za 5 perpera od Dobro-sclaullsa Martinija de Jwpana.290 
M a e i n o. Matrlml1s im.a 1281. vino,gmd i zemlju na Ši.panu. Rastisbua 
ux. Petri predala je vinograd sa zemljom i »·seBam o.peri eed s Marie 
Maior]s«.291 
217 Cremošnik, 630. 
278 Cremošnik, 604. 
279 Div. cane., l, 39. 
280 Cremošnik, 1003, 1005. 
281 Test., l, l, _ Cremošnik, 1103. 
282 Cremošnik, 254; - Div. cane., l , 106, 129. 
283 Div. cane., l, 126. 
284 Cremošnik, 7i6. 
285 Div. cane. l, 106, 129. 
286 Cremošnik, 418; - Div. cane., l, 108. 
287 Div. cane., l, 108; - Cremošnik, 207, 418. 
288 Cremoifnoik, 418; - Div. eane. ,l, 108. 
289 Div. canc.,2, 82; - O ovom Vladimiru usp. M a h n k e n, 361. 
290 Cremošnik, 612, 671. 
291 Cremošllik, 612, 710. 
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M a r i g a. Johannes (1270) i njegova žena »Dabrasclaua ux. q. Johan­
n:isde M.« (1281) 'imaju 2 kom. zemlje. Kasnije Ise spominju samol1286) 
»iilO'rum de Mar1ga «.292 
M li c a. Luo3'sdaje 1282. u zallog za 260 perpera u ·ime prćije vinograd 
Antoniju de Pagal<io de Veneci~s. Iduće go,di.ne prodao je za 300 perpera 
polla v>ilIlograoa I~stom Anto.niju.293 
O 'p .r i ·s 's a. Rad()luedlls -ima zemlju 1281. g()id.294 Njegova nevjesta 
»Velial<a, ux. q. RaIStenide 0.« uz sugla.snost sinova Bogdana oj Vlaha 
dalje 1283. u 'ime 'Prćije Radne ux. Marcii fi,lij Voynide J upana 1/3 vino­
grada i zemlje koja 'Se nala.zi uz zemlju »R3'doucii Oprisse auunculi no·s­
tri «.295 
p e os a ,g na. Picinego (1221) i Mirosl3iua (1286) imaju zemlju.296 
S e r a u e I< i o. Calenda ima vinograd .i zemlju 1281. Njeg,ova mati 
»S\3fUil<a, ux. q. Pancrati.i de S. et Calenda fi'lius Slanil<e ct Pancmtii« 
daruju 1281. zemlju »in valle Jupana ... ToUiJsJ.aue, sorori dici;ti Calrotde 
et Stam·slauo fi,lio e1u&dem Toliscla.ue«. Ista Slav,ica proda'la je zemlju 
»in valle « Desku ·de Buso za 100 bestiaoS« i Rucoti Codimiru za 20 per­
pera. Za'tim je »Ip'ro Iperchivio Rad()lslalle filie diciti Caltmde que debet 
esse ux. Benne filii Deschi de BllJSO dala 1/4 svih posjeda, dok će dmgu 
četvrtinu doh~ti p()lSll:ije Slav,iči.ne smrti. Također u ime ' prćije »Stani­
selaua ux. q. Pauli de V. daruje 1282. vinograd na Šipanu »Radaselaue 
C()Idimi'ri «, Idaje 1/4 :sV'i,h posjeda. Druga četvrtina p.ripa.st će im p.()ISI<ije 
smrti Calelllde.297 
V ·o l c i n n a. Pal\l).us 'rrna vinograde na Ra1ioi i »Capite«.298 Dobro­
selaua ux. Pauli <le V. daruje 1282. vinograd na Šipanu »Radaselaue 
religiose filie mee«. l iste godine zajedno sa s.inovima Vo,leinom i MlI1l'inom 
daje u 'zalog mO'g 200 pCil1pefla zClJ1llju na Šipalnru rSv'om zetu »TeodoTo 
fiLio q. Pauli de GiJs.la«.299 Još Ise ~p'omiJnjll Ikao vlasnioi vinogra,da Junius 
(1299), MarilllllJS (1299) i filia Pauli(1284).30o 
b) Zemljoposjednici Ikolji Ise !Samo ISpominju 
B a IS t Y IS e (1275),301 - Milosti ux. Radini de B e ,I i m i r o de Jupana 
»V11neam cum sella et t erra CHrm omniJbus ,suis ,pertinencii.s in Jupana « 
pflodala je 1282. :lJa 38 per-pera Johan-ni Decolcnni,302 - »vinee que fue­
mut Nicifori de B o n c J o (1280),303 - Nicola de B raya de Ju!pana 
292 SCD, V, 523; - Cremošnik, 463; - Div. cane.,3, 49. 
2U3 Div. eanc., l, 10, 138. 
294 Crcmošnik, 612 - Apriša<ApriciW!. nsp. V. Putanec, Filologija, 2, 1959, 
str. 79. 
295 Div. cane., 1, 139. 
206 Spoglio, 91, - Div. cane., 3, 49. 
207 Cremošnik, 612, 1001, 1002, 1003-5. 
20S Cremošnik, 207; - Test. 2, 19. 
209 Cremošnik, 874, InS; - Test., l, 2. 
300 Pr. rect., 2, 4. 18'; - Div. eanc., 2, 113'. 
301 SCD, VI, 143-149. 
302 Div. cane., 1, 106. 
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PrJJIlllO je 1299. god. 30 perpera })a nepotiibus mei,s Ra,Qosta et Radoe«, 
a 'te je perpe·re ·dao })nurui mee Daibro.stipro eoncordio«. Za uzvrat dao 
im je })omnes p'ossessiQilles mea's in JUipana« . Zbog te darovane zemlje 
dužni &u mu })·dare mihIi V'iotum et vesti,tUJIll et caleiamenta convenientia 
omn.iIbUlS diebus vite mee«. 304 - Dailje: Bogdan'lls de B l' a i e (1282),305 
- Stancius de B r a x a, 1300,306 - Unga'ra, filia Theod'ori Cr(}Ssii, ux. q. 
Calell!de C e l' n e e h e o.dređuje 1281. 'da se vin()ograd prQida; 1286. p~o­
dab je jedan vino.grad Johanni de Crossio,307 - quo.ndam Marinilll 
Ci l i p P e (1283),308 - Marimu.s C o 'n o v e.t I u S (1283),309 - MarinU8 
Cranenu (1287),310 - sella Malrie De ,dassa (1275),311 - DelSis­
I a u aux. q . Toihl'ie ,prooaje 1281. zemlju Li:u:p~sclauu, f. Ma'rini f.ratris 
dieti ToIlie za 5 per'pera,312 - DO'Pni~a de D o b r a ~ e kupuje 1285. 
vinO/g,rad i zemlju .za 42 .perpera od Miohe de Colo.nn,313 - D r a g .a 'Ux. 
q. Natalis de insula JUfpana određuje da se zemlja })~n valle Jup'pane« 
razdijeli na 6 dijelo.va između njena 3 si,na i 3 kćeri, ali da jedan vino.­
grad i njoj OIStane,314 - D r as n a, mater Jac6bi, prodaje 1283. vinograd i 
zemlju })D {) P n ti ~ e fiIie q . Dub.ra~e« za 53 pe.rpera,315 - Mi'chae~ de 
G ar a u a ima V'inograd u Gornjoj Ralioi (1280),316 - (:urco de G h i l­
a n o. ,do.hiva 1/4 ,imanja svoje Jl'Uniee ROIsse ux. q. MilgoS'tll de Netoo.g.}auo. 
u ime !prćije IZa svo-ju ženu Stam~sI.aVTU,317 - Marinus G i m a n o. kupuje 
1285. za 185 perpera v~nogra·d {)Id Andrea-sade Ziell'to.,318 - Gvrllgno. 
G ·o 'g h e l ima vinograd 1283,318. - Barhius de G 'o r r e (1281),319 - Da­
broe de Maxi J u n i o (1285),320 - Brawslaus de L a II r e (1283) illi de 
Laure (1300),321 - illi de L eu a (1300).m - Petms de M a ri n o 
ima 1275. })'sedlam«,323 - Dohr()oscamlls de M a r t i n o ;pr,o.daje o,ko l 80­
lad zemlje za 5 'pel'pera Lil1'pisclauu Mari.ni, ali ima joo vino.gra.da,324 ­
303 (;remošnik, 369. 

304 Pr. rect.,2, 14. 

305 (;remošnik, 1095. 

306 Pr. rect., 2, 30'. 

307 (;remošnik, 464; - SeD, VI, 560. 

308 Div. cane., l, 119. 

309 Div. cane., l, 115. 

310 Div. cane., 3, 87. 

311 SCD, VI, 148. 

312 (;remošnik, 671. 

313 Div. cane., l, 126. 

314 (;remošnik, 1095. 

315 Div. cane., l, 131. 

316 (;remošnik, 184. 

317 Pr. ree t., 2, 35'. 

318 Div. cane., 3, 46. 

318. Div. cane., l, 126. 

310 (;remošnik, 463. 

320 Div. cane., 3, 38; - ukoliko nije dio roda Grade, M a h n k e n, 278-288, 353, 

321 Div. cane., l, 131; - pr. ree t., 2, 58. 

322 Pr. rect., 2, 28. 

323 SCD, VI, 14fl-149. 

324 (;remošnik, 612; - Div. cane., 1,13; - Div. cane., 3, 46; - Pr. rect., 3, 30'. 
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RadO'bratus M a t i.TI e u n l i ~ (1300),325 - Clemens de M o s t a e i a,326 
- Lucarus ,de M II t o ušao je uposje·d 1280. Vlaha de Zone-hino zbog 
duga oo 255 Iperpera,327 - Sergius N a t a l o (Natalis) 1285,328 - Ro~a 
llX. q. MilgOlsti de N e t e o log l a n o uz pn~stllJllak ,sina BratOIslava 
daje 1300. ,sv·om zetu (:ureu de Ghila'no II ime prćije 1/4S'VOIg pOlsjeda,329 
- Desa, f,Hia q. Petri ,de P a II l e ~ e e, ux. Goyse RadomiHi de JupalIla, 
daje 1282. u ime miraza sv.ojem mužu »sellam meam oum vinea et ter­
ra ... que ~ e.J,1a fuit Marini GereeHi«,330 - Savil1U's P i n e i o l i (1222),331 
- P et~ e o l i (1234),332 - Bogdanus de P i s i n o (1280),333 - Bodana 
ux. q. Vate P a l e o II a e i OIstavlja 1281. vino·grad svojo:jkćeri StllJllu.8si, 
uxOlris Zeftan.i,334. - R a d e, eognatll!s Stan~sse uxoris ZeEtani (1281),335 
R a d o e i u s de Jupana (1280),336 - R a d o os t a, f. Dohrasi.i de JupalIla 
prodaje 1280. oko 6solada vinograda li zemlje P. de Cicagna petrar.io,337 
R a"d 'o IS t u [s, f. Povergeni ,'prO'daje 1280. zemlju za 12 perpera J. Deco­
lenni,338 - Fu.seus de R a s t is s a (1300),339 - R a s t i s 's a Mimssii ima 
V!iuO'grad »ln valle Ju:pane« (1282),340 - Palilee ux Thorne de S e o r o b o­
g a t o do,bila je 1280. na d'ar vinograd od mag~tra Pohrata; de Cic-agna, 
klesara,341 - S t e f a n u s f. q. Pauli de Jupana (1300),342 - Theodorata, 
f . q. Theo·dOlr,i T h r i p h o n i, odlučuje 1296. da se pToda »vinea cum 
selIa« s time da prvenstv{) kl~povine ima pres-biter Ursatius de Gleda,343 
- Rasti,slaua, f. Sergii de Ver e s t ,i, ,dala je vinograd »operi eecl. s. Ma­
rie Maiooris«,344 - Draga, ux. q. Johannis de V i t a (1283),345 - Marcus 
de Vo y n a vinogra'd na lo-kalitetu Coludriehe,346 - Draxa ux. q. Valii 
de V r a n i a prodaje 1300. gO'd. 113 otoka Rude Mari ux. Mathie de 
Menee za 21 perper,347 - Andreas de Z i e u t o 'Prodaje 1283. vinograd i 
zemlju M. Gimanu za 185 perper.a,348 
325 Pr. rect., 2, 36'. 
326 Div. cane., 2, 108. 
321 Cremošnik, 294. 
32S Div. cane. , 3, 46. 
329 Pr. rect., 2, 35'. 
330 Cremošnik, 776. 
331 SCD, III, 217-218. 
332 SCD, III, 401. 
333 Cremošnik, 369; - jedan je od najbogatijih Dubrovčana svog vremena, M a h n-
k e n, 366. 
834 Cremošnik, 692. 
335 Cremošnik, 692. 
836 Cremošnik, 313, 322, 354. 
331 Cremošnik, 354. 
33S Cremošnik, 254. 
339 Pr. rect., 2, 36'. 
340 Cremošnik, 1095. 
341 Cremošnik, 359. 
342 Pr. rect ., 2, 21. 
848 Test., 2, 18'. 
344 Cremošnik, 407, 590. 
345 Div. cane., l, 138. 
346 Pr. rect., 2, 37'. 
341 Pr. rect., 2, 30'. 
348 Div. cane., 3, 46. 
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H) Analiza zemljovlasničkih odnosa na Šipanu u XIII stoljeću 
Iznijeli smo. PQda1ike o. zemij(»vlaS'llicima na Šipanu. Pri tQm mQžemQ 
kQnstatira,ti. da smo. među zemljQPQsjednicima pronaiHi 27 vlaste06lcih 
fO'dQva. Od to<g brQja ,i~dv(»jili smo. 10 kOlj'i su nešto. izra7li.tiji zemljQvIa. 
snici (Bay.sclaua, Bi!n«Q.Ja, Bubagna, CrossiQ, DahrQ, GondQla, Gullerico., 
Mence, Saraea, VQleiQ), a za 17 rodQva ug'lavn(»m .se samo. sPQminje da 
imaju imanja (Baraba, Bene.ssa, Berisina, Bisti, Bo<dacia, Ceria, Chisa'gna, 
Ganguli, Grade, MalUressia, PeC'UrariQ, PQ«a, PrQdanelli, Ragnana, 
SclauciQ, Scucilli«a, VQlcalSsi:Q). U to. vrijeme vlastela .se JQŠ nisu fQrmi­
rala ·i zatvQrila kao. vladajući "IQj, pa ne bismo. mQ·gli sigurnije znati tko. 
je 'Sve vlastelin. Oni će se fQrmirati kao. vbda:juća kbsa i zatvQriti II SVQj 
krug u p'rvQj PQI(»vici XIV st.349 Međutim, ~palk prema fO'do(}vama kQ~i su 
tvorili vlastelu u XIV ·st. m (»žemo. pretpQstaviti da 'su se ti rQdQvi 
ubrajali u vlastelu i krajem XIII st. Ako. izračunamo. '~QHkQ se vlasteQskih 
rQdQva QdQnih kQji su živjeli u XIV st. jaV1lja i u XIII st., Qnda mQže­
mo. zaključiti da <se u XIII ISt. ja'Ylja QkQ 69 vlasteOlskih rooQ'Va. Od tQ.g 
bwja za.stupljeni su ka'Q zemljovlasni:ci na Šipan11 27 ili 39% rQdQva, 
a 42 ili 61 % nisu imah pOlSjeda na ŠiJpanu. Ak() uzmemo. u oJbz:i'r zemlji­
šnu IPQvršinu Š~pana, brQjke ,po<kazuju da "u vlastela bila dQ<sta all1.ga­
žirana kao. zemljQvlasnici na tQm QtQku. 
Što. se tiče cr'kven~h u&tanQva, zabilježili smo. da 14 crkava, S8mo.sta­
na i crkvenih ustan()va k(}je se lI1alaze j,zvan Šipana .i m atju na njemu sv()­
je PQsjede, a o<d crkava i sa,mo.st8lIla 'sa Šipana 9 njih tlu ima sVQja ima­
nja. Dakle, 23 cTTkve, samostana i crkvene ustan(}ve su zemljQvla<s<nici. 
Slijedi utim 5 Qbrtnika, l trgQvac, 5 svećenika, l redQvnica, l s·1Jran.ac, 
l bratovština, zatim 66 v:,IllISn~ka wnQgra;da i zemlje kQje smo. svrstali 
među »O<&tale «. U svemu, -dakle, 131 vbsn~k zemlje i vinQ·grada. Ipak 
o.va'j brQj nije ·stvaran. U prvo.m redu Ulključeni "u u ipo<sjed.nike ,i Qni 
ko.ji 'su kalSnijestjec3Ij.em o.ko.lno.sti prestali to. biti. Nismo. s igurni koo 
svećeruka da li Qni uživaju vino.gra.d ka'Q sV'Qje w3ISI1ištvQ il,i preko. cr­
kve pri kQjo.j <služe. U tom Is lučaju crkva je v.Jasn~k zemlje, a ()n samo. 
ko<risnik dok \Služi j,li živi. U kategQr.iji )}o<stali« m(}gli SlU se kao. vlasnici 
vin(»gra·da jav.itii Qni kQji "u u stvari za,kupnici, p QI·o-vuici i sl. MQgIQ 
se stQ·g.a ,do.goditi -da ,se za 1sti vinQgra-d PQjave dVQjica ikao. V'la"ll'ici: vla­
v.lasnik zemlje i obrađivač V'ino-gra-da i ,sl. Zb()g to-ga ćemo. izvesti malu 
reduikciju zemljovla's'llika za to. razdQblje. Kao. SigUl1llQ prellpo.stavljamo 
da \su vlastela zem1jQvlasnici ida se ne javljaju kao. o;brađivač,i vino-gra­
da. K,(}d njih ISe, ·dakle, ne bi mo.glQ do.go.d.iti da vla"telin nije i vlaillJlik 
zem.je, nego. je samo. V'11lJSIl'i.k vinQ.grada k()ji ooraauje. Oni zaoijelo. rusu 
bili nepo-sredni o<hrađivači zemlje.350 NjihQV borQj među zemljQvlasnici­
ma mQžemQ zbQ.g toga meti više-manje kao. 'stalan (27). Crkve i crkve­
ne ustanQve ta·~o.đer mQžemQ .smatrati vlasnicima zemlje i viJnQgrada, 
84D Mahnken, 34. 
330 Naiđe se koji put da i vlastelin uzme zemlju na obradu, ali to je vrlo rijetko. 
Ako se to dogodi, uzima obično zemlj n u novčani zakup, koji dalje daje u podzakup. 
Vanbračna djeca vlaste le živjela su redovito na seln, gdje sn obrađival·i zemlju. 
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jer su davali zemlju ,drugima i nisu je sa,mi nepo'sredno obrađivali. Njih 
ima 23. KO'd (}brtll'ilka ,i trgovaca broj se ,smanjuje na 5, je·r je jedan vi­
nogra,d ,pmdan (fjJlia Marini s;pa,tarii ga p\fO'daje). Ta/kođer Se otuđuje 
jedarn vimograd jedne redovnice (Rade religiosa). K()d ka,tegorije »()sta­
li« m()žemo konstatirati da 19-oro prodaju ili na neki drugi način otu­
đuju zemJjuili ,se ·spominju kao hivši V1lasnici. To 'su: Dahrosclauo, G08'tis­
sa, Macino, Mica, Serauecio, Bastyse, Boncio, Cerneche, Cili-pe, Desi,slaua, 
Drasna Pinelioli, Peticoli, Radogostus, Rad(}sta, Triopho'llis, Veresti, Vra­
nia, Zicut'O. U svemu možemo brisati sigurno 20 vlasn~ka zemlje i vino­
grada. Pre()staje, da'kle, u 'svemu II zemljovla,snika na Šipanu krajem 
XIII st.351 Ako učinimo reka'pitulaci,ju, i21lazi da su zemljovlasnici kra­
jem Xln st.: 
crkva, sa,m(}S'tani, 
vlastela svećenici o,bl-tnici i trgovoi 
27 29 5 
stranac brat()vštine os-tali 
l l 48 
U pr(}centima izn()si: vlastela 24,3%, cnkva 26,1%, obrtnici trgovci 
4,50/0, hratovštine 0,9% , Otsta,li 43,3%. 
Prema zemljo'Vlasničkoj snazi ka·o izrazitiji vla,sn~ci zemlje vinogra­
da mogu se o·značiti: 
vlaostela crkva stranac ooStali 
10 7 l 18 
Iz ovih bro'jeva i ()dnOtSa možemo izvući za:ključalk da vlastela u to 
vriJeme nisu naJ~ac'l zemljovla8'll'ici, oda »'Osta,li«, tj. prUčallli (a među nji­
ma .i neki slobOodni se1jaci sa Š!pana), drže jake p()21icije u zemljovlasni­
štvu, da crkva predstavlja treću po Tedu zemljoradnič.ku .snagu, da za­
'Ostaje 'zapučanbma i V'1!IJStello'll. 
Da bi se do.hio uvid II veličinu ,pO'Sjeda, iznijet ćemo dO'Stupne pooat­
ke o veJ.ičini nelkih PIQi>jeda ko·d vlastele, crkve i pučana. Osnovna jedi­
nica za 'površinu zemlje jest ,sola,d = 1677,72 m2 iH okruglo 1678 m2• 
BUlbagna i Laurentius Bu.hagna imali Sll 1280. II solada po,sjeda na 
ŠiplliIlll, što izuoosi 18,5 ha. Rado.slava Gmssio rrna 1281. vino'grad vrije­
dan 300 pe11pera, kO'ji odaje zetu u ime O'statka za miraz. Johannes Vol­
351 Moguće je da je netko u ovoj kategoriji ljudi samo vlasnik vinograda, a ne 
i zemlje na kojoj je vinograd. Pretpostavljamo da bi to bili pojedinačni slučajevi 
koje ne bi narušavali općenitu sliku, a nemoguće je tačno izdvojiti vlasnike zemlje 
od vlasnika vinograda. Isto se tako zbog nedovoljne jasnoće d'okumenata može dogo­
diti da se jednom vodi kao zemljovlasnik čitava obitelj, a drugi put poJedini članovi 
obitelji. Ako se u'Zmu u obzir svi ovi momenti, može se dati relativna slika zemljo­
vlasničkih ..dnosa. 
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cio kupio je 1280. g. 8 sola,da vinograda (to je 13,5 ha) na Ralici; I. 
Gundola <><poručuje 1234. ,god. 8 sola-da vi'nograda, a ima još jooan vi· 
nograd, i sl. Od crkvenih ustanova najjači je zemljovlasnik lokrumski 
samostan, koji ima sigurnih II .solada zemlje, zatim 5 kOl1llllua zemlje (pe­
cie) na različitim mjestima. Osim toga pO'Sjeduje »certe terre« i »certe 
pecie « rasute po Ši'panu.352 o.d »ostalih« Marisclaua de Bogdano rprooala 
je 1281. vinograd ~ zemlju i »sellam« za 400 i više perpera. Taj je p()8jed 
bio velik 8 sola da. Ili npr. Luca de Mica koji je 1282. daQ u zarlog vino­
grad vrijedan 260 perpera.353 Kako vidimo, malo izrazitiji posjedi u to 
vrijeme kreću ISe na Ši'panu od 8-lIsolada, tj. 13,5-18,5 ha, s iznimkom 
da 100krumski samostan ima nešto v,iše zemlje. 
Bit će do,bro iJs-tra~iti ka,ko se mijenjarIo zemljovlasništv'o i da li p()­
stoji neka zakonitO'st u toj promjeni u tom vremenu. Prije nego prije­
đemo ,na ana'uzu Ikako 'se Qtuđuje zemlja, 2lbog čega i u čije ruke dolazi 
dat ćemo prikaz cijena v.imo>gra,da i zemlje. Y,i9~na cijene vinograda i 
zemlje ov~si sValkako 'o :kvaliteti zemlje, o položaju, da je o-brađena ili ne 
i ,sl. Mora ISe istaIknuti da nema potpunih dOIkumenata za .svaki prodani 
komad zemlje, jer je samo u nekol.iJko rkUlpO\prodajnih ru.govo-ra {)~ačel1a 
površiDla zemlje ,i o,21naika mjesta gdje .se nalar:IJi. bnijet ćemo CIjene iz 
krarja XIII 'st., jer ,irz to'g vremena ,imamo više sačuvanih do;kumenata.3,;4 
o.dnO's cijene zeIDllje ,pTema cijeni vino>grada ()bično se kreće 1:2, od­
n(}rsno l :2,5. To se najbolje vidi iz dokumenata u kojima se pl'O'da'je 
vilU(}rgrard i 'zemlja zajedno. 1282. 'solad vinograda na Gornjoj Ralici pro­
dllJD je za 40 pel"pera, a solad zemLje za 20 penpera cum dono. 1281. 
pwdan je sola.{l vinograda za 49 perpera, a solad zeml'je za 20 ,per­
pel"a.S55 Cijena soMu vinograda kreće se oko 40 perpera.S56 Vinograd je 
bio, dakle, 2,5 -puta skuplji od zemlje. 
Različiti 'su bili motivi zbog kO'jih je netko bilo izgubio, hilo dobrovolj­
no otuđio svoju zemlju. Najčešći razlozi otuđenjima zemlje bili ISU: pomo­
ću zemlje -smoći n'Ovac da se uda kćer, O'd.no>sno sestra - prćija, miraz. U 
tom slučaju postojalo je neko'liko mogućnosti da se to postigne. Npr. 
362 » . " terre e vigne di Ginpana . " certe pecie di terra site in Giupana ... in 
luogo che si dice Benla ... una possessi()ne d,i soldi sei sita alla valle ... certe terre 
site nella valle ... due soldi e lin terzo di terre site in Gillpana .. . tre pecie ...ein­
que pecie di terra ... et una anche sella e col pastino ... tre soldi« itd. - Spoglio, 
91-92. 
363 Cremošnik, 552, 554, 556. 
364 O vinogradima, vinogradarstvu i vinil u Dubrovniku daje podatke i G. C re· 
m o Š n i k, Vinogradarstvo i vino u Dalmaciji srednjeg veka, GZM XLV (1933), 14-38. 
Kratica: Cremošnik, Vinogradarstvo. 
356 Cremošnik, 418, 652; - Div. cane., l, 108. 
366 Cremošnik, 418; - Div. cane., 3,38. Međutim, ima i varijacija prema dolje 
i prema gore ()d te cijene. Npr. solad vinograda može stajati 13 perpera i 7 groša 
(1280), 27 perpera (1280. - Cremošnik, 207, 302) ili 60 perpera, odnosno 50 perpera 
(Div. cane., 1,39; - Cremošnik, 556). Jed,an solad zemlje mogao se kupiti i za 5 
perpera. - Cremošnik, 612. 
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prodati zemlju da hi 'se mO'ga:o dati mira,z (prćija, dota);357 dati, daro­
vati zemlju, ()dlnosno vino·grad, umjesto novca za prćiju;358 vinograd -se 
mogao zruožiti II ime :neisplaćene prćije ili zaostruogdijela prćijc.359 Dru­
gi česti rrazlog otuđivanja zemlje bi,o je -da ,bi ,se platae mi'se za dušu po­
sIije 'smrti ili da bi se mo>lilo za pOlkojnike.3(jo U tijesnoj vezi s ovom vr­
stom dava,nja jest ()pof'uoi'Vrunje novca od prodanog po'sj-eda crkvi i sa­
mostanu.361 Slično je i s darovrunjem zemlje kćeri ai !Sestri red<ovnici.?'12 
Zemlja ,se mo>gla ,izgubiti ako se nije ,platio dug.so3 Isto tako mo'gao se vi­
nograd dati u zalog na ime nepla'ćenog ·duga.364 Vinograd se mogao zalo­
357 Mariselaua ux. q_ Petri Johannis de Bogdano prodala je 1281. vinograd sa 
zemljom " sellom « i pripadnostima za 400 perpera "pro dando perehivio filie mee 
Drage" - Cremošnik, 551,552, 554. 
358 »Rosa UX. q. Milgosti de Neteoglauo cum voluntate Bratoslaui filii mei quar. 
tam partem de omnibus possessinibus meis que sunt in Jupana et de terra et de 
omnibus meis mobilihus dedi /;urco de Ghilano genero meo pro perchivio fillie 
mee Stanislaue uxoris dicti /;urehi« 12. V 1300. - Pr. reet. 2.35'; ili »Velia<;a ux. q. 
Rastenni de Oprissa de J upana ... pro perchivio filie mee Radne uxoris Marci filii 
Voyni de Juppana dedli eidem Marco tereiam partem vinee et terrarum posite in 
Jupana« 23. 9. 1283. - Div. canc., 1,139. 
359 Cremošnik, 413, 424, 743; - ili: »Symon f. q. Phylippi de Mauressio eonfiteor 
quod Dimitrius frater meus mihi dedit et soluit solidos denariorum grossorum tri­
ginta quatuor de illis eentUJll qu.inquaginta solidos denariorum grossorum quos dietus 
Dimitrius mihi dare debeat pro quatuor soldis de vinca J upaue quas habeo in pig. 
nore pro solidis denariorum grossorum tr·ecent is de perehiuio uxoris mee Englese 
ut eontine tur 4n carta notarii« 17. 2. 1283. - Div. cane., 1,119. Usp. još: " Lucas de 
Mica domum meam ... et vincam meam ... dedi Antonio de Paga\(io de Veneeiis pro 
solidis denariorum grossorum ducent-is sexaginta quas eum debeo dare pro perehivi-o 
filie mee Dese. « Ukoliko za godinu dana ne dade novac, kuća i vinograd pripadaju 
Pagaeiju, 9. 9. 1282. - Div. cane., l, 10. 
359 Nabrojit ćemo nekoliko izrazitijih slučaj~va. »Slaua filia q. J unu de Manica et 
ux. Marini Marini de Bin\(ola... extraeho pro anima mea quartam partem toti1ls 
mei perchiuii tam in possesione Juppane, quam de domo mea « 15. 3. 1299. - Test., 
2, 33'; - ili: " Bubagna f. q. Martoli de Bubagna ... de vine is q1las habeo in Juppana 
et in Malfo et de domo que est dimidiia mea et dimidia fratr-is mei ... volo ... so­
luatur omnia debita mea ... solu tis meis debitis uolo quod sorores mee Maria et 
Anna habeant e t possideant omnibus diebus vite sue . . . et post mortem ipsarum 
omnia predieta d,istribuantur pro anima mea pauperibu8 civitatis« 7. ll. 1283. -
Div. cane., 1,143'; - ili: " Fuscus f. q. Jacobi de Bin\(ola ... volo quod vinea mea po­
sita in Jupana sit Mire matris mee et filiorum suorum Mauresse et Antonu ... debeat 
dare mille missas consuetas pro anima mea« 17. 7. 1297. - Test., 2, 23;' - ili: »pro 
requie nostra et nostrorum defunetorum« SCD, V, 559. Usp. još SCD, III, 401. 
361 »Teodorata f. q. Teodori de Dobrosclauo « oporučuje 7. 6. 1282. da se vino­
grad i zemlja na Sipanu prodaju i novac razdijeli crkvi i samostanima. - Test., 1,1'. 
36' Braća Bubagna daruju 5. ll. 1280. god. II solada vinograda na Sipanu "soro­
ri:bus nostris religiosis« - Cremošnik, 369; - ili: Dabrasclaua ux. q. Pauli de Volci1lna 
daje 12. 7. 1282. vinograd na Sipanu »Radoslaue religiose filie mce « Test., l, 2; - ili: 
" Slaue c. Marini Bin\(o\e « oporučuje 13. 2. 1296. oko 5 solada vinograda na Sipanu 
" pro elomosina Agapis filie mee hercmite Omnium sanetorum « - Test., 2, 19. -
Usp. još: Cremošnik, 1115. 
363 Biasius de Zonchino bio je dužan 255 perpera Lukaru de Muto. Pošto njje 
imao odakle platiti, kreditor je 1280. ušao u njegove vinograde. - Cremošnik, 294. 
36~ Teodorus de Gisla dobio je 1282. u zalog vinogradi od Dohroslave de Volcinna 
u ime duga o·d 200 perpera. - Cremošnik, 874. 
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~iti J u ime podignutO<!; zajma.365 Zemlj·a kao. nepakretnGd·G.brG slG·bGdnG 
se opo.ruč.iva]a naJsljednicima,366 ·darivala rGdhini,367 sloibG·dnG se prGda­
vala.36s 
Ovo. 18'U biH najčeš·ći i najuobičajeniji ·razlGzi Gtuđivanja zemlje i prenG­
šenja sVGjeg v.lasništva zemlje na druge. PGred tih razlog.a i načina PG­
stGjaH su i neki pose·hni. Starije su ()!SGbe npr. često. zbog GsamJjenGsti ili 
dru'gih ,razIG.ga davale >svGj:impGtGmoima iE kojim drugim ()SGbama zeru­
Iju da ih uzdržavaju do. .smrti.369 Zemlja se mGgla darGv·ati kao. naknada 
zbog pdmljeniih usluga.37o Zemlja ,i v.inograd.i ·pro-da·vali su se za perpere. 
To. je bilo. općenito. pnvilG. ZaJbilježen je i slučaj da se prGdaje za ži­
vGtinje »'prG oentum .bestias«.371 
RazmGtrivši načine na kGje Se zemlja mGgla na Šipanu Gtuđiti, QdnG­
snG .prenijeti nad.ruge ('Ostaviti crkvi, da1li za dušu, zaJIGžiti i darovati, 
dati n miraz, izgubiti:Dbo.g duga, ()pćenitG .<lamvati, op Gručiti, prodati 
i sl.) , istražit ćemo. kako. su tekle kupGpr()ldaje, GpGručivanja, dava­
nja II za.JGlg, tko. p'rodaje, a tko. kupuje, uk,Gjem <se ·dJ"llštvenGm slGju i 
ekGnGmskGj ,kategGriji dru5tva gGmila posjed. 
365 " Anna ux. q. Damiani de Certello filia q. Grubessie de Gondula ... quod circa 
medium 80ldum de vinea mea posila in Jupana ... dedi in pignore BenedicIo de 
Gondola. " pro soli-d·is denariorum grossorum lriginla quas ab eo mutuo reeepi « 13. 
3. 	 1283. - Div. cane., 1,39. 
366 »Dessina Nataloui~ de Juppana quod omnia bona mea stabiLia et mobilia post 
obitum meu m Bratn8 uxor mea habeat et possideat tali uero ordine qnod de omni· 
bus fruetibus quos ipsa haberet ... uelle suum facere ... Post obitum vero diete Brat­
ne uxoris mee omnia bona mea mobilia et imobilia sint heredum meorum in perpe­
IUum « 18. 6. 1300. - Pr. rect., 2,39. 
367 » Slaui~a ux. q. PaneraIii de Serauet;;o el Calenda filius dietorum PaneraIii et 
Slaui<,;e . .. terra in Valle Juppane... donau.imis Tollisclaue, soroi dieli Calende et 
Stanisclauo filio eiusdem Toliselaue « 27. 5. 1282. - Cremošnik, 1001. 
368 »Rade religiosa, filia q. Paneratii de Magero tereia pars vinee de Juppana 
quam mihi v.enerit in parlem de dielo palrimonio patris et malris mee venruatur« 
5. 5. 1283. - Div. cane., 1,125'; - Usp. još: Test., 2,18'; - SCD, V, 429/430; - Cre­
mošnik, 1003. 
369 »Nieola de Braya de J upana. " reeepi a nepot-ibus meis Radoste et Radoe 
yperperos XXX quos yperperos dedi Dabrosti nurui mee pro concordio. Ego dietus 
Nicola dono in perpetuum predieti Radoste et Radoe nepotibus meis omnes posses­
siones meas que sunt in J upana cum illo ordine quo ego possidebam ipsas p08ses­
siones per carlam notarii et de epsis suum velle faciant. Et dieli nepotes mei ... le­
neantur me predictum Nicolam tenere in domo sua et dare mihi victum et vestitum 
et ealeiamenta eOlluenientia omnibus diebus vite mee. Et si die·ti nepotes mei non 
tenerent me ut dielum eM, omne·s diete possessiones venientur ad me« 24. 10. 1299. 
- Pr. rect., 2, 14'; - ili: »Slefanus f. q. Pauli de Jupana ... de omnibus meis stabi­
1ibu.s et mobilibus pertinenlibus mihi ... quartam partem dedi Godaze muiieri que 
stetit cum Drago Radouani~ de Jupana .•. quod ipsa Godaza debet stare et morare 
simul Cum d.eto Stefano « 26. 1. 1300. - Pr. rect., 2,21. 
370 »Desa ux. q. Phyiypi de Mauressia cum voluntate Symeonis filii mei ... duas 
soldos de terra po-sita in Jupana ... donaui filio meo Dimitrio pro 8erviciis et utilita­
tibus quaa feeit nobis in domo « 17. 2. 1283. - Div. cane., 1,119. 
371 Cremošnik, 1002. 
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U ovom .razdoblju 'pronašli smo 53 slučaja (}tut1ivanja zemlje. Od to­
ga u 13 s!lučajeva vlastelin predaje zemlju vla,stelinu.372 U dva slučaja 
vlastelin OIstavlja ili daje zemlju pučaninu,373 dok u 8 slučaljeva imanje 
pučanina 'prelll.Z'i u ruke vlastele,a74 u 23 slučaja pučanin predaje ,puča­
ninu,375 u jednom slučaju ostavlja se samostanu,376 u dva slučaja stran­
cu377 u 4 slučaja '(}dređuje se ·da se proda.378 Slika otut1ivanja zemljišta 
~zgleda: 
vbstelin vlastelinu vla/steliu pučaninu pučanin vla'stel~nu 
13 2 8 
p'uča'l1in pučani'nu Cl'kvi strancu razno 
23 l 2 4 
Iz ov,e slike prijenosa vlaJsniš~va zemlje možemo zaključiti: 
- vlastela nastoje da zemljišni posjed ostane II Tukama vlastele; ka­
da ga o.ni otuđuju, ()tuđU1ju ga opet najviše drugom vla'stelinu; 
- pučani (obrtnic.i, trg()vci i ostali) također najviše met1usobno ku­
puju, prodaju, Otporučuju i daju u zal(}g zemlju; 
372 l) Buhagna i Laureutius Buhagna daruju svojim sestrama - 2) R. de Cr08sio daje 
J. de Dabro u zalog zbog miraza - 3) M. de Gondola prodaje B. de Gondola - 4) B. 
i L. de Bnbagna prodaju Mariji de Volcio - 5) I. Gondola ostavlja »nepotibu8 suis« 
i bratu Grubeši - 6) V. de Crossio kćeri Slavi - 7) F. de Bin<;ola majci i braći ­
8) J. Crossio kćeri, od'o08no sinu Marinu - 9) D. de Mauressia sinu Dimitriju - 10) S. 
de Mauressia dobiva od brata Dimitrija - ll) S. de Bin,<ola daje u zalog zetu P. 
de Chisegna - 12) S. de Bin<;ola prodaje sinu Mati - 13) D. de Volcillna kćeri Ra­
dasi aue religiose. 
373 I. Gundulić ostavlja Petinagu de Scaputo - 2) D. de Volcillna daje u zalog P. 
de Gisla. 
374 l) A. Certello daje u zalog B. de Gondola zemlju zbog zajma - 2) D. de Vra­
nia prod~je Mari de Mence - 3) M. Grupsa prodaje J. de Volcio - 4) R. Oprissa pro­
daje N. de Ceria - 5) pitropi Marchete, filie Marini spatarii prodaju N. de Ceria ­
6) R. de Bogdano prodaje S. de Cros8io - 7) Stana f. q. Gostis8e podaje F. de Vol cio 
- 8) U_ de Cernecha prodaje J. de Crossio. 
375 l) N_ de Braya daruje »Sllis nepotibus « Radosti i Radoju - 2) S. Pauli ženi i 
sinovima - 3) R. de Netcoglauo zetu - 4) D. Nataloui<; svojoj ženi - 5) V. de Opri8­
sa zetu u ime miraza - 6)R. de BogdJano prodaje Milgosto ferrario - 7) R. Pouergeni 
prodaje J. R. Decolenni - 8) L. de Muto preuzima od BI. de Zanchino zbog duga ­
9) R. f. Dabrossi prodaje P. de Cicagna petrario - 10) P. de Cicagna petrarius da­
ruje P. de Scorobogato - ll) D. Martini prodaje Lillposclauo Marini - 12) D. ux. 
Tollie prodaje L. Marini - 13) A. de Zicuto prodaje M. Gimano - 14) M. ux. R. Bel­
limiro prodaje J. Decoleni - 15) M. de Colon prodaje D. Dobra<;e - 16) D. mater 
Jseobi prodaje D. f. q. Dobra<;e - 17) M. de Bogd·ano prodaje kćeri Regini - 18) 
B. Palcolaci ostavlja kćeri - 19) S. de Sarau"o daje kćeri i unuku - 20) S. de Sa­
rauc"o prodaje D. de Buso - 21) S. de Saraue"o prodaj", R. Codimiri - 22) S. de 
Sarave"o daje kćeri Radosti za miraz - 23) S. de Sarave<;o daje kćeri Stanislavi za 
miraz. 
376 Diaeonus Pasqualis samostanu 8. Marie de Castello. 
377 l) L. d~ Mica daje u zalog zetu A. Pagacio - 2) L. de Mica prodaje zetu A. 
Pagacio. 
37B l) Rade religiosa - 2) Teodorata Triphonis - 3) S. de Bin"ola - 4) Teodorata 
de Dabrosclauo. 
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- crkv~ se Oostavlja jako malo; 
- ·kada su vlastela prinuđena da otuđuju zemlju, rijetko je ()8tav.lj-aju 
iH daju u zalOog pučaninu, tj. izvan Isvoje kla.se (2 slučaja); napTotiv, pu­
čani ·su češće 'prinuđeniprepUJstiti svoju zemlju vlasteli (8 !Sluča'jeva); 
- stranci participiraju u stjecanju 7iemlje najčešće pre/k,o rodhinskih 
veza (prćija) ; 
- ()Idnos zemljovlaS'nika vlastele prema zemljoV!la<Sll'icima pučanima u 
ovo vrijeme ide u korist pučana. Međutim, već .se ·pokaz.uje tendencija 
da vlastela poči!nju preuzimati (kupovinom, ~Oig duga, 1Jboog zaloga i sl.) 
zemlju puča.na (8 slučajeva kad vlasteHn preuzima zemlju pučana, a sa­
mo 2 'sI.uoaja kllld pučanin dolazi d() zemlje vlastelina). Ta će .se tenden­
cija nal8tavitri jo>š izraz.il'iJje u XIV st., u kojem 6e vlastela posta;ti naj­
jača zemljovlas.niČ:ka Masa, pa će n alaj'a.ča ti i ostaviti daleko i~a sebe 
pučane zemljovlas.n~ke. Te jake zemljovlasničke po'zicije ,zadržat će vla­
stela sve do kraja Rep wblike ; 
- zemlja je osnovni izvor egzistenci:je i bO'gatstva na Šipanu u to vri­
jeme. 
Kad &mo .i.zmijeli zemlj.ovla.sničke odnOose i iz toga izvukili određene 
zaključke, 'PotrebDIo je riješiti pitanje koliko zemljovlasnika živi na Ši­
panu na ,svojem imanju, a koLiko izvan Šipana? KOonstathrali smo da 27 
vlasteJ.in:s'kih rodova ima zemlju na Šilpanu. Vlastela ·rooovito žive u 
gradu, gdje .se bave političkim, trgovačkim i upravnim ,poslovima. Na la­
danje ()dlaze u iznimnim slučajevima : berba, odmor, Oiporavak i ,sl. Pre­
ma tome, možemo konstati.rati da 27 zemIjovla.sni:ka ne živi na Š·ipanu. 
OV()ffi .brO'ju Ipri,dodajemo 14 crkava, satIIlostana i crkveIIlih ustanova 
čije je !Sjedište također izvan Šilpana. DOodajmo još 5 od>rtmi:ka i tl'gova­
ca .i jed'Uo.g stranca, koji svakIlIko ži've u gl'udu. To dOlSad izn()lSi 37 ze­
mljovlaS'nika :koji ne žive na Šipanu. Od skupine »Oostali« ('ll ,stvaTi pu­
ča.ni), možemo također isključiti kao 'stUlI1Jovn.i;kc Šipana o.ne za koje ne 
p()Stoji izr.ičiti dOokume:na t k()ji kaže da su sa Šip'ana .ili da na njemu žive. 
U dokumentima Ise >spominju .kao !Stanovnici Šipana ovi vlasnici vrno­
grada: Nicola de Braya de Jupana (,od,nO'sno njegov.i nepote,s), - Stefa­
nilS f. q. Pauli, - Dessina NatalO'Uich, - Veliaf,;a u. q. Rastenn.i de Opris­
sa, - Radogostus f. Pouergeni, - Radof,;e Qpriosse, - Rado.sta f. Dabrossi, 
- D ()lbr()8cl au us Martini, - Desisclaua ux. q. TO<llie, - Milo.sti ux. Radin.i 
de BeNi,miro, - Bodaua ux. Pa1c()laoi, - Desa, f. q. Petri de Paulef,;ef,;, 
ux. Goyse Radomilli, - Draganus f. Rucote C()Idimiri, - LiUlpi!sclauUiS, f. 
Marini fratris Tollie, - Marcus, f. Voyni, - Rada, c()gnata Stanusse uxo­
ris Zeftani, - Stauf,;if,;a, ux Da,bri de D()nce1lo, - Stebnus Perui~f,; -
VladimirUIS f. Sy1D'OOl.i,s de Grup·sa, - Rucota Codimiri, - BratcUJs Z()UCUS, 
- Johannes Radocne DeCO'lenni. NabrojiH smo 22 vla'snika vino.grada i 
zemlje na Š'rpanu kO'je 'smo inače svrstali među })o.stale«. Oni .su, po na­
šem mišljenju sl()bodni seljaci koji .sami obraduju svoju zemlju, 'Prodaju 
je, oporučuju, zalažu itd. Mogli su uz to ,biti polovlllici ili zakupnioi na 
dio ili nlYvac, ili težaci i ()obrađivati j()lš i tuđu zemlju i bavi,ti se drugim 
granama privređivanja. Dodajmo ovo-m broju 9 crkava i samo.stana na 
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Šilpanu i jednu bratovštinu, izIazi da II stvari na Šipanu žive na >SVO<JOJ 
zemlji oko 32 zeml'jovla.snika 'od njih Ill. Prema tome, 79 zemljo.vlllJSiIli­
ka ne ž,ivi na Ši'panu. Od onih koji me žive na Šipanu 'pretpo<stavljamo da 
ih .,amo 22 nepo<sredmo ohraduje zemlju, jer 9 crkava i samostana i je­
dna hratovština ne obraduju mepo<sredno zemlju, o<dnosfilo nisu nepo­
sredni otbrađivači. Ako smo .konstatira.li da od III umljovlas'll'ilka sa­
mo za 22 možemo pretpostaviti ·da ,su nepo<sredno obrađivali svoju zem­
lju, ·pOlSloavlja 'se pitanje lJko je OIbrađivao zemlju ostalih zemljovlasni­
ka,379 pod k~im uvjetima, kakav je bio odll'()s .Ezmeđu vbsni!ka zemlje i 
neposredn()g obrađivača, Ulkratko kakvi su hiJ.i proizvodni odno<si u ze­
mijoradnji. Drugim riječima, .kako 'SIU živjeLi oni stanovnici koji nisll 
hilizemljovlasnici, nego 'Su :se uglavnom uzdržavali i živjel,i ohrađujući 
tuđu zemlju. 
IV. P R O I Z V O D N lOD N O S I U A G R A R U 
U litera'turi je prvi D. Roller ·OIbra.dio - na temelju arhivsko'g materija­
la - proizvodne oooo<sne Ina Šipanu u sklo<pu agrarno-pl'oizvodnih odno·sa 
na Elafitskim otocima.380 On kO'l1sta'tira da je ,pV1vatno vlasništvo zemlje 
bHo :potpuno razv.ijeno u XIII Ist. Oblici proizvod-nje billi su: zakup, za­
tim 'o<brada zemlje po-moeu rOlboV1ske i naj-amne radne !Snage. I,stiče, me­
dutim, da je Olbrada 2emlje u vilalstJitoj režiji !pomoću ro'bo'V1ske i najam­
ne radne ,sna'ge bila manje raširena nego u Dubrovačkoj A,stareji. p.o­
javu i razvitak zakupa na Elalitima :uvjetovala je, kaže, udaljenost oto­
ka od ko<pna. Za kratk'Oročne tipove agra'miob ugovora tvrdi »da nisu 
suviše brojni, i ne određuju ti'p težačke po<godbe. U tim ugovorima vrlo 
SU različiti uslovi, pod kojima 'Se daje renta, počevši o<d novčane, pre­
ko polovice (natur,aolne), do većeg Oldnosno manjeg udjela hilo vlasnika, 
billo zakupca «. Davanje zemlje u novčani zakup bilo je karakteristično, 
navodi, ,za crkve i ·samostane. Oblici !l1l11turalne rente, tj. -davanje zemlje 
II o-bradu tako Ida se pIo-dovi dijele lizmeđu vlasnika li zatkUipca zemlje, 
bili su različiti. Naturalni 'zak,up mogao je biti na dio plOJda ili polovicu 
prihoda. Zemlja se daje na Mradu na nekoliko generacija. Polovnici na 
Šiipanu mordi 'su davati uo<bičajenepoklO'ne ip.očasti vlaoSni:k.u zemlje. 
Uobičajilo se, nalstavlja RoBer, da zemljovlasnitk,pored zemiije koju će 
ob>rađivač o<brađivati na polovicu, -dade otbrađivaču i okućnicu, k.oja se 
sastoj.ala o-d zemlje za kuću, vrt i ohor. P()nekad vlasnici daju i samu 
kuću za .stanovanje O'brađivaču, što je u čistim polovičarskim ng.ov.orima 
rjeđa p_oj,ava. Prema RoUeru » okućn.ica tj. ze·mIja ·za kuću, vrt i obor na 
Otocima ,kao i na ip'()dručju Astareje sluii ka'o ek()nomsoko sredstvo za 
ve2ivarrje uz zemđju. Polovnic.i, dOlhiVlŠi uz minimalnu o<dštetu ()kućnicu, 
postaju više zainteoresirani za 'zemlju, na,stanjuju -se na njoj, čuvaju je. 
Sagradivši na C)kućnic.i ,kuću, pO'boljšavaju zemlju i podižu njenu vrijed­
379 Samo radi jednostavne ilustracije navodim da 8U posjed.e npr.lokrumskog 
samostana obrađivala 1281. god. 22 zakupnika. Usp. Cremošnik, 576. 
380 Roller, D. dj., 128-159. 
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nOlSt«. RoUer zastupa milšLje.nje 'koje zastupa i Ivellio da na otocima mje 
P()8<tojalo ikmet'stvo. Spominjanje rabo-te u dOIkumentima (npr. raditi 3 
tjedna na godin,", voziti gospodara i sl.) Roller tuma,či d-a ()n ne znači 
kmetski ()idnos. Njegov je zaključa'kda »na otocima nrje bilo 'kmetin­
stva ... dok je polovica bila vrlo dobro razvijena, a uz nju i davan.je 
zemlje za kuće i vrtove, a 'po.nedmd i samih kuća, dotle se kmetinski o·d­
n()iS nije -gotovo nikako razvio «. 
Rollerov rad je bio prvi nauoni rad temeljen na arhivskim 'd()ikumen­
tima koji je OIbrađ.i.vao pmLzvodne odnose u agraru u Duibr()vniku. Bu­
dući da je 'll svojem iJstra,živanju oIbu.hvatio veliko razdoblje od XIII do 
XV <8't. ,i da ~e ipmuč-alVa,o čitav teritorij DuibI'iO'Vačke Repurblike, dogodi.Io 
se da nije u potpunosti iscl'Ipio ,sve arhiy,s'ke dOIkumente. Zbog to.ga su 
nužne ne samo dopune njegovim i'stra~ivanjima, nego i neke korekcije 
njegovih z3Jključa'ka. Imiljet ćemo stoga rezultate sv~ih iJs.traživajna, 
v()ideći ra-čuna o rezultatima d()sadašnjih ~straživača ovog problema. 
Zemljišni pQlSJ,j-ed nekog čO'Vjeka na ŠiJpanu bio je označen poselmim 
znakovima »secundrum quod va'dlllllt signap'osita «381 -i bio je katkad 
ograđen suhomedom (».si'no -alla ma-ceria «).382 Tako se inače označavao 
p()sjed na pod'ručju Dubrovačke Rep-lwbl~ke. Po-stojaoli su i s lužbeni ze­
mljišnoci - katastici, II kojima s<u zahilježeni pOSljedi, a.I'i ()'ll<i 'se javljaju 
tek -od XIV 'st., tačniJe ()id 'Stjecanja Sto'na i Pelješca, i ne odnose se na 
Šipan. Zemljovlasnici su Una'li sv~je v.Ia.stite isprave kojima s u doka7livali 
vlasništvo zemlje »si(cut) cont,inetrur in <s ua carta«.383 Zemlja se po.sje· 
dovala ohično u neko-I~ko -parcela384 Davanje zemlje u zakup, u zalog, 
p'ro·daja, daro-vanje, O!poručivanje i ,sl. bilježilo se u notarske knjige. 
Tom zgod'om -se taono označavaIo gdje se zemlja iIi y,mograd na~azi.385 
Če,sto j-e za,bilježen i lokalitet na kojem je ,posjed.386 Oba'Vezno ,se zapi­
suje koji su vla,s<nici .susjednih parcela, tj. čije <se imanje nalazi ,sa ,sjever­
ne, zapadne, južne i ~stočne 'Strane svijeta ili strane vjetra. Npr. a p-arte 
orientLs (E), occidentls (W), se_ptentrionis (N), aquilonis (N), austri (S), 
p()nentis (W), gre.ci (N-NNE), affraci:ni (S-SSW), 'boree (NW-N) , tra­
monta-ne (N), versus silo-cum (SE) , zatim ex parte pelagi (prema pučini, 
moru).387 umlja koja se davala na ()ibrađivanje mogla je hiti već ohra­
\ 
381 Div_ ca-nc., 1,142. 
382 Spoglio, 99. 
383 SeD, III, 401. 
384 »terras meas ... in duabus peciis una quarum est soldi sex ... alia peda soldi 
quingue« - Cremošnik, 369. 
385 Npr. »apud vineam dlompni Petri, fratris mei « - »vinee et terre incipiunt a 
ripa maris et vaduut uersus montem cum consuetudine Ragusii« - Div. canc., 1,10, 
139. 
3S6 »vinea posila in loco qui dicitur RalJi-.a « - »iu Jupana ad punctam sacri Pan­
crat:ii» itd. - Div. canc., 1,108,125; - ili da nabrojim još nekoliko: »terras positas in 
J upana in loco dicto Cale.. « (Div. canc., 1,152), »incipiendo de aqua Strahotini« 
(SCD, VI, 20). 
387 Konkretno u ugovoru, da navedem samo jedan slučaj, to izgleda ovako: »vi­
nea mea posita in Juppana que confinat a parte orientis cum vinea que fuit Valii de 
Gondola, et a parte occidentis et septentruonis cum vinea que fuit Micbaelis de 
Gondola et vinea Benedicti de Gondola, et a parte pelagi super viam nouam com­
munis, d'edi in pignore . . . « - Div. canc., 1,39. 
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đena zemlja (vinea laborata, vinea) ili neoihrađena zemlja (terra). Kad 
se nekom daje zem}ja ,da je na'saldi, up·otreblj.ava se ,izraz »locllvi a,d pa­
stinandum« ili »dehet pastinare«. Nepo,sredni obrađivač kad uzima 
nečiju zemlju na O'brađivanje skla.pa ugo·vor koji se registrira u notar­
skim ,knjigama. Pri tom do-biva s,voju »cartam notarii «. U ugovo'ru je 
tačno rečen'o koje su dUž,I!'O'slii ,i obaveze ()Ibrađiva'ča, a koje zemljovla­
snika. Postojali su različiti uvjeti što 'se tiče vremensk()!g roka dokle će 
obrađivač uživati vinograd ili zemlju, zatim koliko će novca ili plodina 
zauzvrat dati zemiljovlasniku oiju zemlju O'brađuje. Nije svejedno da li 
obrađivač u~ima ohrađenu ili neo,brađenu zemlju, crkvenu ili nec,rkve­
nu. Zb()!g to.ga ćemo razmotriti 'proi!zv()Idne odnose: A) kad O'brađivač 
obrađuje zemlju vlasteli.na ili 'Pučanina, B) cl"kvenu zemlju, C) prava 
zakupniika, D) značenje proi~vodnih odnosa na Šipa-nu u okviru agrar­
no-proizv()dnih odJll>osa Dubrovačke Republike. 
AJ Proizvodni odnosi na imanjima vlastele i pučana 
Kad o,brađivač uzima o,brađenu zemlju, obično vin()gra,d, tad'a je lo­
kacijski ugovor jedn()!stav8ln. Obrađivač ,se obavezuje da će o,brađivatn 
VliuO'gud do ono.g vremenskog .folka do kojeg 'se ohavezao, da će ga dva 
puta o'kopavati, čistiti i obradivati po du,brovačkom običaju (cum con­
suetudine Ragusii). Polovica vina i svih ostalih plodina pripada obrađi­
vaču vinograda, a ,polovica zemljov.la'SII'iku.3ss Obrađivač je u ov()m slu­
čaju zakupnik na p 0'1 ()v,ieu, .po.lovn~k. Ugovor je za,kUJpnički <ugovo'r u 
smislu naturalnog zakupa. 
Nešto drugačiji ()dnos nastaje kad O'brađivač preu7Jima neobrađenu 
zemlju 's ciljem da je nasadi. Obrađivač je ta·da uzima na dulji rok, jer 
mu je potrehno više vremena ,da je ,kuitivira, npr. 3, 4, 5 generacija, dok 
traje loza, ,in 'pellpetuum. Obično ,se obavezuje da Će nasaditi (pa<stina­
re) 1/4 solda neobrađene zemlje na go·dinu, alise ()!d njega zahtijevalo 
da ,()bradi ,i 1/3 ,dn 1/2 illoida zemlje. Neki put 'se obavezuje da će na go­
dinu nasaditi ·određeni hroj lo~a, mpr. 200 loza s gnojem (oueentas vi­
tes cum amata). Zemlju će O'hrađivati »secundum 'lHmm RagllJsi.i « i davat 
će zemljovlas.ni'ku 'Polovicu god~n.j.eg priroda. Rijedak je slučaj da se 
ciogovore za drugaoi,jukvotu, npr. 1/4 ohrađivaou a 'ostalo ~emljovlasni­
ku.389 Neki put zemljovbsnik i novčano 'P'Omaže obrađivača dajući mu 
»pro adjuto.rio« nova,e.390 To je razmnJjivo. Ako O'brađivač ,preuzima ne­
obrađenu zemlju, dO'k se zemlja ne na,sadi i ne ,počne davati plod, o.bra­
đi'vač mora od nečeg živjeti, pa mu je potrebna novčana pomoć. Budući 
! 
saa Jedan primjer takvog ugovora: »Marinus Conouellua vineam in Jupana ... dedi 
et loeaui Marino Prodanelli ad tres annos ad medietatem ... et dictus Marinus Pro­
danelli teneatur dictam vineam zap'pare duabus vicibus in anno et putarc ct laborare 
cum eonsuetudine Raguaii et međietatem vini et omnium fmetuum habeat sibi et 
ego debeo habere aJ.iam medietatem « - 2. l. 1283. - Div. cane., l, llS. 
asu Div. cane., l, 152. 
aoo Cremošnik, 463. 
da ,se obrađivač obavezao da će ·kroz nekoliko generaCija on i njegovi 
potornoi Ikultivirati zemlju, mora živjeti blizu imanja, pa mu zemlj.ovla­
sniik daje komad zemlje da na njoj sagradi kućiou za stanovanje i vrt 
oko nje za obr.ađiva'nje. Veličina tog p ()Ik l()lOjen og komada zemlje kreće 
Se od 1/3 preko 1/2 do čitavo·g .solda zemI-je. Ako se ohrađirvaču ,daje do­
bn zemlja, ta,da je p'o,vršina zemlje za kućicu i vrt mala (1/2 ili 1/3 s()l­
da), TI3!protiv, 'ako je s lahija, '()lOda mu se daje čitav solad. Obrađivač 
o,bi,čno uživa .sav plod s te !poklonjene zemlje. Za uzvrat dužan je, u to 
vrijeme, zemljovlalS'niku za tu zemlju 'na kojoj ima kućicu i uživa vrt 
davati svake godinepOIklon l ili 2 ko,ko\Š i, iIi novac {npr. 6 perpera).391 
Zemljorvlas·nik tim daTo.vanjem zemlje za kućicu i vrt na'st()lji što više !pri­
vezati uza se neposrednog ohradivača. Za uzvrat obrađivač kuItivira 
njegove zemlje, da.je mu polovicu 'Pl'iwda, a za stanovamje u kućici i 
Ulpotrebu vrta daje zemljovlasnilku dar ili novac. U nek'i.m slučajevima, 
kao što smo vidjeli, zemlj:ovl3JSnik i novčano pomaže neposrednog obra­
divača kad ovaj kultivira neobrađenu zemlju. Obrađivač i u tom sluča­
ju, Ikao ,što je bio slučaj kad uzima O!brađenu zemlju, Slklapa ugovor, pa 
je on i ,sa,dazakupnik Izemlje, obično na polovicu, .p,olovnik. Ugovor je 
za,kupnički ugo,vor natura1n(}gkaralktera.392 Ugovor skla,pa redovito je­
391 Npr. »ipsi (tj. ohrađivači) hahea nt unum soldum terre d e costeria pro orto 
et domo « - Pr. rect" 2,18; - »e t ipse et he red es sui haheant terciam partem de soldo 
et ortis uhi sunt modo capane et orti et pro dicta tercia parte unius soldi ipsi dehent 
darc mihi duas galinas in carnis privium I. 5. 1300. - Pr. rect., 2,34; - »e t hahean! 
duas partes unius soldi de terra pro capanis e t orto pro quihus duahus partihus unius 
soldi de terra dehea nt dare michi et heredihus meis yperperos VI in festo s. Elie 
annuatim« 29. 5. 1300. - Pr. rect., 2, 37'; - »dictus Volcomirus, quam heredes eius 
dieheant hahere medium soldum de terra predic ta . " pro capanna et orto, et omnes 
fructus et herbe qui fuerint in dicto m edio soldo de tura dehent esse dicti Volcomiri 
et heredum eius. Et ipse Volcomirus et heredes eius debent dare pro affictu dicti 
medii soldi de terra galinam unam in carnis privio « 15. 3. 1281. - (:remošnik, 463. 
- Ovu pojavu davanja određenog poklona zbog uživanja solda zemlje G. (:remošnik 
tumači: »Kao simbol da i ta zemlja nije potpuno vlasništvo zakupnika, određuju 
ugovori da se za takav doeo zemlje plati kao neznatna zakupnina jedna kokoš ili ma­
la količina voska na jedan određeni praznik. « Vinogradarstvo i vino u Dalmaciji 
srednjeg veka, GZMBH XIV (1933), str. 22, - Usp. O ovom još i: Roller, str. 146-151. 
392 »Die exeunte mense madi.i (29. 5. 1300), ego quidem Marinus de (:anchino 
eum volutante e t consensu uxoris mee Gaysclaue cj)Ufiteor qu(}d te rram meam posio 
tam in Jupana in loco qui dicitur Coludriche que terra confinat ex parte leuantis 
cum Marco de Voyna, que terra est ampla de leuante ue rsus ponentem per passus 
viginti et vadit recto tramite usque ad montem secundum usum Ragusii, dedi et lo­
caui Luhige uxoris q. Mathie de Pascal i et filiis suis in pe rpe tuum, tali uero pacto 
et ordine, quod ipsa et sui heredes deheant pastinare quartam partem de soldo 
vinee annu atim usque ad XII annos quod usque (!) sint pastinati tres soldi vince 
ill dicta te rra et postquam fuertnt pastinati dicti tres soldi pastinent secundum quod 
voluer;nt. Ex ipsa et sui heredes debeant laborare et pastillare vinca m pastinatam 
secundum usum Ragusii, et de toto vino c t omnihus fructihus qui fu erint in dicta 
vinca pastinata -ego deheo hahe re medietatem et ipsa Luhiga ct sui heredes dehent 
habere sibi aliam medietatem. Itaque dicta Lubiga qnam eius hered es teneant dictam 
terram et possessionem fino usque vites duraverint. Et habean t duas partes unius 
soldi de terra pro capannis et orto pro quibus duobus partihus tlllius sold~ de terra 
deheat dare mihi et heredihus meis yperperos VI in festo sancti Elie annnatim. Et 
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dan čovjek, obično otae u svoje i ime svoji'h ·sLnova. Neki ,put se kao 
zakupnici javljaju hraća,303 udo.vica i &novi,394 al,j i OISobe .koje nisu rod­
binski vezane.395 Redovito je svaki vi.nograd imao svo'g čuvara (gua'Nli­
anusa) koji je pazio na vino,gmd i prijavljivao vlasniku štete.396 
B) Proizvodni odnosi na crkvenim imanjima 
Na cI1kvenim imanjima po.stojali su nešto složeniji i raznovrsniji pro­
izvodni odnosi nego Illa onim Illecl'kvenim. Dok oSmo na ne·cr:kvenim ima­
nj.ima u to vrijeme našli samo .natmalni Ullkup (kratkoročni ili dugoroč­
ni) .s :pretežnim d'avanjem polovice ploda vlasniku zemlje, na crkvtmim 
imanjima lJlailazimo na oye a'gmrn1o-proizvodne odno>se: l) neku vrstu 
srednjovjekovnog ropstva, 2) davanje zemlje za kućicu i vrt, a za uz­
vrat traženje 'besplatnog mda i drugih ,službi, 3) naturalni z.a:kup, 4) 
novčani zaikup, 5) em~iteuza. 
l) Prema jednom dokumentu mo'glo bi se zaključiti da je krajem XIII 
st. na Š.~panu postoljala neka vrsta srednjovjekovnog ro.pstva, tkoje bi 
moglo vući ,kontinuitet iz kasne antike. Naime, svećenik Vital de Gay­
sclauo, Oipat orkve sv. Andrije na Šipanu, tvrdio je 23. 10. 1282. u jed­
nom sudskoms.poru ,da je neka Dobre.na, tkći Desice MiHosii, rOlp1kinja 
crkve sv. Andrije (»fuit anciIlad~cte ecdesie s. Andree «). Poziva'o se 
p'l'i tom na ispravu iz 1219, II ·kojoj ,stoji da su hereditariji crkve sv. 
Andrije oslobodili rOipstva Desicu ,i njeno potomstvo (»dimittimus Desi­
,<am MHlossiti liberam et eins filios et totum sUllIn heredem li'bel'OIS per 
quatuor partes mundi «) . Vital je napomenuo ·da je heredita'l'iji nilSu mo­
gli pravno 'oslotboditi ti s tavio je prigovor tom 'Oslobađanj.1I (»quod ipsi 
iure facere ,non :potuerunt sine 'renumeratione uel ceMO d,iote ecclesie 
... pro et quod ipsa erat ancina ecolesie «). Budući da je Dobrena kći 
Desice, moraju se, zaključuje opat Vital, ona i njezin sin Pavle vratiti 
natrag u ropstvo rečene cl'1k'Ve (»quod dicta Dotbrena et dti'ctus Paulus 
debeant redire in servi,tutem diete ecdesie«). Međutim, Do:brena je 
u,spjela dokazati da ona nije kćer Desice, nego da je .slobod'na (».non 
fuit filia Desi,<e ancille dicte ecdesie immo est libera et franca «) . Sud 
je presuIdio .da su Dobrena i Pavle slobodni.397 Iz dokumenta se vidi da 
si non pastinaverit dicI am quarlam parlem annuatim ul dictllm est perdat omnes 
fructus illius anni. El hoc sine impedimento dicli . El ego Lllbic;a omnibus prcdictis 
consencio. Judex Paulus Pabora ex Lallrclltius. " testis. « - Pr. reci., 2,37'. Usp. još: 
(;rcmošnik, 436, i Roller, n . dj., 156. 
393 SCD, IV, 523; - Div. canc., 1,152; - Pr. rect., 2,8. 
394 Pr. rect. , 2,37'. 
39~ SCD, V, 20. 
396 Div. canc., 2,29'. itdl. 
397 (;itav doknmenat glasi: »Die XXIII octubris (MCCLXXII, ind. X). Nos Johannes 
Georgio comes Ragusii et jurati jnd-ices Vitalis Bin,<ola, Grubessa de Ragnana, Lu­
carns Fuschi, Dam-ianus de Bocignolo et Mathias de Mence testificamlls quod uer­
lente questione inter dompnnm Vitalem de Gaysclano abbatem ecclesie santi An­
dree de Juppana agentem ex parte una, e t Dabrenam uxorem condam Obrati de Se­
milla et Paulum fiLium eins defendentes ex altera. Dixit dictus dompnu8 Vitalis per 
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je ,krajem XIII st. na Šiparnu posto.jalo rop,stvo. Dohrena i sin joj Pavle 
i:Dhjegli su sudbinu rO'p/stva (re-dire in servitutem) zahvaljujući samo CI­
njenici da o'patt Vital nije mo·galO dokazati da je ona kći hivše r.oopkinje 
(MIciUe) Desice. Da je ona zai,sta hila kćer De.sice, polstala hi ro<pkinja 
i ne hi to hilo ništa Jleo-hiono u to vrijeme. Pretpostavljamo da hi {Jna 
i njezin sin Pavle Ikao ro.hovi (seTvi) radi.Ji besplatno na cr:kvenoj zemlji, 
~ao što to p·retpo<stavljamo za Dohrenll, za .koju dolkumenat spominje 
dili je bila ropkinja (anerIla) 1219. Za ,druge poslo<ve ne bi 'rohov,i (-servi) 
bili potredmi crikvi. Ovo ro·pstvo (servus, anciIla, servitlls) tre.ba, svaka­
ko, razHkovati od klasionO!g antičkag ro.p-stva. Kakav je položaj rohova 
(,servi, ancilie) u to vrijeme na Ši'panu ne možemo iz tog dOlkumenta za­
ključiti, nego samo konstatirati nj ih{Jvo postojanje i to da su imali 
pravo na 0.b-itelj.398 
2) U ovo vrijemepOlStoje na orkvenim ~manji'Dla ohlici agrarnih od­
n(}sa kakve nilsmo sreli na necrkvenim ,imanjima. Budući da su ti ohlici 
interesantni i karakteristični, razmotl"it ćemo ih detaljni~e. Opat crkve 
sv. Petra na ŠiJpanu dao j-e »ad pa.stinam.dum« zemlju Pavlu Draganovu 
Suum advocatlliJn Nichola de Crossio quod dicta Dabrena fuit fma Desio;e Millossi 
que fuit ancilla d·icte ecclesie sancti Andree et super hoc presentauit unam carlam 
notarii que sic incipit: Anno incarnationis domini millesimo ducentesimo nonooe­
cimo, mense madio coram nobis subscriptis testibus, Nos quidem dominus Stephanus 
Sauine abbas ecclesie sancti Andree de Juppana et presbiter Petrana filius Teodori, 
et Marinus Petrane et Calenda de Mosca et U rsacius Mauresse et Cerne Vitane et 
Ursatius Guillericus et Palma Michoo;i omnes prenominati hereditarii suprascripte 
ecclesie dimitimus Desio;am Milossi liberam et eius filios et totum suum heredem 
liberos per quatuor partes mundi etc. ut in dicta carta continetur. Unde cum in d.ic· 
ta carta continetur quod predictus abbas et alii septem in dicta carta francauerunt 
dictam Desi<;a que fuit mater dicte Dahrene, quod ipsi de jure facere non potuerunt 
sine renumeratione uel censo diete ecclesie pro et quod erat anciila ecclesie supra­
scripte et etiam aliqui sunt scripti in dicta carta pro hereditariis quod non sunt 
hereditarii et ideo pec;;·t judicari quod dicta Dabrena et dictus Paulus debeant redire 
in servitutem diete ecclcsic. Ad quem dicta Dabrena et dictus Paulus per suum advo­
catum Maichaelem Dersic responderunt dicentes, quod dicta Dabrena non fuit filia 
Desi<;e ancille dicte ecclesie, immo ipsa est libera et franca, unde pecierunt absolui 
per sententiam, a dicta petitione ipsius dompni Vitalis. Cumque dictus dompnus 
Vitalis abtulerit se probaturum quod dicta Dabrena fuit filia d·icte Disi<;e ancille ip­
sius ecclesie et super hoc introduxcrit plures testes, quod jurati de ueritate dicenda 
dixerunt omnes se nichil scire de predictis nec etiam dictus dompnus Vitalis proba­
verit aliquod de servi tute dicte Dabrene, nos comes et judices sup rascripti auditis 
et intellectis rationibus partium diximus et per sententiam jud.icauimus, quod dicta 
Dabrena et dietu8 Paulus sint absoluti a dicta petitione prenominati dompni Vitalis 
pro dicta ecclesia sancti Andree ut nec ipse dompnus Vitalis nec aliquis al);us pro 
dicta ecclesia possit dictis Dabrane et Paulo facere aliquam questionem de s.ervitute 
in perpetuum. J urando dicta Dabrena et dictus Paulus per tria sacramenta quod ipsa 
Dabrena non fuit filia Desi<;e ancille dicte ecclesic sancti Andree, nec ipsa Dabrena 
neque dictus Paulus sunt servi predicw ecclesie, qui Dabrena et Paulus predicti 
fuer\lol1t parati facere dicta sacramenta, sed d,jctus dompuus Vitalis dixit: ego nolo 
quod iurent modo, sed quecumque mihi piaeuerit. Ipsi facient dicta sacramenta se· 
cundum USum Ragusii. Et de hac sententia sunt due carte similes. Hec autem etc ...« 
- Test., 1,9'. 
39S O servima u to vrijeme usp. B. G raf e n a u e r, Zgodnjofevdalna družbena 
struktura jugoslovanskih narodov in njen postanek, Zgodovinski časopis, XIV, 1960, 
55 - 77. 
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i njegovim sinovima Radovanu i Stjesp arn u da svake godine nasade koli­
ko mogu zemJlje i OIbrađuju je po ()ibičaju dubrovačkom. Od <svi,h pl'odina 
što odatle dohiju dat će polovicu oI1kv.i . Zemlju će držati d'oik traje l()Za. 
Obrad·ivači su d()ibili jCl'Š i »sellam dicte ecclesie« da u njojsta'Il'uju. 
Zb()g upotrebe te sele dužni su raditi svake godine 3(tri) sedmice bes­
pIa·tno u cMvenom vino.gradu i dati crkvi sva'ke g()idme na blagdan sv. 
Petra ap'ostola pola libre voaka.399 Ovdje se javlja novi momenat tl a'g­
rarnim ()dnosima: davanje kuće za stanovanje os prip,adno<stima (sella) , 
a za uzvrat lI1ep()isredni obraltivač će besplatno raditi na zemlj.i. Vidjeli 
smo da je bio običaj i 'Ila neoikvenim imanjima dav,ati zeml'ju za <kućicu 
i 'Vrt, al~ nije se tražilo Qd o:brađivača da za uzvrat besplatrno obraduje 
zemlju, nego samo da ,daje darove illi novac . Ovdje nastUlpa nova kvan­
titeta (traženje besplatnog rllJta) , koja će u kasnijem razvoju agrarnih 
odn()iS a dati novu kvalitetu u tim odn()sima: ·pojavu ,kmetstva. Da nije 
bio osamljen sluč-aj traženja besplatno·g rada na zemlji, navest ću još je­
dan ,slučaj. 
Opat samostana u Pakljeni locira 16. 4 . 1300. jedno.g otbrađivača na 3 
generacije da mu na!sa,di s gnojtml 2 solda vrnograda II 6 godina (zna­
či 1/3 -soida 'Ila godinu). Kad to o-bradi, neka dalje .na.sa(tuje zemlju .pre­
ma mogućnQlStima. Od ,pIo-dina p.ripa:St će samostanu po}()vica . Osim to­
ga, dat će sva/ke godine 6 (šest) hesplatnih 'Ila.dnica zimi (sex O;peras in 
hieme) i 6 (šest) ljeti (alias sex in estate sine 'precio annuatim). Na 
blagdan sv. Mihajla tl -rujnu dat će pola ,koko-ši i pola 'libre voska. Mimo 
t()gadat će za vrijeme berbe još tri nadnice, voziti grož(le (uvas) o·d lu­
ke do Pakljene i o,bratno. Kona,čno, prevozit će još opata od Š.iJpana do 
Dubrovnika i obra'tno na pola tfloška.40o Po d'okumentu se vidi ·da je ze­
mljovla,snik proširio ().baveze nep()isrednom obrađivaču. Zahtijeva 12 
(dvanaest) besplatnih nadnica (za one tri nadnice za vrijeme berbe ne 
piše da li su oj ()ine hesplatne), da'rove i prijev·oz. Nije ja'sno, jer 11 do­
kumentu nije nagla.šeno, 21b~ čega zemljovla,sni,k traži 12 besplatnih 
nadnica. Poznavajući .ka,snije dokumente sličnog sadržaja, možemo pTe1­
postaviti da se zahtijeva besplatan rad zbog :kuće dane za stanovanje iJi 
899 " Item dedi predietjs Radouano et Stefano filiis dieti Pauli sella diete eccle­
sie. " ut habitent ibi et teneantur laborare omni anno pro d1ieta sella in uinea die te 
eeclesie tres hebdomadas sine priuo (valjda precio!) et teneantur dare omni anno 
,!iete ecclcsie ·in festo sancti Petri apostoli parium utrulO de candelis medie libre 
de cera pro eellSu. « - SCD, VJ, 148; - Roller, 157. 
490 Citav dokumenat glasi: "Die intrante mense aprilis. Ego quidem frater Jo­
hannes abhas monasterii Peel ine confiteor quod terram dieti m()nasterii positam in 
Juppana cum omnibus suis pertinentiis que confinat ex partc leuantis cum possessio 
ne dieli monasterii '1uam tenet Mechina Catarensis et con fina t ex parte pelagi cnrn 
via comunis, et ex parte pOlJcntis cum possessione dieti monasterii quam tenet Ve­
liena Radoevil( et ex parte Iramontane cum possessione eiusdem monasterii quam 
tenct Stanissa de Radoe deni ct locaui Elie ct Bratovel(o filiis Dragoradi de Jupana 
usque in terciam generationem, tali uero pacto et ordine quod ipsi debent pastinare 
Cum amata duos solidos de vinca usque ad sex annos proximos venturos, et post 
dictos sex annos pastinent ad su um voluntatem et de toto vino et de omnibus fruc­
tihus quod fuerint in dicta vinca et pastino quando fuerit pastinata. Dictum mo­
nasterium dehet habere meruetatem et ipsi et beredes eorum debent habere sibi ali­
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zemlje dane za kuću i vrt. Ukoliko se zahtijeva besplatan na na crkve­
noj zem~j.i .samo zato što obrađivač nasaduje tu zemlju i daje polovicu 
pri'roda - što .bi .se ta,koder dalo izvesti i:z dokumenta - onda je rpoložaj 
obradivača zemlje na crkvenim imanjima teži nego na onim necrkve­
mm. 
Dalju potv.rdu ovaikvog .stanja daju ·dokumenti l'okrumskog samostana 
koji se odnose na njegove posjede na Sipanu. 1252. ISamostan je dao ze­
mlju na obrađivanje »per li 'serv;itu«. Znači zahtijevajur 'se neke usluge 
zbog dane zemlje. I'ste godine dao je ,samoslan zemlju »a mita con pe~o 
di servitu per due 'setti.mane con ,solo pane «.401 Obrađivač je, daJde, mo­
rao O'brađiva,ti zemlju ,na rpolovicu i raditi dva tjedna besplatno, odno­
sno dobivajući za to vrijeme samo kruh. Neki put ,samo:stwn, k,ao npr. 
1260, daje zemlju »per meta in uitasua con obligo di laruomred'lle set­
timane nel monaJsterio W1a d'etate el altra in inverno «.400 U ovom slu­
čaju 'obTađivač je mOralO ,dva tjedna rarditi različite poslove :samo·stan'll 
(ne p~š·e kakve). U ,tilm .posljednjim dokumentima lokrnmskog .samosta­
na provlači se dva ,pruta i,zraz »se rvitu« (<servitus), II značenju besplat­
nog rada. Ako .povežemo ~zraz »servitu« iz ,do:kumenata loouumskog 
samostana s ilZrazom »redire in ,servitutem«, »de servitute« pri'je nave­
denog dokumenta od 23. 10. 1282, magli bismo koo1Statirr,ati da izraz 
» r~ervitus« u to vrijeme znači besplatan rad, rad koji se ne ,plaća, a .<>iba­
vezan je. Besplatwn obavezam rad krajem XIII st. traje dva do tri tjed­
na i zahtijeva se 'samo na crkvenim imanjima. Pored besplatnog rada 
traže ,se ponekad i drugi rp.ors'lovi, kao npr. pdjevoz. Dalrovi koje daje 
neposredni dhrađiva,č s crkv.enih imanja koji put 'oo veći nego što ih da­
je taka,v obrađivač s ne-cl'lkvenih imanja. To bi mo·~o upućivati na dalji 
zaikljuoak, da su pojedine cl'lkve i pojedine crkvene ustanove za razli-ku 
oddmgih II to vrijeme :bile ·dosta siromašne, rpa su nllJSitojale izvući što 
više kO'risti od neposrednih obradivača, i da je zemlja bila jedan od 
osnovnih izvora prihada i uzdržavaJDja svećenika i redovnika. 
3) Osim ovih 'proizvodni/h ,O'dnosa rpostoji na crkvenim imanj-ima na 
Ši'panu i naturalni zakllJp. Najuobičajeniji proizvodni odnos bio je rad na 
polovicu, tj. Qbrađiva,č mora d.avati polovicu priroda crkvi ili samosta­
403uu. Pored te kvote :spominju ,se i ,dIluge, np'r. 3/4 obrađivaču, a 1/4 
am me<J,ietatem. Et ipsi laborent dictam vinearn secundum consueh.dinem Ragusii et 
ipsi e t heredes eorum debeant facere sex operas in hieme et alias sex in estate dicto 
monasterio sine precio annuatim, et deheant dare dicto monasterio in festo sancti 
Michaelis de septembre tres tritas (!) ct mediam galinam et medium lihram de cere 
munde annu atim, et tres operas de·bent dare dicto monasterio in vendemiis annu atim 
ad vendemiandum, et ipsi et hered es sui teneantur apportare uvas 8upradictas (?) 
de portu sancti Georgii ad Peclinam, et de Peclina usque ad d.ictum portum quoci­
escumque opus fu erit aportare res dicti monasterii e t teneantur aportare abbates 
dicti monasterii usque Ragusium et de Ragusio usque J upanam adl expensas medias. 
Et si non pastinauerint dictos du08 soldos usque ad dictos sex ann08 perdant fructus 
iIliu8 anni .. .« - Pr. rect., 2,31'. 
401 Spoglio, 91. 
402 Spoglio, 92. 
49a Cremošnik, 1109; - SeD, V, 523. 
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zemljo.vlasniku, ili čalk 5/6 o.Dr,ađivaču, a 1/6 zemljo.vla,sniku.404 Ka,d ne­
Po.sredni o.brađivač o.hrađuje neo.brađenu zemlju, redo.vito. zadržava ve­
ćuko.1ioilDuprir(}da. Ostale o.baveze 'su iste kao. i ko.d o.hrađivača zemlje 
na necrkven.im imanjima. Rok zakupa tmjao. je za živo.tao.brađrvača »et 
primis heredi1bus«, odno.sno. »heredi eius masculo. in vita eo.'rum«, ili dok 
traje lo.za, ili in perpetuum. Miješaju se, da/kle, wrallko.ro.čni i dugO'ro.čni 
zakUipi. Osim da'vanja 'Od,ređene kvo.te 'Priro.da ko.ja je 'predviđena za­
kupničkim ugovo.ro.m, zakupnici na crkvenim imanjima, zbo.g 'speci­
fično.sti svo.jeg Po.Io.žaja i odn()Jsa, [maJi su -po.neka,d j(}Š neke obaveze. 
Npr. zemljo.vlasn~k će zadržati za ,sMe p},odo.ve šipka, '{)Illi se ne dijele 
na Po.,l(}vicu (excepto. fructu malo.rum granato.rum). Obrađivač će osim 
Po.Io.vice plo.do.va davati svake go.dine dvije libre voska na 'blagdan za­
štitnika (''Ykve (pro. censcu duas liIbra·s de cera co.lata ecclesie supradicte 
in festo. eiusdern) .405 Kad o.brađivač zadržava veću kvo.tu priro.da (3/4, 
o.,dno.sno. 5/6), tada ·daje nešto. veće dar'o.ve u drugim stvarima, npr. 6 
kvinkija vina (sex quinquas de Umo.) ,ili dvakvIl]kvrja vma (duo. quin­
quia de uino. de to..1o. co.uunu'lli dicte ecclesie pro. .incenso. ) .406 Ti ,se Po.­
sebni daro.vi daju da crkva mo.že nabaviti tamjan (»pro. inoensu«), ili 
da ·se na:plati zemljišni Po.rez (»:pro. censu «). Do.gađalo. 'se da ,su O'brađi­
vači d()Jbivali zemlju za kućicu i vrt, kao. što. je ,to. bio. slučaj i na necr­
kve.nim .imanjima. Ali i u tim .slučajevima Po.sto.jale .su iznimke o.d Uo.bi­
čajenih no.nni. Npr. dva neposredna o.hrađivača primili su 1282. ·dva So.l­
da zemIje »'pro o.rto. et ca.panis 'silli habend.is «. Međutim, plQdQvi Io.ze, 
vo.ćaka i smo.kava (o.sim vrste smo.kava »exceptis ficurbus termulis«) s 
tih dvaju :so.ladazemlje pripadaju zemljo.vlasnik'll, a Po.v.rće i 'Ostalo. o.b­
rađivaču.407 U drugim ,slučajevima na necnkvenim imanjima vidjeli smo. 
da svi p1o.dovi sa zemlje ko.ja je dana za ku6icu i V'rt 'pr1pa.daju o.brađi­
vaču. Lo.krurnskil samostan ko.ji je bio., kako. mo. v.idjeli, najveći zemljo.­
pO'sjednik na Šipanu, tako.đer je davao. svo.je Po.sjede na .obradu na 'Po.­
Jo.y~CU 'P.riroda (da a mita in .p-erpetuo. «, »'per meta in Io.lro. uita «, ».per 
meta illl vita 10.1'0.« i 'sl.) .408 Taj samo.'stan imao. je i neke druga'čUje o.blike 
a.grarnih o.dn()sa, ko.ji su se ,sklapali »co.n cerIli patti e co.nd.izio.ni«.409 
M,o.ra se ipak na'glasiti da davanje zemlje na ,obra,du na 'Po.IQvicu (ili KQ­
ju .drugu naturalnu lkvo.tu) nije to.liko. karaktel1i'stično. za pro.irzvo.dne o.·d­
nose II agra.I1U na crkvenim liJIl3lIljima u to. vrijeme. Svi" Po.lo.vnici :j o.stali 
naturalni zakupnici 'na imanjima l()Jkrumsko.g samo.stana na Šipanu bili 
404 SeD, V, 523; - seD, VI, 20. 

405 seD, V, 523. 

408 seD, V, 523; - VI, 20. _ Jedan kvinkvij mali = oko 183/4 I, veliki ~ oko 21 

litre. usp. Mahnken, 105. 
407 »Abbatissa monasterii sancti Symeonis et conventus... duos sold08 de terra 
sita in J upana in Pertuso, in illo loco ubi sunt ortus et capanne, dedimus Radoucio 
et Bogdano . '. pro orto et capanis sibi habendis ... tali ordine, quod omnes fructus 
de ficubus, arboribus et vitibus que erunt in dictis terris debent esse dieti monasterii 
exceptis fieuhus termulis, que debent esse dictorulll Radoueii et Bogdani. Herbas 
vero et alias utilitates haben t Radoucius et Bogdanus« 10. 7. 1282. - Čre.mošnik. 1109. 
408 Spoglio, 91. 
400 Spoglio, 91. 
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s'u 16. 7. 1281. pretvoreni u n-o'Vč8lIle zakupnilke.4lO To znalči da su umje­
sto o,dređenog dijela plO'dina, I(:la,vali zemljovla.snriku O'dređeni dio n-ovca. 
Crkvama je više ()dgovaralo .primati godišnji novoani zaikup (afit) nego 
pIo·dine. Pl()dilne je trebal{) tad.a &mještati u spremišta J pro·davati, a to 
je ,stvara'lo nepo'lrehnu bcigu.411 Osim t()ga, redoVInici, samOJStani i poje­
dini -()Ipati dO'bivali su od .polovn~ka dovo,ljno prehrambenih artikala u 
obliku na'tll'ralnih p·odavanja, pa im je bilo potrebnije imati novac da 
kupuju ()stale Istvari nego sp'l'ematri pIO'di:ne. KO'd vla,stele je -ohratno. Oni 
imaju -dovoljno novca stečenog u trgovini i 'pomorstvu, ali nemaju do­
v-o,ljno prehrambenih art~ka-la, pa za'to kod njih prevladava naturalno 
po.davanje. U tome, milslim, leži razlog za~to je novčani zakup prevla­
dao na crkvenim, a nije na imanjima vlastele i pučana. Zato je p-otreh­
no upoznati novč'ani zakup na crkvenim ~manjima. 
4) Kad nepO'sreanl obrađivač preuzima zemlju ili vin()grllld od zemljo­
vlasnika na obrađiv8lIlje na novčani z~kup (ad affictum), ta.da on uživa 
i zadržava ,sav 'prih()d iplO'dove s te zemlje (»habere vinum et fruc-liUIS 
de dicta vmea et terra«, O'dn()Sno imati »reditus et f,ructus« zalkuplje­
ne zemi'je i vinograda) .412 Ako uzima neohrađenu zemlju, obavezuje se 
kolilko će nasaditi loza na godinu, ,obično 200 (denet pastinare qu-ol'ihet 
anno dlUcentas vites).412. RoIk za'kupa mo·že biti 10, 15, 20, gO'dina, in 
vita loro, 4 generacije, 600 gO'dina i sl. I ovdje, .dakle, S'USrećemo krat­
koročni ~ dugoročni zalmp. Količina novca ikoja Ise isplaćuje u ime za­
kupa (afita) kreće 'Se o·d l ·do 20 perpera na godinu.413 Visina afita ovisi 
o p·ovršini zemlje. Afit Ise ohiono daje na bla,gdan k 'o.jeg sveca (O'bično 
zaštitnika crkve) iIi na Božić, PO'klade i sl. P(JIred TIorvca zakupnici su 
redovito davali i neki .dar: 1-2 kokoši, pogače ,kruha (fO'gacie), ili od­
81.414ređenu količinu ulja (običnO' j,eđankvinkvij) ili ,dvije svijeće i 
Alko je afit bio velilk, mo'gao ·se plaćati u dva ro·ka.415 Neki ,put javljaju 
se vlaste·la kao zakupnioi cl'kvenih imanja »a,d affictum«.416 Pretpostav­
ljamoda oni n~su neposredno (JIbrađivah zemlju, nego ISU je davali dru­
gima u pO'd,zalkup. 
'lO Crem()šnik, 576; - Roller, 133. 
411 Kad je lokrumski samostan pretvorio svoje polovnike u novčane zakupnike, 
dobio je na godinu 83 perpera, 4 groša i 29 folara. - Cremošnik, 576. 
412 Cremošnik, 710; - SCD, IV, 400. 
412. Cremošnik, 710. 

413 Spoglio, 98-99. 

414»eidem clerico Bubane tres perperos et unum modium de ta ... omni anno in 

festo S. Helie dabit eidem eeelesie UDmn quinqum de oleo et duos eeros de una li­
bra de eero« SCD, IV, 400. 
415 »Ego Rucota obligo monasterio pro affictu quolibet anno solidos deneriorum 
gro8sorum septem et denarios grosso8 tres et quartam de grosso, medietatem in festo 
Nativitatis Domini et a]iam medietatem carnis privio« - Ćremošnik, 576. 
416 Npr. Johannes d.., Crossio imao je na Šipanu vinograd lokrumskog samostana 
»ad affietum« - Div. cane., 2,46'. 
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5) Pojava emfiteuze vrlo je .rijetka II dnbf()vačkimdtoikumentima.417 
Zbog toga je unteresantan d(}kumenat koji je ·spominje na Sipanu u XIII 
st. Naime, 7. 12. 1281. II ispravama l()krumsk(}g ISamoIstana stoji »dedi­
mns et locavimus in emphyteusim Mitdra.go Ingati·o et StetpCO et Rado­
millo fili~s q. Chra.ne Ide Colen dando annllatim iln fesIJo Natiuitati,s Do­
mini perpero.'; trClS et teneanJt predictam vvneam et terram usque in 
terc:iam generationem et pa.stinet totam terram im duos amnolS et ,si n(}IJl 
pastinaverint perdant fructus illins anni« .418 U ovom slučaju daje ,se ne­
obrađena zemlja u novčani za,kup na tri generaciJje (otprilike 100 godi­
na). To odgovara pojmu emfiteuze.419 Emfiteuza se inače u Dalmaciji iz­
razitije javlja u Zadru.420 U Zadru se slično kao i II DUlbrovniku najčešće 
javlja na p()sjedima crkava i [samostana. Ova bi pojava m(}gla upućivati 
na p(}stojanjesličnih agrarnih o·d.nosa u D lih l'O'vnik II i Zadru. 
e) Prava zakupnika 
Zakupnik k(}ji 'preuzima tuđu zemlju na obrađ.ivanje 'Sklapa ugovor sa 
zemljo'Vlasnik(}m i dobiva notarsku kartu »cartam notarii« . Ulazi kao 
obrađ.ivač u zemlju vlasni-ka . Time dobiva pravo ,da ubire .sv·oj dio plo­
da »partem meam vini et omnium fructuum«. Sa svojim ~aknpničkim 
pravom s')(}bodno raspolaže . Može ga prodati,421 OIp(}ručiti,422 darovati,423 
zalo,žiti.424 Međutim, u svim rim transakcijama onaj tko d()biva takav vi­
nograd ili zemlju od zakupnika prelIzilna na sebe i (}baveze koje je pri­
ku.425jašnji zakupnik imao prema zemljovlasni· Prema to.me, mijenja se 
417 Roller spominje slučaj cmfiteuze iz 1486. Ila crkvenom imalIju na Lopudu, 
str. 135. 
418 Zibaldone kod OO. dominikanaca, str. 94. 
419 Emfiteuza ima svoje poorijetlo u ustanovama rimskoga i grokoga prava. »Ius 
emphyteuticum « je grčkog podrijetla, a značilo je davanje neobrađene zemlje u du­
gotrajni zakup da bi se zemljište privelo obrađivanju. Ta je ustanova prešla kasnije 
u Egipat, odatle II Rim. Iz početka se radilo o zakupu na određeno vrijeme u ko­
jem je zakupnik bio dužan obrađivati zemlju. U Justinijanovu pravu emfiteuza je 
,1'o\'ila konačno uređenje. Definira se kao »stvarno, otuđivo i nasljedivo pravo na 
potpuno korištenje zemljišta «. Usp. B. Eisner - M. Horvat, Rimsko pravo, Zagreb 1948. 
288-290. 
420 M. Medini, O postanku i razvitku kmetskih i težačkih odnošaja u Dalmaciji, 
1920, str. 33; - l. BelJe, Statut zadarske komune iz 1305. godine Vjesnik Državnog 
arhiva u Rijeci, II, 1954, str. 622; - N. Colak, Zemljišni posjedi zadarske komune II 
12. 	 st., Radovi Instituta JAZU u Zadru, 10, 1963, 380. 
421 Drugoena Pasque i drugovi »totam partem nostram de vineis et terris ... ven­
didimus« za 43 perpera. - Div. canc., 1,141. 
42U Desa de Dragana oporučuje 1296. »vinea de J upana que est pastinata in terra 
sancti Michaelis de Porto"io in vita sua« svojem mužu Martinu. - Test., 1,17'. 
423 »dedit ... tenendi et laborancli partem suam vinee«l286. god. - Div. canc., 3,72. 
424 Brateus Niculis de Jupana ... vineam et sellam ... que fuit eccl. s. Elie de 
Dalafoda ... dedi in pignore Stefano Peru.i"i,, « 1300. - Pr. rect., 2,58. i sl. 
425 »dictam vineam et sellam haheant et possideant et de ipsa velle su um faciat 
in perpetuum saluo jurc semper dicte ecclesie s. Elie « - Pr. rect. , 2,58. ili: »dono 
omnes possessiones meas que sunt in Jupana cum illo ordine quo ego possidebam 
ip.as possesiones per cartam notarii« 1299. - Pr. rect., 2,14. 
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samo zalkupnik, neposredni obrađivač, a abaveze ostaju. Ako rzakupnik 
pri prenOoŠenju sv·ojeg zakupničIrog prava oihavezu'je primaoca na .svoje 
dotadašnje {)Ibaveze, kad prodaje svoj dio plodina, nema prema zemljo­
vla,sniik.u obaveza. Sa svojim .dijelQm ploda IS lobodno ra,spolaže. MQže ga 
prodati, ,pokIoniti i gl. Zemlju mora obrađivati »secundum usum Ra­
gwsiti «, »oU'm c()IlIsuetudine RagUlsii«, što smo već istakD!uli. Ako je dobro 
ne <>ibra duje i nasađuje ili Ulkralde ,pl{)ld, gubi 'svoj dio ploda za tu go­
dinu.426 U tom slučaju zemljovlasnik mu može zemlju oduzeti i dati .ie 
drug{)lme.427 Zalk!upnilk je bio duža'n vin()gra1d dva ·puta okopati i očiIStJiti i 
raditi '{)Idređene poslove u vezi s lozom.428 Zakupn.ik je zatim dužan po­
du.429šteno izja<v.iti k{)lliko je v~na dobio u vino;gra1 ZakU/pnik je nastojao 
da bude siguran da ga ,zemljovlasnik hez·razložnQ i svojevoljno ne istjera 
sa zemlje. Sto.ga je za,htijevao da u zalkupnički ugovor uđe klau2Jula da 
ga 'se ne može otjerati, da mu se ne može o·duzeti zemlja i dati je dru­
gima na obradiv.anje ·d·o'k traje zllikupni,čki ugovor.430 ZakfUJpnitk se mo­
gao suprotstaviti zemljovlalSniku alko ga je ovaj htio prije isteka ugo­
v{)Ira i Isamov()ljno i'stjerati sa zemlje.431 Jedan je za,kwpniJk (polovnik) 
mogao o.brađivati zemlju nekolicme zemljovlasnika.432 Zakupnik je mo­
gao imati vlastite zemlje a p,O'l'ed tooga ()brađivati i tuđu kao zakupnik.43:! 
Za,kupnici i o'brađivači zemlje druge vrste stanovali su u sVQjim kući­
cama uz koje je bio obič.no vrt (»oapll1nna et ortus «) na 'površini od 
1/4 do l soIda zemlje. KQji PUlt stanuju i u seli (sellam) . T,o je go-spo­
da,l'ska zgrada na imanjima sa svim 'Pripadn{)lstima.434 Na po,sjedima na 
426 »Et si non pastinauerint dictam partcm perdat fructus iII,US anni « 1300. -
Pr. rect., 2,37', ili »Et si face ret fraudem tam in laborando, quam in incidendo, per­
dat vinum et fructus illius anni, quo fraudem fecerit « - Cremošnik, 576, 1109. 
427 »el quod si pr~nominati homines de predJicta terra pastinare non poterint, 
iidem predicti clerici Thomas et Barbius possint dare illud aHis hominibus ad pasti­
nandum « - SCD, IV, 515. 
42S »w.neam zappare duabus vicibus in anno et putare et laborare cum consuetu­
dine Ragusii « - Div. canc., 1,115; - Cremošllik, Vinogradarstvo ..., 23-24. piše da su 
dva kopanja vinograda bila uobičajena u sj. Dalmaciji i na dalmatinskim otocima. 
Prema tome bi Sipan pripadao po načinu kopanja vinograda sjevernom d'almatinskom 
pojasu. 
429 »et hoc anno fuerunt in dicta vinea quinqui qnadraginta vini, quod vinum po­
situm fuit in illa bota quam capitulum petit. Cui vini medietas ~st mea ct medietas 
est dompni Thome, abba tis eeclesie s. Johannis « - Cremošnik, 164. 
430 »nee nos possimus dietas terras dare aliis ad laborandum « - Div. cane., 1,152, 
ili: zemljovlasnik koj.i je dao zemlju na obrađivanje obavczuje se »quod non possim 
dietam vineam vendere neque alienare nee aceipe re sibi usque ad dictos tres annos« 
1283. - Div. canc., 1,115. 
431 Opat erkv~ sv. !zidora na Jakijanu zahtijevao je 4. ll. 1285. da Sergius Natalis 
de Jupana iziđe iz posjeda rečene crkve. Sergius je odgovorio da neće »quod hahuit 
dietam possessionem per cartam notarii quam ipsa Sergiu8 presentavit« - Div. 
cane., 2,63. 
431 J edna osoba izjavljuje da Rucota Codimiri sa Sipana »tenet vineas meas et 
aliorum hominum de Ragusio ad medietatem« - Div. cane., 2,54. 
433 Npr. spomenuti Rueota Codimiri kupio je komad umije na Sipanu - Cremoš­
nik, 1003. 
434 l. Lučić, Prinosi građi srednjovjekovnog latiniteta, Arhivski vjesnik, VI-VII. 
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Šipanu pronašli smo 18 »se11a «.435 Na imanjima je kallkad 'Postojala i vil­
la.436 To je također gOG.podar>ska zgrada.437 Inače sUo<brađiva,či zemlje 
stanovali u svojim ,kućicama na ,poljima (capanna)438 ili neplodnim par­
celama. Spomi'nju se i 'prave ,kuće: domus. Kuće i ,kućice bile su p 're­
težno drvene (»dO<llllus lignamin~s « )439 i po<krivene ,slamom. 
D) Značenje proizvodnih odnosa na Šipanu u okviru agrarno-proizvod­
nih odnosa Dubrovačke Republi/te 
U istraživanju agrarno-proizvO'dnih od.n()sa na Šipanu u XIII st. kon­
stitirali Ismo: treba razlikovati da li netko uzima obrađenu ili neo·bra­
đenu zemlju, cnkvenu ili necnkvenu. Na necl'kvenim posjedima javlja 
se jedna vrsta agrarni'h od.nosa: naturalni zalkup ikoji zakupnik kao slo­
bodan čovjek uzima na određeni l-()k. Na crkvenim imanjima po<s,toji 
više vr,sta agrarnih o<d.nooa: l) neka vfista srednjovjekovnog ropstva, pri 
čemu ,se javljaju ~zrazi anoi11a, J8ervus, servitus, - 2) zakupnik ikoji daje 
polo'vicu priwda i radi besplatnu 2 do 3 tjedna, hilo ifla imanju, bilo na 
d'rugim poslovima. Taj Se rad zove »servitu«. Uz to daje i darove. - 3) 
zakupnirk na 'polovicu priroda ili drugačiji ,dio, - 4) novčani zakup, ­
5) emfiteuza. 
1straživači agrarnih odnosa u Du1brovnilklU konstatirali ,su da se o<naj 
nepo1sredni -obrađivač zemlje koji živi u kući gospodarevoj i uživa vrt 
a za uzvrat što :stanuje u kući mora ,besplatno obrađivati gosp'o<darevu 
zemlju zvanu carina (terra dominicata), a zbog toga što uživa vrt daje 
godišnje darove, zove kmet. Selja·k pak koji .ohrađuje zemlju s koje 
daje gospo-daru dio ploda zove se 'polovnik.440 Kmetovi su rabotali II 
XVIII ,st. 75 dana , a od 1800. god. 90 Idana.441 led:ni i:straživači m.iJSle da 
se ta1kvo kmetstV'o j,avlja II Dubrov.niJku u XIII s,t., s time da ono nije 
postojalo na {ttocima (Širpan, Koloč'ep, Lopud itd.) .442 Drugi tvrde da se 
kmetstvo jaVllja u polovici XIV st. kao posljedica IStjecanja Stona i Pe­
435 Div. canc., l, 129, 142; - Div. canc., 3, 44; - Test., 2, 18; _ Pr. rect., 2, 58; ­
SCD, IV 400. - l:remošnik, 254, 407, 551, 552, 590, 604, 652, 710, 776, 1052; - Sp0­
glio, 92. 
4S8 l:remošnik, 110. 
~S7 J. Lllčić, Prinosi građi ... 
438 " Capanna comhu8ta « - Div. canc., 2,82', " terra de costeria pro orto et domo « 
- Pr. rect., 2,18'. 
4S9 Test. 2,17'. 
440"Quando il rustico, perche ne abitava la casa alla quale era di solito unito I'orto 
verso il cornispetivo del poklon, doveva ad un proprietario il lavoro sulle carine, 
dicesi k m e t, espressione pilI tardi tradotta coila parola italiana c o n t a d i n o; e 
quando invece teneva sohanto delle terre i cui prodotti dovevano divider8i chiama· 
vasi p o lov n i k, ed italimente c o Ion o semplicemente tale« Antonio degl' Ivellio, 
Saggio d'uno studio storico·critico sulla col()nia e sul C()ntadinaggio nel territorio di 
Ragusa. 1873, str. 14. 
441 Ivellio. n. dj., 6'1,69. 
442 Ivellio, n. dj., 22, 27. 
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lješca i ekonomsko-društvenih promjena 'u gradu.443 Treći opet tvrde da 
se kmetstvo zaista javlja II pol. XIV (st., ali da je ta pojava posljedica 
kuge 1348.444 U agrarnim o,dn()iS'ima na Š1panu ima-mo na crkvenim ima­
njima či,sti 'P'rimjerkme!Jskih ()iooosa. Daje se ()ihrađivaču lmća za stano­
vanje, a 'za uzvrat oihrađivač mora hesplatno raditi 2 do 3 tjedna (tres 
hehdomadas sine precio) na c~kvenom imanju. Me(tutim, budući da se 
ovakvi i ,slični odnosi javljaju u bo vrijeme isključivo na crkvenim ima­
njiIIllll, a ne 'na onim vla.stele i .pučana, ne možemo tvrditi dia kmetstvo 
postoji u Duh~ovačJwj ko-muni v'eć krajem XIII st. Tek ka<d se takvi 00­
nO'si 'počnu javljati i na vlasteo-skim imanjima, a to s e <J..()igađa u polovici 
XIV ,st.,445 možemo sj,~urnije govoriti o p()ija'Vi kmetstva u Duhrovniku. 
S druge strane, p()lStojanje pravih kmetskih ()idnO'sa na crkvenim .imanji­
ma na Šipanu, dakle u DuhrovniJlm, krajem XIII st. upućuje na zaključak 
da su u Dubrovniku već po'stojali elementi kmetskih odn()isa u agraru 
prije pol. XIV st. i da nije potrebno isticati stjecanje Sto.na i Pelješca 
ka,o uzrok p()ijave kmetskih odnosa u Dubrovn~ku. U tome leži važn()lSt 
pojava agrarno-proizv()idnih odn()isa na Ši'parm II skl()jm a'grarnih odnosa 
u D ul)f(}V1niku. Kmetstvo (se javilo u Dubrovniku zh()g 'P,otrehe besplat­
nog mda na cariIlli, tj. zemlji ~()iju zernljovla,snilk obrađuje u vlaistitoj re­
žiji. Pretp,ostavljan10 da su tu VIrstu zemlje na Šipanu najprije o.brađivali 
r()b()vi, čiji polo<žaj nije isti s antičkim robovima. Dokaz tome su: an­
cilla i servlliS k,()iji (SlU trehali biti vraćeni »1n servitute« crkvi sv. Andrije. 
Da »·se·rvitus « znači, pored ()sta}~, bespla1tan rad na ~manjima, dokaz su 
po-lovnioi l()kflumsk()g lSam()ista;na lk()iji imaju zemlju »a OOt8« a mo'raju .ra­
OO,ti ,dva tjedna besplatno, odn()isno 'primajući ·samo !kruh (»a ~ta c()n 'peso 
d,i servi,tu 'per due settimane con so},o 'pane «).446 Iz to,ga možemo ·zaikljuei­
lli: »!Serv.illus«, odnosno »servitu«daju najprije ancillae i !Servi još i tl po­
čerku XIII st. prema već navedenom dokumentu od 23. 10. 1282, koji se 
poziva na ,stanje iz 1219. god. Kad servi i ancillae ne&taju u toku XIII 
st. kao besplatna radna snaga na »carini« (terra dominicata) - a to je 
općenita pojava u Dubrov:niku447 - obavezu besplatno'!; rada (servitii) 
na gospo·darevoj zemlji ca'rini preuzimaju polovnici i drugi ohrađivači 
zemlje, 'koji tim činom p()istaju ,kmetovi. Taj proces javlja Se već krajem 
XIII ISt. AIi budući da nije bioOlpćenit na ,svim pO'sjedima u dubrovač­
koj komuni, nego samo na crkvenim., kako ,smo već ista,knll'li, ne može­
mo jO'š govoriti '0 ikmetstvu u Dubrovuiku. Tek kad !Se taj proces pr05iri 
i na vlastelin:ska ~rnanja u 'polovici XIV st., možemo govoriti i tvrditi o 
općenitoj pojavi ikme1lstva u Dubrovniku. Ostale vrste a·grarnih odnosa 
443 Roller, n. dj., 127. 
444 J. Lučić, Dokumenti o poceClma kmetstva u Dubrovniku, Arhivski vjesnik, 
IV-V, 218-220; D. Di.nić, Utjecaj kuge od 1348. na privredu Dubrovnika, Godišnjak 
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, V (1960), 11-33. 
445 J. Lučić, Dokum~nti o počecima kmetstva ..., 218-22l. 
446 Spoglio, 9l. 
447 J. Lučić, Agrarno.proizvodni odnosi u okolici Dubrovnika - do pol. XIV 8t., 
Zgod oVlinski časopis, XV (u tisku). 
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(naturalni i novčani zakup) poznate su II to vriJeme u Dnhmvnik'll i Ši­
pan nije u tome izuzetak. Jedino š to nije zabilježena emfiteuza, koja se 
javlja jedino u to vrijeme samo na Šipanu. Međutim, emfiteuza .se u 
stvari krije u d;ugoročnim zakupničkim ugovO'rima (in perpe1Jllum, ad 
mille anno,s i sL), II kojima nepo1sredni (}bradivačprenzima neohradenu 
zemlju da je nasadi. 
V. O S T A L E G R A N E P R l V R E D E 
Poljo'privreda, i to zemlj:O'radnja, bila je glavna i najvaz!UJa grana 
privrede. Najveći dio O'bradivih površina pO'krivali su vinogradi (vi. 
nea). Naime, najčešće se u dO'kumentima s pominje vinO'grad i vino, šte­
te i krađe u vinogradima i ·sl. Loza se sadila u dugim redovima (ordi­
nes) i vinogradi su često bili neograđeni . Zbog toga je sto.ka znala zaći 
u vinograd, popa'sti ga i pol(}miti loze.448 Često su i ljudi jedan drugome 
čUlpali loze, krali grožde ili jedno'stavno otrgali tuđi vinograd.449 Pro­
daja vrna bila je jedan od glavnih izvora p.rj.h(}da obrađivaču vinograda. 
Cijena vinu i.zn()osila je l p erper = 2 i pol kvi.nlkvija vina .45o Vino sc 
o.bič·avalo proodavati i prije berbe. Različiti kupci su d,olazili na Š,j,pan 
već u prO'sincu ,i zakupljivali unaprijed o.dređene 'ko·ličine vina dajući 
kaparu451 Pr()odavao se i mošt (purum vinum mll!stum).452 Vino se čuvalo 
u različitim pO'sudama i bačvama (bota) .453 Jedna vrsta p()J8>ude s uSlk'im 
g,rIom zvala 'se boticeJla.454 Duhrovačka komuna dopuštala je prodaju 
vina koje ,se proizvede na ·samom oto.ku, i to u krčmama (ad tahe'rnam). 
Nije, međutim, bilo do.pu; teno vino proizvedeno na jednom otoku pro­
davati na ,dl1ugo.m. Jedino u .slučaju da netko ima svoj vinograd na jed­
no.mo~okll, može vino tu 'proizvedeno, tu i prodavati. Bez dopUJŠtenja 
kneza nije se moglo vino iz Dubrovn~ka prodavati na oto~ima. Ove mje­
re, koliko su štitile oto·čane od ko.nkurencije proizvodača vina iz dru­
448 »inveni bestias Drug;;gnc et Radocne de J upana in dicta vinca que fuerun! 
passute tres ordines vinee multum longas « - »vinea passuta a bestiis« »una capanna 
fuit, hodie quod vinea sua de Juppana fuit ei vindemiata « - Div. canc., 2,311. Ne izuo· 
2,29', 32', 107. itd. 
449 ,)(1ifradicauit vites in dicta possessiones « - »conquestus fuit quod ei dictum 
fuit, hodie qnod vinea sua de Juppana fuit ci vindemita« - Div. canc., 2,311. Ne izno· 
sim ove podatke da hi se reklo kako su Šipanjani u to vrijeme krali i pravili štete. 
Podaci llam sl uže da vidimo što se radilo .i sijalo na Šipanu. Da nema prijava krao 
da i šteta, ne bismo znali ni čega je bilo. - O uzgoju loze i obradi usp. i Cremošnih, 
Vinogradarstvo .. . , 23-25. 
HO Div, canc., 3,90. 
451 »Marinus Cranem promisit dare Ursatio Glede totum vinum suum quod ha­
hehit in Jupal1a ex vineis suis ad precium quod vend·etnr in contrata tunc tempore. 
Recepi yperperum unum «. 1287. - Div. cane., 3,87. 
452 Čremošnik, 675. 
453 Čremošnik, 166. 
454 Div. canc., 2, 54. 
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gih krajeva, toliko su pogadale i same p-roizvođače vina na otocima jer 
su im otežavale -prodavanje virna van otoka. Za vrijeme berbe grožđa 
čitav Šipan smatra se kao jedna luka.455 
Smokve -su bille drugi po redu glavni proizvod Šipana. Rasle su često 
u vinogradima,45o da bi -se loza mo'gla uz njih penjati. Smokve su se su­
šile kao i danas na posebnim ljesama od trstike (gradi~ia de fic.ubulS, le­
se). Suhe su se smokve spremale i čuvale.457 P()selma vrsta smokava 
jest »ficUts termulus «.458 
Uz .Jozu .i smokve swde 'se i masline.459 Zatim breskve (persica), koje su 
također ra'8le u vinogradima.40o Od ostali'h artikala uz.gajaju se: šipak 
(malum granatum), badem (amigdolum), ,dunja (mala cot3JIJ.a, cydonium 
malum), zatim neka herba de verada (?), koja je išla na poJ.ovicu,401 di­
nje i lubenice (melones),402 različito povrće (herba).463 Ra,slo je i drugo 
voće i drveće, koje 'se općen ito na,ziva »arbores«. Siju 'se i žitarice (fm­
Illentum semina tum circa -domum) .464 Nije izričito rečeno od kojih se 
žita-rica pravi kmh (panis).165 Uz svoju Ikućicu redovito SlU obrađivači 
imati svoj vrt »o-rtus « kao neku VI'stu okućnice. PretpostavLjamo da se 
\I vrtovima uzgajalo uglavnom povrće (cvjetača (ka-ulin), salata, luk, 
sočivo, bo,b, i 181.) i ,sadila loza. 
Razvijeno je bilo i stočarstvo. Česte ISU pritužbe O'brađivača da im je 
s to,ka oštetila vino'grade (vi'nea pals<suta a bestiis). Uzgajaju se goveda 
(boues),466 od kojih volovi, svakako, služe za oranje, a krave za mlije­
ko. Postojali su i govedari, čuvari goveda (b()hulcus) .467 Pored g,oveda 
uzgajaju -se i ,konji,468 koze i k-ozlići.469 Od mlijeka prave sir (cwseus),470 
a ()d kostreti tikaju ()Idjeću.471 Šipanjallli su uzimali stoku na ispašu 
(»ad pascendum «). Dio pr~ploda pripa,dao je stočaru, a dio vlasniku.472 
Izgleda 'da Šipan nije imao dovoljno 'pas.i,šta, pa se st()ka prebacivala na 
Mljet na ispašu. 
455 Statut, VI, 41; - VII, 64. 
466 Spominje se zajedno s lozom »tres arbores de ficubus et vites« - »ficus et 
uvas« - »fructus de ficibus , .. et vitibus« - Div. cane., 2,29',98'; - Cremošnik, 1109. 
457 F. Binl;ola conquestus fuit quod hac septimana fuerunt ei accepte deem gra­
dil;ia de ficubus siccis in Jupana furtive et duo cope lli de ficubus siceis« - Div. 
eanc., 2,33', 62. 
45S Cremošnik, 1l09. 
'59 »Stan4;i4;a dederat dieto Liubeno oliuas ad custodiendum, et ipse fuit ei fura­
lus Talipa et (:ure,<o de Ninna4;a de Jupana pro yperper~s X et teneantur facere 
460 Div. canc., 2,127'. 
·'01 Div. eanc., 2,54. 
'62 Div. cane., 2, 31. 
'"3 Div. eanc., 2,54'; - Ćremošnik, 1l09. 
• 04 Div. cane., 2,82'. 

405 »lIII panes « - Div. cane., 2,33'. 

466 Div. cane., 2,1l3'. 

461 »Perue4;, homo Marini de Gymano, qui fuit anno preterito bohuleus ...« - Div. 

cane., 2,106; - Bobulcus, imm = qui boves eurat et agit, et precipue arator, Lexicon 
totiU8 	latinitatis (ab Aegidio Forcellini) sub voce. 
468 »pastor equorum« - Div. cane., 2.106. 
4•• »novem capras bona s et faelas d,e Jacte« - Test., l, 20'. 
476 »una pecia de easeo« - Div. cane., 2,33'. 
471 »res ad' texentllm« - Div. canc., 2,82. 
'12 " partem suam fruelllum secundum usum Ragusii « - Test., l, 20'. 
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Dio Ši:pana bio je pokriven šumom (boscum),473 koju su sjekli (ad ~'n­
cidendum ligna) za svakidašnje potrebe, ne samo ljudi 'sa ŠiIpana nego i 
s obližnjih otoka.m 
Kao otočalDi Šilpanjani su imali barke,475 k()je su im služile za prije­
voz i dohit. Prevozili su ljude, Istoku (os()bito ka·d je trebalo ,prehacivati 
st()ku na Lspašu na druge oto<ke ili kopno), vino, drva, grožđe i ostale 
s tvari i ,služile su im u l()kalnom prometu.476 Jedna vrsta harke zvala se 
»pa·raschelmrus«.476a Inače pomorska luJka na Šipanu nije 'služila samo 
za ukrcaj :i iskroaj različite rohe ŠipalDjalDima, nego ,j ,drugim trgovc·ima 
kaji :su plovili Jadranom.477 
Pojedini Šilpanjan~ napuštali su otak i ,00dJazili u DUJbr~vn,jk. Tu bi, 
prema s vojim magućnostima, kupili kućicu i nastanili se.478 Neki su od 
njih postajali obl'tnici.479 Pojedine OIsohe, da hi .se prehr3ln.ile, predavale 
su se u neku vrsbu 'srednjovjekovno<g ro<p-stva . Postajale su alllcillae.480 
Imajući na Wll'U (}vakvu p.rivrednu sliku otoka, ne možemo ~čekivati 
da će se Šipanjani upuštati u veće novčane tran:salkcije . Najveći zajam 
dvojici Šipanjana bi-o je II ovo vrijeme 16 perpera.481 Obično se iznos 
zajma kreće do 3 per:pera.482 
Šipanjani se 11 XIII s t. bave, prema izloienim podacima, najvitše ·p-oljo­
privredom, i to zemljora.dnjom. Vinogradar.stvo zauzima prvo mjesto. 
Sto'čal'stvo je razvijeno onoli'ko kaliko dOipU'šta prirO'da zemljišta oj pasi­
šta. Os tale grane .p·rivrede s-poredne su i dopunskog karaktera. Nemamo 
dOIkumenata o jače razvijenom ri,bal'stvu, ali možemo pretposta'Viti da 
su se Šipanjani bavili :i ri:barstvom. U to vrijeme nema većih emigracija 
Šipanjalna u gmd. Svega je nekoliko zabilježenih slučajeva. 
473 Div. canc., 2,114. 
474 Div. canc., 2,106. 
475 Basilius aurifex prodaje polovicu barke s polovicom pribora »Stanislauo dic­
tus Talipa et Curelio de Ninnalia de Jupana pro yperperis X et teneantur facere 
unum viagium «. Dobit dij ele na polovicu. Pr. r ect. , 2,31. 
476 II 112 quinquia v·ini . . . conducere ad barcam in portu Jupane - Div. canc., 2,106. 
476. Div. canc., 2,113'. 
477 Flor d.e Mangaino prodao je 1297. »circa CCCC modios salis quod habet in 
barca sua in Jupana « - Div. canc., 3,98'; _ Cremošnik, Istoriski spomenici dubrovačkog 
arhiva, br. 420. 
478 Stanci us Drasimilli de J upana kupio je 1284. kućicu (capanam) u gradu za 
5 perpe ra - Div. canc., 1,152; - Dragissa de Jupana kupio je 1285. kuću u gradu 
vrijednu 32 perpera - Div. canc., 3,34. 
479 Magister Jureus, calegarius de J upana, ili Obradus calegarius s-in Nicole de 
Jupana - Cremošnik, Spjsi, 823; - Test., 2,33' . 
480 Bogdana, filia q. Brachne de Volcxa de Jupana ... dedi me pro ancilla Cle­
menti de Mostacia diffinite ad mortem, ut dictus Clemens de persona mea velle 
suum in omnibus faciat « - Cremošnik, 403. 
481 Radosta Milbrati de Jupana et Michae l f. Luce dužni su do sv. Mihajla u ruj­
nu 16 perpera Ursaciju ProdanelIu, 1282. - Div. canc., 1,16. 
482 Bogdanus et Dobresa filii Craneni de J upana dužni su 3 perpera Petru de 
Satona. Istom kreditoru duguju 3 perpera Milgostus et Grupsa filii Radeni de Jupa­
na - Div. canc. , 1,39'. - Rucota de Zupana ima dobiti 6 groša od Spendo.e liuparius 
- Test., 2,3. - Pojedini Dubrovčani običavali su oporučiti neku svotu novca samo· 
stanu u Pakljeni. Npr. 1284. oporučuje Martolus de Cereua 5 perpera, 1284. Petrus 
Benisa 6 pe rpe ra, 1285. Pasque de Cereua 5 perpera - SeD, V, 500; - Test., 1,12 
(odostraga); - T est. 2,10. 
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VI. U P R A V A N A Š I P A N U 
Upravno pO'dručje SiJpana zvalo se contrata483 i comitatus.484 Katkad 
se jednosta'vno naziva ynsula.485 Zajednica ljudi koji žive na otO'ku zovu 
se comunitas,486 dok 'Se stanovnici nazivaju habitantes,487 homines488 ili 
homines de insula jupanne.489 Jireček navodi da je od 1280. do 1290. 
upravljao o·tocima »comes insularum« sa ~jedištem Ula SipalIlu, a kasnije 
samo vi·ceoomes.49o Prema Statunu ij'zgleda ,da je Mo jedan comes insula­
rum za sva tri oto.ka: Ši'pan LOopud i Koločep,491 ·premda se često upo­
trebJjaV1a ~ izraz »comites in<suilarum«.492 Knez()vi koji 'su upravljali po­
dručjem iJZV3lJl grada zvali su se latdanjski knezovi.493 U ovom 'P!(}glavlju 
istražit ćemo: a) k()je ·su dužno;s.ti šipan-skog kIneza prema Statutu i prak­
si .zabilježenoj unotarskim ·knjigama, - 'b) ()dno.s duhro·vačke komune 
prema SiJpanu. 
a) Dužnosti kneza na Šipanu. Ladlmjskog ,kneza biralo je Veliko vi­
jeće. Ne znamo, za ovo r:w;doblje, ka.d je nastupao dužnost. Izabrani 
knez morao je ići i preuzeti dužnOost. Ako ,ne bi 'ot~šao , pbća() je kaznu. 
JedilIli razlozi Ikoji ,su ~e uzimali u o.bzir da se ne preuzme dužnost i 
pIa ti :kaZina bili su: alko je započeo 'plUt()Vlmje, o s ()lb ito morem, pTije ne­
go je izabran; ako je netko od bliže rodbine teško bOolestan ili sprema 
svadbu za sina ili kćer.494 
Ako bi ·sve bilo u redu, izabrani laldanjskiknez polagao je zakletvu. U 
zakletvi se šipanski knez obavezao da će biti vjeran duždu li ·dubrovač­
kom knezu. On oi stanovnici otoka Sitpana, L01puda i Kolo.čerpa savjesno 
će v'l"Šiti <s voju dužnost, marljivo istraživa·ti ·kTade i štete na otocima, bi­
lo na barkama i ()stalim bmdovima koji ISU tu usidreni, bilo u vwogn­
dima, na plo.d:inama, životinjama i (}<Stalim <stvarima. O svemu će oba­
vještavati kneza u Duibrovniku. Kazne i štete koje ne bude mogao ot­
kriti, .nastojat će da i,h plate z~jednice (comunitates) na otocima, na­
stOojat će ·da se otkriju i razbiju ()ni koji budu potajno pravili štete i 
krađe, a ako mu to ne uspije, obavijestit će što prije dubro.vaokog kne­
za. Brinut će se da dubwvaoki knez dohije sve počasti (ho.norificellci­
as) koje ga pripadaju na ovim otocima. Vršit će svoju ·dužno.s1: na otoci­
483 Div. cane., 3,87. 
484 Statut, II, 33. 
485 Di v. canc., 2,113'. 
486 Sta tu t, II, 33. 
487 Statut, VI, 62. 
488 SeD, III, 292. 
480 Cremošnik, 380. 
480 Trgovački drnmovi .. . , 26, Mahnken, 40. 
491 Statut, II, 33 . 
••• Statut, II, 18; - VI, 62. 
493 K. Vojnović, Sudbeno ustrojstvo repuhlike Dubrovačke, p. o., Rad JAZU, 105, 26. 
494 Statut, II, 18. 
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ma dok se to svidi duhrova·čkom knezu. Izvršavat će sve naloge koj~ 
mu dubrovački knez postavi a tiču se upraV1nog p()dručja (pro islu co­
m:itatu).495 
U skladu sa svojom zakletvom istra.živao je krađe i ·štete. Ukoliko se 
krivci ne bi prona-šli, štetu su mora-li nad()knaruti (resarciri) stanovnici 
dotičnog otoka.496 Prema Statutu, ako bi životinje učinile štetu na obra­
đenoj zemlji ili vinogradu, vlasnik zemlje (patro.nos ipsarum terrarum 
et vinearum), ako bi uhvatio tuđe ži,v()tillje ili m()gao d01kazati štetu i 
()koln()st da je šteta počinjena od vlasnilka životinja, tald je vlasnik živo­
tinja (patronus dictorum animalium vel bestiarum) bio dužan nadokna­
diti štetu i plaititi 2 perpera kazne. Jedan perper od utjerane kamIC pri­
pa-o je općin'i, a dru~i vla,sniku vin()grada. Ako 'se ne bi m01glo doznati 
čije 'su životinje napravile štetu, tada su stanovnici najhližeg nasdj:l 
(ili qui habitalbunt in mo casali qui proximior fuerit) Ikoji imaju životi­
nje morali nad()lknalditi štetu i platiti kaznu ()d 2 'perpera. Štetu će proci­
jeniti »d()bri ljudi« (debeant extimari per bonos homines) koje bude 
iza:brao knez s kurijom. 497 Slična je stvar ako bi netko drugi, a ne ži­
votinje, načinio štetu u vinogra:d'ima, na plodinama i vo&kama (in vi­
neis, fructilius et arbO'ribus). Ak,o ,se ne pronađe po.činitelj, štetu će na­
d()lkJna,diJti, 'prema procjeni dohrih ljudi (per extimati()nem hono'l"UIIl ho­
minum), .stanovnici onog pooručja u kojem je načinjena šteta (illi vi­
delicet qui habitant in contrata illa ubi dampnum fuerit factum). Na 
otocima će štetu nadO'knaditi stanovnici tog otO'ka (damp,nrum emende­
tur per hommes illi'll!s iU!sule). Isti je pO'stupak Ipri krađi drva za kučice 
i o.drine (in lignamine de carpannis et pergUIlis) ; štetu će na'<i()knacliti 
stanovnici područja na kojem je šteta učinjena ('per omnes homines 
illius c()ntrate ubi ,dicta dampna .data fuerunt aut facta) .49B U 1S 'lučaju da 
je nekom zapaljena kućica (si capanna aliqua fuerit combusta), a ne 
može se pronaći palikuća, štetlu i p'opaljenestvari u kućici, uništene i 
oštećene okolne v06ke i lozu, naldO'kn3ldit će stan()vnj.ci on()g područja, 
odnO<SlJlo stanovnioi otOlka gdje je šteta učinjena. Pmcjenu štete učinit će 
proejenjivači (dampnum extimari debeat 'Per extimatores) Ikoje će od­
rediti kJnez sa svojom kurijom. Cjelokupna procjena štete ne smije iz­
nositi više ()d 5 perpera.499 Srni/sao tilh odredbi, po našem mišl~enju, jcat 
da .svi stano V'I1.ic i paze da se ne učini šteta u njihovu kraju. Alko hi se 
učinila, nastojat će da se Ibl"zO p·ronađe krivac. U protivnom i oni mora­
ju nadO'knaditi dio štete. 
• 95 Statut, II, 33. Tu se nalazi čitav tekst zakletve. Usp. još: K. Vojnović, Rad, 
105,23. 
'96 Statut, VI, 62. - Nekad je bio običaj dJ! ladanjski knezovi (comites, qui erant 
in insulis per comune Ragusii) daju dubrovačkom potknezu (vikaru, vicarius) jedan 
perper. To se kasnije ukinulo. Statut, VIII, 34. 
• 97 Statut, VIII, 23 . 

•• s Statut, VIII,24. 

'.9 Statut, VIII, 35. 

Ka.d hi se dO'gO'diO' jedan O'd navedenih slučajeva, knez na Šipanu bi 
utvl'd,iO' vi~i:nu štete (et cO'mes Jupane vidit qualiter dicta vinea e-rat 
pa\9S uta). Duhr-O'vački knez bi narediO' knezu na Šipanu da .stanO'vnici ua­
selja kO'je je naj,bliž'e viuOIgra,du, a imaju živO'tinje, iti plate glO'hu, ili dO'­
đu na raspra'Vu.500 
Knez na Šipa,nu p-rogO'niO' je kradljivce i lo.PO''Ve. Čim bi netkO' prijaviO' 
ka,kvu k'rađu ili sličnO', pOlčeO' hi O'dmah istraživati. U slučaju da je 10'­
PO'V PO"bjegaO', ši,panSiki knez je imaO' pravO' na-oružati lađu i prO'gO'niti 
ga. Pri tO'm mu je PO'magaO' PO'mO'ćnik (vicarill's) i ugledniji Iju-d.i sa Ši­
pana, 'kOlje je takO'đer naO'ružaO'.501 Uhvaćene kr.ivce imaO' je prav-o pri­
tvO'riti i O'dvesti ih u DuhrO'vnik pred sud. 
Sudske rasprave za veća krivična djela OIdržavale su se u DuhrO'vnilku. 
AkO' se C31spra'Va oclnoosi na -slučaj 'Sa Šipana, š.ilpanski knez hiO' je dužan 
privesti ttMitelje i svjedO'ke.502 
ŠipanSiki knez VO'diO' je evidenciju ,kO'likO' se krađa dO'gO'.daO' i štO' je 
UlkrađenO' u jednO'm o-dređenO'm razdOlhlju.503 
Osim navedenih PO'osIO'va i dužnO'-sli knez na š1panu biO' je dužan -sprO'­
vo.diti udjelO' sve odluke ,druhrO'vaoke kO'mune kO'je ,su se dOlllo-sile u O'-d­
ređenim prw-itkama i za o-dređene prilike. 
Za razdohlje dO' 1300. PO'znata su nllilli pO' imenu 2 kneza na Šipanu: 
Ma'rinus PrO'danelli prije 1285. gO'.d.504 iRadosta 1285. go-d.505 OhadvO'­
jica su ·sa Šipana. Zadf\ugO'g je sigurnO' da nije hiO' vla,gtelvn i ·da je živiO' 
na Šipanu, gdje je imaO' ,svoju kuću.506 
Knez na Šipanu imaO' je uza se SVO'g PO'mO'ćn:1ka, zamjenika {vicarius}. 
On mu !J>l>maže u vršenju dužnosti, O's-oh'itO' u pmganjanju krivaca. PO'­
znat je 1285. samO' Sergius v.icariUJS de Ju-pana.507 PO'redpO'm-ocnik.a ime­
.00 »cui comiti Juppane preceptum fuit ut precip.iat illis de casali quod est pro­
ximior dicte vinee habentibus bestias ut vel soluant bannum aut veniant die dome· 
nice ad rationem« - »easale proximior vince Johannis de Baysclaue, aut Bolvant 
bannum de pastura vinee dicti Johanis aut veniant die dominice ad rationem« -
Div. cane., 2, 108. 
501 Kad je 1. VII 1285. trebalo progoniti jednog lupeža, knez na Sipanu je »arms­
ui unam barcam et uocaui de meliorihus homines« - Div. cane., 2, 106 . 
•02 »et pre-ce-ptum est comi,t·i Jupane ut d'ie domenice raeiat venire accusatores et 
testes« - Div. cane., 2, 107. 
503"Ista sunt furta qua comes Jupane et homines insule dixerunt esse faeta in 
insula ab uno anno citra: 
Primo filie Pauli de Voleinna fuerunt accepte furtiue CL restas fieuum in vinde­
mia nuper preterita. 
Item Nichole Dabrenis de Maxoc;ugno bestie XXXVIII post Pasca. 
Item dompno Vitali de Gaysclauo hestie V, item isti duo boves et alie res nunc 
aeepte forse sunt sex septimane transaete« 18.7. 1284. - Div. cane., 2, 114'. 
Interesantnosti radi navest ćemo jednu prijavn krade s naznakom što je sve ukra­
deno: »XX cubiti de drapo lineo non texuto sed ordito quod valuit grossos X, item 
due eamisie a muliere valentibus yperperos 1112, item ealarium I de malgis valoris 
yperperum l. Item seultelle et alie res minute valentes ypp. 1. Suma ypp. V minus 
gross. II - unum saccum cum rebus et alias res ad texendum.« - Div. cane., 2,82. 
504 })eram tunc comes J upani« - Div. cane., 1,54. 
50. »Rad<lsta comes Jupane« - Div. cane., 2,113'. 

50a »eundo ad domum meam« - Div. eanc., 2,113'. 

507 Div. cane., 2,106. 
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zu pomažu u pojedinim slučajevima »dohri ljudi« (boni h~m~,nes) i pro­
cjenjivači (extimatores) , osooito pri pmcjeni ŠIteta nastalih II polju, vi­
nogradu, paljevinama i s l. Knez nema .svoje oružane pratnje koja bi bila 
stalno uz njega . On 'll ,datim sluča~evima, ka'o što smo vidjeli , naoružava 
viđenije ljude (meli()res homines) koji mu pomažu goniti krivce. Ta­
kođer može naoružati i barom. 
Civilni i kazneni spOTovi koji <su nastajali između Dubrovčana i dal­
matilllskih općina, po<sebno Dubrovčana i Slavena, osobito onih iz zaleđa, 
rješavaH su se PO:nl()ĆU međunarO'dnih sudova zvanih stanak.50S U slučaju 
nekog .spora između Šipanjana i Slavena također ,se .primjenjivao sta­
na'k.509 
b) Dubrovačka komuna i Šipan. Dubrovačka komuna smatrala je Ši­
pan svojim integralnim dijelom koji je bio obuhvaćen pod teritorijaLni 
pojam »districtus Ragnsii «, O'dnos.no »commune Ragu8:ii «.510 Međutim, u 
t()m disl:riktu, komUll1i do XIV st. razI.i·kO'Vala su se tri P'()Wručja: civi­
ta,s,511 msule i A,starea. Civitas je sam gra·d Dubrovn ilk, 'prOIStor omeđen 
zj.dinama.512 IUsWe su Šipan, Lopud i Koločep (in in-suHs Jupane, Da­
lamote et Ca.lafote),513 dok je Astarea bila k()pneni dio dubrovačke oko­
lice: Župa, Šumet, Rijeka, Zaton, Gruž i ok01ica grada.514 Budući da je 
dubrovački teritorij ohuhvaćao u XIII. st. i veći prostor nego su grad, 
otoci (Šipan, L()pud i Kol-očelp) i Astereja - treba dodati još otoke: Hak­
sa, sv. Andrija, Grebene, Lokrum, Supetar, Mrkan i Booaru, LastO'Vo, 
niz oto·čića pokraj Šipllllla i Jakijana, zatim otočić Rude itd., u Statutu 
se kaže »tam in insulis, quam Astarea et toto mstrictu Ragnsii«.515 »To­
tus di,strictus Ragu.sii« hez sumnje obuhvaća jO'š O'llaj teritorij ikoji se Ille 
p()drazumijeva pod pojas »insulae«, tj. Šipan, LOIpud :i Koločep, zatim 
Astarea i civi.tas, nego j()lš pO'dručje Ikoje treba 'pod taj pojam U'ključiti, 
tj. ostale manje ~t()čiće. 
Vi.djeli smo ·da su postojali poslovi koje je O'bavljao knez na Šipanu u 
ime dUJbrovačke -komune i Velikog vijeća na tom ,dijelu dubrovaČ'k()g te­
ritorija. P()stojali su, međutim, ,pO'slovi koje nije mogao obavljati knez 
na Šipanu, nego su se vršili u gradu, npr. sU!dska ročišta. Za otočane ra­
sprave su se održavale nedjeljom, pa su ·se »jl1'dices ;pa-rve curie « morali 
608 O stanku usp . K. Vojnović, Rad JAZU, 105, p. o., 39-45; - V . Foretić Rad 
JAZU, 283, str. 115, bilješka 37 ,i tamo navedena literatura. 
509 " Et die augusti coram domino comite et juratis judicibus Dimitrio de Mence 
et Ursacio de Viliarico et Slauomir conflenerius Tuerdei plezarius dictos Cranenum 
et Bratosclauum de presentia de ipsis ad stancum ad voluntatem domini comitis, 
et si non presentaret eos qnod sit tortus et teneatur solvere omnia predieta furta « 
1285. - Div. cane., 2,114. 
510 Statut, VIII, 34,35. 
511 Statut, 1,32. 
612 J. Lučić, Dubrovačka Astareja (granice i pod.ruČje), Beritićev zbornik, 1960. 49. 
513 Statut, VI, 62. 
514 »per distictum Ragusii, tam in insulis, quam in Astarea « - Statut, VIII, 35. O 
tome da je Astareja 2upa, Sumet, Rijeka, Zaton, Gruž i okolica grada usp. J. Lučić, 
Dubrovačka Astll'reja ..., 49-55. i tamo navedenu literaturu. 
516 Statut, VIII, 24. 
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zaklinjati da ce v()diti rasprave to.ga dana. Isto tako se zaklinja() i »miles 
qui sedet in parva curia«.516 Dužno-st je tih sudaca bila, 'kako ~nosi K. 
Vojnović: »Za raspravljanje lS~tnih parnica ()d .pet perpera niže i.li 'kad bi 
se radilo o vinogdadu, o zemlji u ()pće ili o gomili, ležećim i'Zvan grada, 
postojao je Mali Dvor ('paTva vel minor Curia) sastavljen oo tri suca 
imenovanih sva.ke g()dine, i od posoono.g zamjenika kneza (Miles vel so­
eins Do.mi.ni comitis) kOlji bi predsjedavao.«517 Međutim, neke su se ra­
sprave vodile i p,red ,samim knezom, ()soh~to ako je netk,o tuiio ladanj­
sko.g ,kneza ili 'su 'bili veći prekršaji.51s 
Dubrova·čka je općina dije-lila za vrijffllle gladi, rata i izuzemi,h nClpri­
li'ka podanicima žitarice. Davao Se jedan c()peIlu.m (uhora'k)519 žita tjed­
no na 3 o.s()he. Ako hi netko želio ječan (ovdeum), dobiva uborak na 2 
()so.be za tjedan dana. Posebno se određivalo ako neJtko uzima žitarice 
za ·sijanje. Žito se u gradu d~jelilo za ot()čane ne-djeljom i ,p·o.nedjelko.m.520 
U .slučaju raJtne OIpa'suOtSti ·dubrovačka je 'k()muna naređivala ·da nitko od 
otočana (homines insularu.m) ne 'pase stoku, niti da ore i <sije bilo gdje 
nako.pnu (in terra firma), niti da ljudi s otoka (ah insuli:s) idu na kop­
no. Osim to.ga za.branjeno Ije .da ljudi s rkOipna (a terra firma) ildu na otok 
(ad i.nsulam) .521 
Zaključak koji možemo ~zvući bio hi: 
Dubrovačka ko-mtma imala je na Šipanu predstavnika sv()je vla<sti. On 
je imao više na·dzornu službu nego stvarnu vlast. 
Komuna je ,direktno inteTvenirala u svim va~nijim pitanjima sudstva 
i uprave, i t() tako da su se ,",ve važnije stvari rješavale u samom gradu, 
pred knezom. 
U časovima veće 'OIpasnosti važile su nar~dhe i ,direktive iz same ko­
mune, ()dn()sno dubrova·oko.g kneza. 
Dubrovačka komuna ima nep()srednu glavnu vla~t nad Šipanom. U ne­
kim .sporednim stvarima predstavnik vlasti komune, knez na Ši'panu, mo­
že vršiti određenu jurisdikciju II okviru ovlaštenja koja su mu dana Sta­
tutom. 
VII. E T N I eK A S T R U K T U R A S I P A N A U XlII S T o L J E Ć U 
Sliku etničkOlg 'sastava Šipana dat ćemo za raz·d()hlje p()sljednje če­
tvrtine XIII .st., tačnije ()d 1278. ·do 1300. Iz ,tog vremena sačuvale su se 
notavske knjige ·duhro.vačkog arhiva. Podaci k()je smo cr-p}i 'iz arhivske 
~lB "Sacramentum judicum parve curie... Et die dominico sedebo ad tenendum 
placitum et face re racionem illis de insulis, casal.ibus et foresteriis solummodo «. -
Statut, VIII, 2. Slično se zaklinjao i miles, Statut, VIII, l. 
617 K. V(}jnović, Rad JAZU, 105, p. o., 19. 
618 Div. cane., 2,72',106. itd. 
m težina l copellu8 = 10,74 do 11,9 kg - usp. Mahnken, 104. 
620 »et eciam per iIIum districtum nonconcedam nisi secundum hane quant.ita­
lem, videlicet unum copellum frumenti inter tres personae per ebdomad;a, et si a1i· 
ql\lis vellet ordeurn, unum co·pellum inter duas personas per ebdomodam ... blavam 
in facto insula rum et illorum qui vadunt per mare dabo die dominico et die lune « 
- Statut- II, 19. 
521 SeD, III, 292. 
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građe o<bjasnit će nam etničke prOpOrCIje stanovništva. Imena stanovni­
ka crpli smo iz tis<kanih izvora: G. Čremošnik, Spisi dubrovačke kance­
larije, I, Za1pisi notara Tomaz~na -de Savere 1278-1282, Za~reb 1951. 
Čremošnik je tu objavio do<kumente i,z serija dubrovačkog arhiva: Prae­
cep'ta rectoris, sv. l, Debita notariae, sv. l, i 9 koncepata iz Liber de 
sentenciis et testament~s L Od ne()1bjavljene arhivske građe i,slkoristili 
smo sljedeće serije dubrovačkog arhiva: Diversa cancellariae, sv. 1-3 
(1282-1288), Praeccpta rect()1ris, sv. 2 (1299-1300), Testamenta, sv. 1-2 
(1282-1299). Pri tom smo uzeli za krajnju grauicu go<dinu 1300522 Na­
vest ćemo imena i 'prezimena (-prezime onda kad se javlja) onih stanov­
nika Šipana za koje <se iz dokumenata nedvojheno raza,bire da stalno ži­
ve na Šipanu. Stanovnike ćemo nav(}diti po imenima jer prezimena ni-su 
u to vrijeme ,staIna. OZlnačit ćemo čime se pojedinci have, npr. (zemljo­
radnjom (kao zakupnik), stočarstvom i sl. Osobe za koje nije navedeno 
zanimanje svrstat ćemo p·ose:hno. Nećemo u popi's stalno'vništva unijeti 
vlastelu zemljovlasniike, .jer oni po našem mišljenju nitSu živjeli na Š~pa­
nu, nego u Dubrovniku. Iz isto-g razlo-ga nećemo uzeti u ohzir ni cDkvene 
oso-be -pri crkvama i samostanima koji se ne nalaze na Š-1panu, a -posje­
duju na njemu zemlju. Ta,koder nećemo unijeti u P()p~S ni o<bfllll1ike za 
koje nismo sigurni da žive na Šlpanu. Iz~stog -razloga ispuštamo i stran­
ce. 
A) Romani na Šipanu 
Medu Romane ubrojili smo o-ne ,stanovnike koji nemaju .slavC'rtsko ime, 
nego nose krićanska imena. Istina ie da netko lJko no<si samo -kršćansIko 
ime ne mora biti Roman. Zbog neZlnatnolg brO<ja stanovnika Š~pana koji 
ne nose slavenska imena, ili nisu ba'r po majci Slaveni, uvrstili <smo ta­
kve stanovnike među Romane, s tim da 'se podraZlumijeva da netko od 
njih može hiti i Slaven. 
l) frater Johanes, a!hha·s mo<na'sterii Pecli.ne;'22a - 2) Marimu.s Proda­
nelli , zemljovla,snik i zakllipni1k ~uđe zemlje, comes Jupane,523 - 3) Ma­
theus Petri de Prodano ·de Jupa.na,524 - 4) Michael Luce, de Jupana,525 
- 5) Pasque, frater Mathei,526 - 6) pitropi q. Rossi,ni de Juppana,527 -­
7) Vita Palcolaci, zakupnik zemlje.52R 
522 Nismo upotrijebili Zbornik dokumenata »Zibaldone « iz hiblioteke OO domini­
kanaca u Dubrovniku, niti zbirku izvora »SpogJio delle scritture di Lacroma « jer su 
to noviji prijepisi starijih prijepisa. Pri tom su mnoga imena netačno prepisana. 
Osim toga prilagođena su nazivima XVII i XVIII st. Redovito se dokumenti koji su 
tu prepisani nalaze u originalima u dubrovačkom arhivu. Zbog toga smo dali pred­
nost dokumentima dubrovačkog arhiva. 
622. Pr. rect., 2, 31'. - Kratice: f.=filiu8, filia, ( q. c. = quondam, condam, -­
ux. = uxor. 
623 Div. canc., 1,U5. - Slav. ime sa romaniziranim oblikom. 
5 ~4 Div. canc., 2, 113'. - Slav. ime sa romaniziranim ohlikom. 
525 Div. eanc., l, 16'. 
526 Div. canc., 2, 114. 
m Ćremošnik, 272. 
528 Ćremošnik, 164. 
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BJ Slaveni 
U ovu skUlpilnu stanovnika Šipana uvrstili ,smo sve one koji nose sla­
venska imena ili je jedan (}d rO<ditelja Slaven. 
aj Slaveni na Šipanu koji obrađuju tuđu zemlju, bilo na naturalni ili 
novčani zakup: 
l) BigrenUls f. Bratosolaui Caras,529 - 2) B(}IgdanUls f. Obrati de Nissa.53o 
- 3) Bogdanus Radoua'ni,531 - 4) Bratchus Michulcich (NichO'loich, Nicu­
lir;),532 - 5) Bratianus Drusich, 5~3 - 6) Bratouer;us f. Dragora,di.534 
7) Crana,535 - 8) CranenllJS f. Bratosclaui Caras,536 - 9) Cra.nenlls Phy­
lippi de Mauressia,537 - 10) Cranenus f. Urosii,538 
ll) Dobrav~e Dmsii,539 - 12) Dobrichna frater Cranenni Phylippi de 
Mauressia,54o - 13) Dobro-sclaull'S Ba'stal>io,541 - 14) Dragalcius (Dra'go­
ueius) Germa·ni(eh),542 - 15) DrasimiUus Tomichnieh,543 - 16) Druga, ux. 
q. 	Radobrati Cernudi,544 ­
17) Elia f. Dragoradi,545 ­
18) Gerdaue~ius Tomichnich,546 
19) Liuhoe f. B(}gdani de DQlbromi,sli~,547 - 20) Lubi~a, ux. q. Mathie 
de 	Pascali et film eius,548 - 21 Luca f. Radocne de Cricieo,549 ­
22) MartolUts f. Rald()cne Ide Crieico,550 - 23) Ma1theus Drusich,551 ­
24) Michael BratO'sciaui de Lallre,552 - 25) Mi.Idr,aclJls Craneni Decolen­
ni,5S3 - 26) Mila,554­
629 Cremošnik, 1052. 

630 Cremošnik, 1109. 

531 Cremošnik, 576. 

632 Div. canc., 2,106; - Pr. l'ect., 2,58. 

533 Cremošnik, 576. 

63,1 Pr. rect., 3, 31'. 

5:15 Div. canc., 3, 72. 

536 Cremošnik, 1052. 

637 l:remošnik, 576. 

638 Pr. rect., 2, 34. 

639 Div. canc., 2, 98'. 

MO Cremošnik, 576. 

641 Div. canc., 3,72. 

542 Cremošnik, 576. 

643 Cremošnik, 576. 

64~ Cremošnik, 33. 

M5 Pr. rect., 2, 31'. 

646 Cremošnik, 576. 

547 Pr. rec!., 2, 8. 

548 Pr. rec!., 2, 37'. 

549 Div. canc., l, 152. 

650 Div. canc., l, 152. 

551 Cremošnik, 576. 

os. Div. cane., l, 141. 

653 Cremošnik, 576. 

554 Div. cane., 3, 72. 
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27) Ohratusde Juppana,5,;;; - 28) Ohratus Sco-lcillir;a,556 ­
29) Prihi'ssa Drusieh,557 ­
30) Radenus f. q. Belir;e de Posana,558 - 31) Ra1dir;a ux. q. Desi-radi 
Negoseuich,559 - 32) Ra,dicna Johannis de Voleio,56o - 33) Ra,disa f. de 
Bo-g(da)ni ·de Dohrom.islir;,561 - 34) Ra,d()ha M1lcieh,562 - 35) Ra·d()bratu-s 
Matechnieh,563 - 36) Ra,doe f. Bratci Nikolir;,564 - 37) Radoe Drugo­
uich,565 - 38) Ra·doe Michulioh,566 - 39) Radomillus f. Petrichne,567 ­
40) Radosta f. Bogda:ni ·de D()bromislir;,568 - 41) Radosta ux. Dragaleii 
Germanich,569 - 42) Rad()U!meius Germanieh,570 - 43) Radoucius f. Ob­
rati de Nisa.57J - 44) Rastenus D()br·oeuieh,572 - 45) RatchuIS Tomich­
rueh,m - 46) Reliona Ra·doeuir;574 - 47) Sirota Brathilouig,575 - 48) Sta­
n~ssa de Radoo (Radoeuieh),576 - 49) Stephanus f. Brato+sclaui Cara's,577 ­
50) StephlllI1us f. Radoone de Crieico,578 -
Sl) TriphO+Il To-michnich,579 ­
52) Umsius,580 - 53) Velicna Ra.doeuir;,5Rl - 54) Vi,signa (femina),582 ­
55) Volcomirus f. q. Belir;e de Posana.5S3 
b) Slaveni na Šipanu koji imaju nešto svoje zemlje, ali obrađuju i tuđu 
u zakup: 
l) Rucota Co+dinciri,58~ - 2) Sergiw; f. Drage, ux. q. Natali-s.585 
555 Cremošnik, 354. 

556 Div. cane., 2, 107. 

557 Cremošnik, 576. 

558 Pr. ree!., 2, 36. 

559 Cremošnik, 576. 

560 Cremošnik, 576. 

561 Pr. rect., 2, 8. 

562 Cremošnik, 576. 

563 Cremošnik, 576. 

564 Pr. ree t., 2, 58. 

565 Div. cane., 3, 87'. 

566 Cremošnik, 675. 

567 Cremošnik, 407, 710. 

568 Pr. rect., 2, 8. 

569 Cremošnik, 576. 

570 Cremošn.ik, 576. 

571 Cremošnik, 1109. 

572 Cremošnik, 576. 

m Cremošnik, 576. 

574 Pr. rect., 2,31'. 

575 Pr. rect., 2,18'. 

576 Pr. rect., 2,31'; - Div. cane., 2,113'. 

577 Cremošnik, 1052. 

578 Div. cane., l, 152. 

579 Cremošnik, 576. 

580 Pr. rect., 2, 8. 

581 Pr. rect., 2, 31'. 

582 Div. cane., 3, 72. 

583 Pr. rect., 2,36'; - Cremošnik, 463. 

584 Cremošnik, 576, 1003. 

a.. Cremošnik, 1095; - Div. cane., 2, 63. 
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ej Slaveni na Šipanu koji imaju ili su imali u XIII st. zemlje i vinograde: 
l) BO'gdanus et BlasiU!S filii Velia~e, nx·O'ris q. Ra.stenide Oprissa 
(majka im ima zemlju),586 - 2) BO'dana, nx. q. V.ite PdcO'laci daje vinO'­
grad ,kćeri Stanussi,5A7 - 3) Brateus ZO'.oc11's,588 - 4) Desa, filia q. Petri 
de Paule~e~, ux. GO'y·se RadO'miilli,589 - 5) Desisclaua, ux. q. TO'llie,590 ­
6) DO'br(}sclautl's Martini,591 - 7) Draga, ux. q. Natalis O'stavlja zemlju si­
nO'vima: Sergius, Desinna i Paulus, i kćerima: Maria, RO'sa, VO'lcuxa,592 
- 8) Draga!l1Us f. RuoO'te Cooimiri,593 - 9) Dra,g,na,594 - 10) Jo<hannes Ra­
dO'·cne DecO'lenni,595 - ll) Lil1pisclaUlls, f. Marini fraItris TO'llie,596 - 12) 
Marcus f. VO'yn'i,597 - 13) MiHO'.sti, ux. Radini de BeIlimirO',598 - 14) Ra­
da, cO'gnata Stanusse, uxO'ris Zeftani,599 - 15) RadO'~e (Ra,dO'uci11's) Opris­
se,600 - 16) RadO'gO'stus f. Po<uergeni,601 - 17) Rado<sta et RadO'e, nepO'stes 
NicO'le ·de Braya,602 - 18) Radoota f. DO'bro.sii,603 - 19) Stan~i~a, UX. Da­
bri de DO'ncellO',604 - 20) StefanU!S Peru:i~i~ gener Bratci Niculi~,605 - 21) 
Vla,dimiru.s f. SymO'nis de Grupsa.606 
dj Slaveni na Šipanu koji imaju neko posebno zanimanje: 
l) Cranenns de JUp'pana, qui fuit puer Phylip,pide Mauressa, inače je 
stO'.čar,607 - 2) Perue~, hO'mO' Marini de Gym3lllO', bubulous,608 - 3) Purta 
BO'gdanich, hO'mO' Marci de Vilir.iacO',609 - 4) RadO'gta, c(}mes Jupane,610 ­
5) Stani,ssa, IpastO'r eqUO'rmll.61t 
586 Div. canc., 2, 139'. 

687 Cremošnik, 692. 

688 Div. canc., 3, 90. 

689 Cremošnik, 776. 

590 l:remošnik, 671. 

691 l:l'emošnik, 612. 

692 l:remošnik, 1095. 

693 l:remošnik, 1005. 

694 Div. cane., l, 88. 

595 l:remošnik, 254. 

596 l:remošnik, 671. 

;;97 Div. cane., 2. 139'. 

598 Div. cane., l, 106'. 

599 l:remošnik, 692. 

600 l:remošnik, 302,354; - Div. cane., 1,139. 

601 l:remošnik, 254. 

602 Pr. reci., 2,14'. 
603 l:remošnik, 354. 
604 Div. cane., 2, 54. 
605 Pr. reci., 2, 22. 
606 Div. cane., 2, 82', 106. 
60i Test., l, 20'. 
608 Div. cane., 2, 106. 
60. Div. canc., 2, 98'. 

610 Div. cane., 2, 106. 

611 Div. cane., 2, 106. 
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ej Slaveni, stanovnici Šipana, bez posebno označenog zanimanja, po svoj 
prilici seljaci, poljoprivrednici, neposredni obrađivači zemlje: 
l) Bogdanus <de Cedeno,612 - 2) B()gdanUJS f. Cra'neni,613 - 3) Bo-gdanus 
Cranetich,614 - 4) Bogdanus Rastenouich,615 - 5) Bratous de PO(Ja,GI6 ­
6) Brama ux. Dessille Nataloui(J,617 - 7) Brato-sclauus Caras,6lS - 8) Cra­
nienus,619 - 9) D~sina Nataloui(J,62o, - 10) Do-brena ux. q. Obrati de Se­
milla,621 - ll) DO/bresa f. Craneni,622 - 12) Do.bro.sclaus, gener Ra<loste,623 
- 13) Do.brosta, n:UfUS Nic()le <le Braya,624 - 14) Dobrosti de Slau(Je, ux. 
q. Obradi de Nioola,625 - 15) Drago Radouani(J,626 - 16) Draguae(J Ger­
mauouich,627 - 17) Drugo-gna,628 - 18) Fascns Rastissich,029 - 19) Goda­
(Ja, muIier,630 - 20) Goysa Eliich,6:11 - 21) Grwpssa,632 - 22) Grup.sa f. 
Radeucii,633 - 23) LiJUhienlllS Radocnich,634 - 24) Liubenus Vedechiri,035 
- 25) Miilgo.stus f. Radeuicii,636 - 26) ObratuoS de Nis a,637 - 27) Paulus f. 
Dobrene, uXOTis q. Obrati de Semilla ,031l - 28) Pribisclauus de Grup-sa,o:!!) 
- 29) Ra.dna, filia Veli(Jae, uxoriis q. Rastenni de o.pri'ssa, ux. Marci filii 
Voyni,MO - 30) RadO/brath Rad'Ochrat,64 1 - 31) Ra,docna,642 - 32) Rado­
sta, ux. Drugaue(J Germa.fl'i~h,643 - 33) Ra-dosta Milhrati (Milbratich),64 I 
34) Rado.ue(J,645 - 35) filii Stancii Pi(Joli,646 - 36) Zeftanus.647 
812 Div. cane., 2, 113'. 

613 Div. cane., l, 39'. 

614 Div. cane., 2,99'. 

615 Div. cane., 2,99'. 

616 Div. cane., 2, 107. 

617 Pr. recI., 2, 39. 

61~ Cremošnik, 1052. 

619 Div. cane., 2, 99'. 

6~0 Pr. reCi., 2, 39. 

621 Tesl., l, 9'. 

622 Div. cane., l, 39'. 

823 Div. cane., 2, 106. 

624 Pr. reCi., 2, 14'. 

625 Pr. reCi., 2, 14. 

626 Pr. rect., 2, 21. 

627 Div. cane., 2, 98'. 

62~ Div. cane., 2, 107. 

629 Div. cane., 2, 106. 

630 Pr. rect., 2, 21. 

631 Div. cane., 2, 99'. 

632 Div. cane., 2, 127'. 

633 Div. cane., l, 39'. 

634 Div. cane., 2, 72'. 

635 Div. cane., 2, 54. 

636 Div. cane., l, 39'. 

637 Cremošnik, 1109. 

638 Test., l, 9'. 

639 Div. cane., 2, 106. 

840 Div. cane., l, 139'. 

~H Div. cane., 2, 98'. 

642 Div. cane., 2, 107. 

843 Div. cane., 2, 98'. 

844 Div. cane., 1,16'. 

845 Div. cane., 2, 37. 

646 Div. cane., 2, 106. 

647 Cremošnik, 692. 
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I) Slaveni sa Šipana koji žive u Dubrovniku 
l) Bogdana, f. q. Brachne 'de Volcxa de Jup'pana, ancilla Clementis de 
Mo.stacia,H48 - 2) 9ure~ms de Ni'nna~a de Jupana,649 - 3) Dra'gissa de Ju­
pana,650 - 4) magister Jurcus de Jupa'na ,65l - 5) Obmdus, calega.riu:s, f. 
Nicole de <;uplIIDa,652 - 6) Rucota de Zupana,65S - 7) Stancius DrasimiIli 
de Jupana.654 
Popi., stanovnika na Sipanu u posljednjoj četvrti XIII st. pokazuje: 
- da je preoo;tao neznatan broj Roma'na; 
- da je sirn.bioza Slavena i Romana već pri kralju (Bellimir, Sergius f. 
Drage, uxoris q. N a talis, StlllD~i~a ux. Dahri de DOIuceUo, Bra-tc\JJS de 
Po~a, Stancius Pi~oJi itd.); 
- d.a hrvatski etnički elemenat u potJpunOlsti prevladava, takQ reći da 
je isključiv; 
- Sipan je u XIII st. po !Svojoj etničkoj strukturi slavenski, hrvatski. 
Moramo, međutim, spomenutU i činjenicu da usprkos svojem slaven­
skom porijeklu ,stanovnici Sipana sebe smatraju SiplIIDjanima, tl neku ru­
ku Duhrovčanima, i žele da ,se ra~likuju od Slavtma s kopna. Npr. 1284. 
neki su Slaveni iz oIkolice Zat-oQa došli na S~pan zbog pljačke. Njima su 
Se pridružili i neki sa Sipana. Kad su ti Ši'panjll'ni uhvaćeni, Šipanjanin 
Hucota Co<dimiri ih je prekorio: »vo.s venisti cum Sclauis ad gvastandam 
insulam «.655 Bilo hi dobro istražiti koliko je Qvaj novo'nadošli slavenski 
elemenat utjeca'o na pravne norme i običaje na Šipanu, koliko je dopri­
nio da je sla'vensko pravo i ,pravni o<bičaji ušlo u :kQdifikaciju Iprava du­
brovačke ;komlllne. Činjenica je ,da su se ovi Slaveni uklopili u ekonom­
ski i društveni život dubrovaČlke ko<mune, ·po<stali su njezin sas tavni dio, 
slili se u određene eko<noms.ko-društvene kategOIrije dubrovačke komune. 
To je u najvećoj mjeri do.prilnijelo, po na'šem mišljenju, da su malo-po­
malo gubili iS'voj etnič,ki 'Stari (}sjećaj, koji u to vrijeme nije ,bio ni naro­
čito razvijen. Up'ravo ta činjenica da se Slaveni uključuju u e<konoD1Sko­
-druš>tven i život k(}IDune koji je na V1i,;e<ro stupnju društven(}g razvo<ja 
nego društvo iz kojeg su potekli uzrokuje da s ekonomsko-društvenim 
položajem mijenjaju i svoj etmč.ki karakter. Zbog toga možemo donekle 
razumjeti i činjenicu da do<k na Ši,panu prevla,dava slavenska onomastika, 
dotle je toponomastika ostala u pretežnom broju toponima romanska. 
Pos toji očiti illerazmjer, ,da ne kažemo prQturječno'st, između mn(}gooroj­
nih imena stanoVlllika Sipana u XIII st. slavenskog rpo<rijekla i mnogo­
brojnih toponima romanslwg porijekla. 
648 Cremošnik, 403. 

649 Pr. rect., 2, 3l. 

850 Div. cane., 3, 34. 

651 Cremošnik, 823. 

652 Test., 2, 33'. 

• '3 T est., 2, 3. 

654 Div. cane., l, 152. 

6 • • Div. cane., 2,114. 
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Resume 
LE PASSE DE L'ILE ELAPHITIQUE ŠIPAN (JUSQU'EN 1300) 
L'auteur recherche le p,alS'Se de l'ile ile Šipan deqHlis les temp's les plus 
anciens jUrsqu 'en 1300. L'ile en questio.n 3!p.partient il l'archi'pel denomme 
par Pline l'Ancien (Caius Plinius Secundus) des iles E;Japhites. 
Les de.nommati()nS moyenageuses p().ur celte ile sont IBs suivantBS: 
Jupana, Giupana, Zupana. D' apres certains auteun! il s"agi'ra>it d 1un to­
p()nyme greco La forme croate Šipan apparait en 1370. 
L'au'tenr constate que sont ,d'ocumentees les localites šipaniennes jus­
qu'au commencement du 14eme siecle: Caput inferius, Caput superius, 
ln Capite, ln Portu, Coludriche, Barda, Ad Punctas Sancti Pancratii, 
Calet;, Peciina, Terra Coti, ln valla, FratilLe, Rallit;a, Gorgna Rallit;a, 
Portus Sancti Georgii, Ponta de Pe,.wso, Campus Giupanensis, Iuxta Sei­
fonu m, Ad luvem, Insula Licnane, Insula Rude, Portus Enganator (Inga­
natorJ. On p eut me'llle auj<Htrd'hui faire une ubication de ces l().calites. 
Les ,localites pour lesquelles on ne sait pas ou il fant les chercher s'o.nt 
les ·suiva'ntes: Aqua Strahotini, Ad puntam, Ad chelchas, ln pulta Jupani, 
Carita, Amirischis, Callis . La li.ste lIIPPortee demontre que 'p,armi ces 
l().calites iiI y en a qui sont de provenance grecque, r()maine, byzantine et 
slave. 
Les ().bjets .sacra.ux ,s().nt les suivants: l'e-glise de S.y.si.dore de l'ile Licna­
ne, et ensuite il Šip·an: l'eglilSe ·de Saint Nic()las, de Saint Etienne (d'ans le 
port), de SaLnt Etienne, ,de SaJint Pierre, de Saint Andre, de Saint Elias, 
de Sainte Barbara, de Saint Georges, de Saint Jea'n, ,de Saint Michel (de 
Peclina), de Sa~nt Michel, de Saint Pancrace. 
L'ile de Ši'pan a ete ha·bitee ,par des Illyriens, des Grecs et des Ro­
mam,s (en antiquite). DepuilS le VIIemesiecle de .notre numeration Ši­
pan fait la par.~ie integrale du terri toire de la repuhlique de Raguse. 
L'epoq'ue ,du XIIIeme siecle est hien documentee poar les archives et 
par les materiaux archivaux e't c'est cetle epoque qui est ela!boree en de­
tail par l"auteur. 
En ce qui cOtncerne lelS rela'tions a'graires les p r().p orti'()'II!s .gont les s.ui­
vantes: 24,3 p()U!l"cents lIIPpartiennent aux familIes 'patriciet;\lnes; 26,1 pour­
oonts appartieIl!nent il l' e.glise et aux inS'titutions eccleS'iastiques; 4,5 ·pOtltr­
cenIls alppartiennent a,ux artisans et aux commer,<ants; 0,9 pou:rcents aux 
»fratries « et 43,3 aux autreIS (paysallJS et p.}ebeiens). L'achat et vente se 
faisait de·hl' maniere qUel les patr'i:ciens vendent la terre!aux patrioiens, les 
pIebeaens aux plebeiens, et les etranger.s viennenten posse·ssion de la 
tene par l ' intermedia·ire des relations ma trim()niales. On aper,<oit la 
tendence au XIIIeme ,siecle et cette tendence sera plus marquee dans 
le temps d'apres 1300, que les ,patriciens achetent la terre des plebeiens 
et c'est ainsi qu' ,illIS frruenlt le cheDl'i'l1 il l'accumulationde la te,rre dans 
les mains de la classe patricienne qui ~t en meme temps la classe diri­
geante. 
Les relations prO'ductiJonneLles agraires sont basees sur la culture de 
la tene il moitie (ad medietatem). C'est la ferme, le hai! naturel. Exi­
stent cepel1Jdautdes quotes differentes (un quart, un tierce) mais elles 
sont tres rares. La terre est telJ1ue il bail il court et it long terme. Le bali! 
en argent aptp.arait aussi (ad affictum). La mailn ·d'oeuvre est repre.sentec 
par des libres ferm.iers. RaremelJ1t 3:IJiparait l'utilisation de la mai:nd'oe­
uvre en esolaves (servi). Ces serfs ne s()nt pas identiques aux serfs-escla­
ves de l'~poque Toma'i'ne. Le cultivateur o:btient quelquefois la maison 
et de ].a terre pour la oulture il SGi. En echange, ii dGit gra,tIui,tement la­
bG1urer la terre du patron quelques jGurs GU semaines annuellement. 
C'est de cette re.Jalt1()n d'ou tire SGn ()rigine la paysannerie CGrveable de 
la Raguse (DuhrO'vnik). Cepend,ant, ces cas so,n,t tres rares. D'habitude, 
le cultivateur en echa'llge pGur ce qu'il h.a,bite la maisGn et cultive pGur 
soo-meme la terr-e qui >se trGuve aut()tu de la malis()n, dGnne au 'prO'pieta­
ire quelques caldeaux. Il y a 'Une difference entre la ferme d'une terre 
non cultivee et une terre cultivee. Dans le premier cas ses devGirs s(»nt 
un peu 'pilliS m()destes. Dans l'agraire ex-iste aussi 1'»emphite;ns1s«. L'au­
teur c{)nstate quels SGnt les 'dr()its du fermier il Šipan. Us ne different 
essentielIement pas des droits d'autres fernriers qui exist-aient sur le ter­
ritGire de la Raguse. 
Les fG,rmes 'prises par les relatiGnsprGductiGnnelles au XIIIeme siecle 
il Šipan induisent il la condl.L9i()n que des elements de la parution de 
la pay,sanner-ie CGrveable existaient il Šip8'l]1 sur les pr-oprietes ecclesia­
s'tiques. Etant ,dO'nne que de te1s eie-mentIs apparaiJssent ,sur Jes pmprie­
te.s eccle.siastiques it Duibl'Gvuik -seulement aux environs de la mGitie du 
XIVeme 'S'iecle, l'auteur pense que tout de meme Gn ne p()urrait 'pas par­
ler ·de la p.a.l'u1JiO'D de la paysannerie cGrveahle it Dubrovnik au XIIIeme 
siecle parce que ce<Ue f()rme n'etait p31S appliquee part()ut. 
A Ši!pan, la po.puJ.l3tion s'() coupe de l'agricultll1ire, et la culture princi­
pale etait la viniCiUilture. Ih; cultivent en meme 'temps les fruits du midi, 
I'()liviel"'s et les bestiaux. Its S'Gccll'pent de la peche et ils PGssedent des 
barques de peche. 
En ce qui co.ncerne 1'31d.ministrati()n, Šipan a ete wdminlStre par le 
knez (le c()llite) d()nt les drGits et les devGirs Gnt ete determines parr le 
statut de Dubrovnik 
L'auteur appGrte une liste des anthrop'O'Dymes šilpanie.ns d'apres les 
livres ,prosvenant des archives et d'apres les materiam.x iJJD.primes. La liste 
des haJbitants de Šipan de la fiilldu XIIIeme siecle demGntre qu'un petit 
nombre de la 'p()pruia'ti()ln l"()JDame a surveou, que la symhiooe des Slaves 
et des RGmains >se trouve il sa fin, que l'element ethnique slave a eu 
cGDlp,letement dessu's, p()ur a'insi dire ~,l est exolusif. Vile de Šipan est au 
XIIIeme siecle du pOIint de vue de la structure ethnique - croate. 
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